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R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
£1 señor 
Alcalde de la Habana j tados Unidos, el país por excelen-
el veto a diez acuerdos j cia donde florece aquella industria, 
12 pUeSt0 miento que representa-1 se tropieza ahora con la dificultad 
^ j m n t a m ^ ^ ^ ^ gastos, ¡de los envases para la leche con-
b3"' J5' aún en perspectiva densada, porque las fábricas de 
^ que ^ ¿e la misma índole, armas y equipos militares absor-
1 ven la mayor parte de la produc-
ción metálica, ¿cómo arreglarse 
en Cuba para salvar ese escollo? 
E l Estado no puede reemplazar 
a los particulares en materia de 
producción y de consumo; no es 
esa su misión. Por eso cuando los 
reemplaza, el fracaso es inevitable 
y ruidoso. 
Los ejemplos están a la vista. 
Suárez 
sus (ac 
DUNo nos habíamos equivocado al 
!iar que el doctor Varona 
1 demolería, en cuanto de 
ultades dependiese, la obra 
'se consagraron últimamen-
1 los concejales durante vanos 
I v algunas noches con moti-
o aprovechando el pretexto, 
I'votar los ingresos y los gastos 
Municipales para el próximo ejer-
ocio económico. _ 
El señor Alcalde, entre los ínte-
res de los concejales y los del 
Municipio de la Habana, opta por 
los segundos. 
Ya que entre unos y otros hay 
divorcio, es natural la elección he-
cha por el señor Varona, precisa-
mente porque se trata del señor 
arona. 
Mas no porque sea natural, de-
i de ser plausible. 
Se anuncia que el señor Pre-
sidente de la República se negará 
a autorizar un decreto que está 
de hace días a su firma, dis-
poniendo de un crédito de cin-
cuenta mil pesos para instalar o 
completar la instalación de una fá-
rica de leche condensada. 
También encontramos natural 
y plausible la conducta en este ca-
so del Jefe del Estado. 
Si se tratase de un buen nego-
do desde el punto de vista del 
radimiento, no se necesitaría ape-
lar al Estado para explotarlo: se 
mcontraría fácilmente el capital 
W fuese preciso. 
Por otra parte, si en los Es-
Cuba recibirá cincuenta mil sa-
cos de harina mensuales. Así se lo 
ha comunicado Mr. Hoover a Mr. 
Morgan. Es la noticia de hoy. 
De treinta mil que se nos ha-
bía prometido, a cincuenta mil que 
se nos ofrece ahora, la diferencia 
es sensible. ¡Con tal que no se 
quede en promesa! 
Y además ¡con tal que se re-
gularice los envíos y la forma de 
recibirlos y su entrega para el 
consumo I 
Con ocasión de trasladar del 
Cuartel de María Cristina al Museo 
del Arma de Infantería, en Tole-
do, una bandera bordada por> la 
Reina Madre, se efectuó ayer una 
gran manifestación militar en la 
capital de España, a la que se aso-
ciaron efusivamente el pueblo ma-
drileño y la Familia Real. 
Esta, y el Rey singularmente, 
recibieron expresivas muestras de 
adhesión por parte de los jefes y 
oficiales del Ejército. 
Esto es lo que se ve. Y ya es 
mucho. ¿Pero habrá también algo 
RESUMEN DE LA SITI AC ION esperanza de que las piases obreras , rusos recordándoles su deber de de-
alemanas se levantarán contra el mi- i fendei la patria j declara a Tetro-' 
A la rez qne el ejército alemán | lUarlsmo alemán que intenta aplas-1 grado en estado de s.Üo. 
avanza trlunfalmente basta el cora- tar la revoluclí'n rusa. Está escrltt en tono levantado y la 
zón mismo de la gran Kusm, la es-; M en Erancla ni en Italia ha habí- ¡ firman a nom»/ie de los Comisionados 
cuadra alemana está contribuyendo : do cambio en la situación general so- dei pueblo, Leníne, en su carácter de SEIS VAPORES AMERICANOS CON 
í»l éxito de la campaña contra Fetro-i bre los frentes de batalla. Pequeños j Tnmer Ministro y el abanderado Kry-
D E L P U E R T O 
grado poniendo cerco a Keval, la sê  i ralds y duelos de artillería continúan 
gunda en importancia de las bases lo mismo que la actidad aérea. La ar-
navales rusas en la costa sur del Gol- tillería alemana ha cañoneado dura-
í t de Finlandia, Han desembarcado mente el norte del Aisne y en ( ham-
tiopas allí y hay concentrados cua-1 pague. En el sector americano el fue. 
renta y cinco buques de guerra ale-! go intenso de la artillería prosigue 
manes en las proximidades de aque- \ siendo los artilleros americanos los 
lia bahía. • ! qne causan mayor daño. 
Capturar a Reval a la semana de j Las demandas de los socialistas 
haberse roto el armisticio que expiró | austríacos en pi o de que el Gobierno 
el lunes pasado, fué la amenaza dlrl- j de la Monarquía dual inicie negocia, 
gída a los bolshevlkls por los alema- • clones de paz sobre las bases formu-
nes. la das por el Presidente Wllson en re-
Dicha plaza fuerte había sido par- \ cíente mensaje han dado lugar a la 
cialmente evacuada el otoño último j amenaza formulada por el Emperador 
coando los alemanes se apoderaron j Carlos de que disolverá el Parlamen-
de las Islas dol Golfo dé Riga y en- to si el presupuesto, que puede ser 
traron en la Esthonia pero, después I aprobado o rechazado a voluntad de 
de Constandt, el puerto militar de i los diputados socialistas, no es apro-
Petrogrado, Roval ha sido la princi- hado por mayoría de votos 
lenko, como General en Jefe de las 
tropas bolshevlkls. 
pal base de operaciones para la es 
cuadra dol Báltico. 
Al tomar a Minsk y Rovno y avan 
zar rápidametue en otras seclones del 
No solamente están descontentos 
los socialistas sino que también los 
diputados tcheques, eslavos y polacos 
en el Relchsrath austríaco so^ hostl-
extenso frente, los alemanes han cap- les al gobierno y desaprueban su po-
turado grandes eantidades de material i lítlca de paz y de guerra, 
de guerra además de 9,000 prisloue-! Los socialistas han convocado gran 
ros. Trenes cargados con cereales y des mitins populares para pedir que 
municiones, más de mil trescientos 
cañones y cerca de cinco mil automó-
viles y motores han caldo en manos 
de los Invasores solamente en Rovno, 
lo que Indica que no es la falta de ele-
mentos lo que Impide la resistencia 
rusa que hasta ahora ha sido muy pe-
queña, 
Dícese que el Ministro de Negocios 
Extranjeros oolsheviki León Trotzky, 
que emitió el voto decisivo para la 
aceptación de la paz alemana, presen-
tará la renuncia. 
Todavía los bolshevlkls abrigan la 
se abran negociaciones de paz entre 
Austria-Hungría y les Estado« Unidos. 
LA PROCLAMA DE LOS BOLSHE-
VIKIS. 
Pefrogrado, Febrero 22 
Anoche ha '̂do lanzada una procla-
ma desde el Instituto Smolny, donde 
se halla establecido el Cuartel Gene-
ral bolshevikl dirteida al pueblo ru-
so, ordenando la resistencia contra el 
ayance alemán para salvar el territo-
rio nacional de los invasores. 
Llama sobre las armas a todos los 
FINLANDIA ¥ EL OFRECIMIENTO 
DEL EMBAJADOR AMERICANO EN 
PETROGRADO 
Estocolmo, Febrero 22 
El Informe de que el Embajador 
americano David R, l'rancis, en Pe-
trogrado, había prometido a los guar-
dias rojos finlandeses víveres proce-
dentes de los Estados Unidos, se ha 
ratificado hoy por el 
berg, Ministro finlandés en esta ciu 
dad, el cual celebró una entrevista 
con Mr. Neisoa Marris, Ministro ame-
ricano en Suecia. 
El señor Grípenberg le rogó a Mr, 
Monis que indagara si Mr, Francis 
estaba segura de lo que había dicho 
y si lo expresado por él era realmen-
te la actitud de los Estados Unidos en 
favor de los finlandeses de la situa-
ción de FinU-cdia. 
LOS TRABAJOS DE SUECIA EN 
FAYOR DE FINLANDIA. 
Estokolmo, Febrero 22 
Suecia ha sugerido a varias poten-
cias que la intervención diplomática 
debe emplearse en Petrogrado para 
obtener la evacuación de Finlandia 
por las tropas rusas. Asi lo anunció 
hoy el Jefe del Gobierno en el Riks-
dag en una declaración suplementaria 
referente a la eituaclón finlandesa. 
Algunas de las naciones a las cua-
les se ha comanlcado la Idea han con-
testado favorablemente, esperándose 
la contestación de las demás. 
(CONTINUA EN LA PAG. 9) 
CARGA 
Además del vapor "San José'' que 
llegó anoche a las 8 de Boston, segíin 
dijimos, con un cargamento de papas 
y bacalao, han llegado esta mañana 
los siguientes vapores, todos america 
nos y todos con carga; 
Vapor "Sagua'' de Nueva Orleans 
con numerosas cajas de galletas y 
otras mercancías que especificamos en 
jotro lugar. 
Vapor "Heredia", de Nueva Orleans, 
señor Gripen- con ca'rS^ general, 18 pasaje: os para la 
Habana y 5 de tránsdto. 
Vapor "Miami" de Cayo Hueso con 
carga y 31 pasajeros, casi todos ame* 
ricanos. 
Ferry boat "Flagler" de Cayo Hue-
so, con 26 wagones de carga general. 
Y vapor "Lasseir de Filadelfia que 
trae un cargamento de cajas de acei-
te y de petróleo. 
TRES DE LA FLOTA BLA\C4 
De los seis barcos últimamente lle-
gados, como acabamos de decir, tres 
son de la flota blanca, el "San José," 
el "Sagua" y el "Heredia." 
E L «BORGLUM" 
Este vapor que viene de Nueya York 
con mucha carga, no ha llegado a-ln, 
pero se espera de un momento a otro. 
Viene consignado a la Ward Line, 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L O S 
A L 
L I G R O S Q U E R O D E A N 
M B A J A D O R G E L O 
U S A 
V i d a O b r e r a . 
COMITE C O N J Ü N T O I>E L O S 
.„ . G R E M I O S 
k 1M rrln/6"1̂ 6.. el Comité Conjunto 
Km haln n08 0b™T0S- ^ el Centro 
^ avo «M,̂  P^encia del señor Jo-
;C L̂«op ^ 0 de « ^ a r i o el señor 
U ÍLTrtnTAotro ^Pañero. 
* el UemDnUéJranH,,iIa' ^boriosa. sin 
•«huer™ v o86 ^«'^stase en discur-
^«Z a nyframpul080s' nl en diatribas 
» anterft. COm0 en reu-
Con0 ^ recotio<,erlo así 
^ W ^ f í l ^ u ™ 8e dis™ticron los ^ que figuraban en la orden del 
^ S el T r Z Ia8 i0 tercerolas de *114 « la « n ^ T H 0 de Defensa con-
Ítí»ced1ria am,?í? e8te Particular, acor-
Sparaq.fe £.0,>Peratlva Obrera Cu-
í? «niprarl „ f f ^ P ^ a , ya que pue-
V* deseen t0íl08 lo8 obreros que 
S ^ S n ^ 1 1 de la sociedad de 
•propone quSeenÍf ^Ql6n en ,a 
S1" «orresSon̂  Corai\é Preste ante 
>n aufse Pi?1hn1̂ r Ia ninla calidad 
^mos VU1^0/6 e8to8 días. 
S"'? aludieron f ?;r08 <iue trataron del 
¡i'1* cualê  ^ ios atropellos cometi-
fc* ^ é8tLh ? P̂ ÍH-OS la prensa. 
^?'«8 cosas r̂ ™^1"011 ^e no se 
;?flfin. como L n4 raás «eierto y orga-
^ únoT So' SP10- ^e e/vez de 
K> Mtflh!PMmi0P̂ llcías a ,a entrada 
\r cambio I ,*08, 8e 8ltunía ""o 
«̂«rior para 80 designaran dos o tres 
en dos ̂  f?nna™n » los con-
h** íondo J^n ômbre8 a otra, de 
í tantoPanrPâ l̂ (>̂ .la dlsclpli-
i 
|p.^al. educaX^^de muchos hom-r>.e «̂nes n 8 f"e"n víctimas de tan-
I "̂ '"s Parí iî i "oeces qne estUn 
¿̂.H '̂̂ O m.e^Jr una ^da salvaje 
Ma n '̂ Pues noCOf1earse con los 8er¿s 
> to> "i receto n0"" eo l̂derarirtn 
¡t* hombro^eh/̂  ^ n,u3er en Ia 
"» "ene para Inspirar res-
noinbr5 comisifin la Inte-
io s e jo d e D e f e n s a 
^ Xl^ínez T0hde Def^sa, señor 
Vmbarcacinn 0̂  a fln ê ob-
fft S ^ Z ^ VeIa *™ P^-
por 
^ ^ ^ ^ ^ fácilmente 
«̂lo. «-os de ese precioso 
dé la. f que 8e han he-
íl 86,8 Peaoc. Habana. ascenderá 
POR TRES VECES LO HAN AMENAZADO LENINE Y TROTZKY CON E J E R C E R REPRESALIAS EN 
SU PERSONA.—i RESTABLECERA ALEMANIA E L IMPERIO EN RUSIA?—¿SE MARCHARAN DE 
RUSIA LOS EMBAJADORES Y REPRESENTANTES DE LAS NACIONES ALIADAS? 
Como si estuviese en un buque en | En su afán de hallar un preceden-1 palmas ane los triunfos por ella al 
que no se ve, claramente a lo m e - ! 1 ? ™ ^ cu>'08 tripulantes, insurrec-: te que justfique las repeltidas ame-
M clonados, se entregan a todos los des- nazas contra la vida y libertad de los 
nos? amanes y llegasen a pensar en hacer jembajadores ora de Rumania, ya de 
saltar la Santa Bárbara, está en Pe-¡Norte América, cita Trotzky la matan-
trogrado, teatro de luchas y asesina-;za en Rastatt, Alemania., en 1799, de 
toa, firme en su puesto de Embajador tres plenipotenciarios de la RepúblU 
de los Estados Unidos, amenazado de ca francesa y varias personas de su 
muerte y de prisión varias veces, Mr. ¡séquito que fueron acuchilladas por 
David Francis. No precisa vestir el un escuadrón de húsares desperdiga-
honroso uniforme militar para correr dos en ese pueblo de Badén. No se-
el peligro de la vida por la patria; lo remos nosotros parte a defender ta-
la arriesga quien, como Mr. maño atentado ni a disculparlo si 
Francis está casi indefenso, con la quiera; pero entiéndise que entonces 
sola dignidad de su cargo por cota,!se creyó por los húsares que se en-
cornó el galeno expuesto a perder su | traban los rojoc franceses por tierras 
vida generosa combatiendo el tifus o|del Rin para contagiarles de los que 
el cólera que amenaza destruir un pue- :allí se estimaban principios demoledo-
blo. 'res, predicados e implantados por la 
La comisión de crímenes mil por I Revolución francesa, 
los Bolsheviki en toda la extensión | Pero ¿ qué ha hecho Mr. David Pran* 
,del territorio ruso, no ha respetado jeis en Rusia para merecer, en el 
la persona sagrada del Embajador'ataque de su libertad, la preferencia 
de los Estados Unidos, según debe en-I de la canalla? Ha formado el personal 
tenderse en las relaciones entre Es-1 del Hospital anglo-americano de San 
tados. ¡Petersburgo desde los primeros días 
Podrá Lebr-.r Braunstein, alias ¡de la gTierra con médicos y ciruja— 
Trotzky, haberse calzado el nombra-i nos tan sabios y hábiles y personal 
miento d© Comisario de Estado del de la Cruz Roja tan rendido a su 
Rusia, pero no tiene concepto alguno ¡obligación, que quien ojee los mila-
del Derecho Internacional, ni de las'gros de eficiencia y caridad realizados 
prerrogativas y usos diplomáticos. |por esa institución, tendrá que batir 
} ^ 
resará del Gremio de Panaderos que se 
le informe sobre la mezcla de la harina 
elaborada y los defectos de elaboración, 
y con vista de tales informes elevar la 
protesta que se propbne en su oportuni-
dad. 
La representación dol Sindicato de Tor-
cedores de Santiago de las Vegas, presen- mismo 
tó también una moción proponiendo que ! 
el Comitó Conjunto eleve una petición a 
los Cuerpos Colegisladores pidiéndoles que 
voten leyes que tiendan a la disolución de 
Jos Truts, que tienden al acaparamiento 
y al monopolio de los alimento». 
El Comité resolvió que esta proposición, 
quede sobre la mesa hasta que las auto-
ridades tengan tiempo de responder a las 
peticiones a ellas presentadas en cumpli-
miento de acuerdos anteriores. 
Y por último, se acordó volver a reunir-
se el día 3 de Marzo (domingo), a las 
dos de la tarde. 
JJOS COCINEROS 
En el salón principal del Centro Obre-
ro celebró una Junta el Centro Internacio-
nal de Panaderos, bajo la presidencia del 
señor Pedro Masot, actuando de secreta-
rio ei seflor Bartolomé Terrada. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
dió cuenta del informe de la Comisión de 
Glosa, que enaltece al cuerpo administra-
tivo de la Sociedad. 
A eontinuiwión informó la Comisión 
de Trabajo, dando cuenta de sus gestio-
nes encaminadas a proteger a los socios 
sin trabajo, facilitándoles ocasión de em-
plear sus actividades. 
En asuntos generales se trató de la 
labor realizada por la comisión encargada 
de buscar un nuevo local para instalar la 
sociedad, no siendo la Junta partidaria 
de aceptar el propuesto por la comisión, 
por creer que no resultaba conveniente. 
Se acordó que la representación de los 
cocineros en el Comité Conjunto de los 
gremios sea en lo sucesivo de tres dele-
gados, con di propósito de que siempre 
que aquel organismo se reúna, pueda en-
contrarse uno en la Junta. 
, Finalmente fueron designados dos com-
pafî ros en comisión para que estudien 
las bases propuestas por el Sindicato del 
ramo de construcción al Comité Conjunto. 
I X ) S F U N D I D O R E S 
Ei conflicto que estuvo a punto de sur-
gir entre el Gremio de Fundidores de 
Hierro y la Empresa de los Ferrocarriles 
fué soliioionado el miércdles con la acep-
tación por parte de los obreros de las 
proposiciones de transacción hechas por 
mediación del contratista señor líosso, de 
un diez por ciento de aumento en los 
Jornales. 
En esta solución intervino el doctor 
Cristóbal de la Guardia, el cual acom-
ÍCONTINUA EN LA PAC. 9) 
í^o 'de l^0?8^0 de Defen-
stas 
^ ^ ' S ? ^ / ^ Director 
'lU1^ Poca pro8°lo(se sentirá y 
W Í n a ^ t r ^1611- cuan--
buíí l s - que Í ' PUes manteca 
^ lech* 'ondeare8arla- así 
Los empleados de la "tlavana 
Electric" en Jesús del Monte 
están agradecidos 
Esta mañana estuvo a visitarnos | 
una comisión de empleados* de la Ha-
tasa Electric, pertenecientes a la es -1 
tación de Jesús del Monte. 
Los comisionados número 1,135 se- j 
ñor José Antonio García y 1,143 señor ¡ 
Enrique Tagle, nos han rogado hiclé- j 
sernos constar el agradecimientos de j 
cuantos forman la aludida estación, 
a la Junta de Defensa por las cuatro1 
tercerolas de manteca que les ha fa-
cilitado para su distribución entre 
ellos. 
Nos ruegan también los -isitantes 
hagamos extensivo su agradecimiento 
al señor Morcón, jefe de Estadística 
en la aludida junta por las gestiones 
realizadas al mismo objeto. 
canzados en Rusia. 
El distribuyó los auxilios en ropa y 
calzado ,que en número extraordina-
rio esa misma Cruz Roja ha enviado 
a Rusia. Guió los pasos de la Comisión 
de los Estados Unidos presidida por 
Mr. Root que tuvo por resultado el 
préstamo de centenares de mili e nes de 
pesos a los rusos. Atendió con gran 
solicitud al eminente Ingeniero ferro-
carrilero Mr. Stevens, que, acompaña-
do de otros desdeños norte america-
nos de esa profesión, ha reconstruido 
los muelles de carga de Vladivostock 
y secundados por miles de obreros, re-
novado polines, railes y locomotoras 
en la inmensa extensión de sus ca-
minos de hierro. 
Ahora mismo, después de las dos 
amenazas contr^ su libertad y antes i 
V I V E R E S L L E G A D O S 
En el "San José." 
De Boston llegó esta mañana el va-
por americano "San José." con la si-
guiente carga de víveres. 
Papas; 8,368 sacos. 
Bacalao, 1,875 bultos. 
Pescado: 115 bultos. 
Galletas: 50 cajas. 
En el "Miami." 
Con destino al vapor de guerra ame-
ricano "Dorothea" que está fondeado 
en este puerto, llegaron en el vapor 
americano "Miami", 10 sacos de ha-
rina. 
COMBUSTTBT.K 
En el "Lassell." 
De Filadelfia llegó el vapor ameri-
cano "Lassell" con 7,000 cajas de pe-
tróleo. 
En el "Sagua." 
De New Orleans entró esta mañana 
el vapor noruego "Sagua," trajo a la 
consignación de varios comerciantes 
las siguientes partidas. 
941 sacos de harina. 
Galletas: 1,577 cajas. 
Frijoles: 1,800 sacos. 
Arroz: 1,951 sacos. 
Conservas: 931 cajas 
Huevos: 400 id. 
Manteca: 30 tercerolas. 
Para Cárdenas: 
Harina f:e Alfalfa. 1,160 pacas, 
a. a (Jenfuegos: 
Harina. :>00 rpeo ^ S 
Para M&t&nzi». •^fr 
Harina: 150 sacos. 
Manteca: 10 cajas. 
Para Calbarién: 
Harina: 150 sacos. 
Manteca: 10 tercerolas. 
Para Nuevltas: 
Manteca: 10 tercerolas. 
Para Sagua:: 
Manteca 10 tercerolas. 
Para Manzanillo: 
Manteca: 12 tercerolas. 
En el "Heredia." 
El vapor de la flota blanca "Here-
dia," trajo esta mañana procedente 
de New Orleans, los siguientes víveres. 
Salmón: 500 cajas. 
Huevos: 450 cajas. 
Papas.- 400 sacos. 
Para Sagua: 
Papas; 550 sacos. 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a d e v i a j e 
Esta tarde saldrá para Pinar del 
Río con objeto de visitar las Gran-
jas Agrícolas y Avícolas de aquella 
provincia, el Secretario de Agricul-
tura, general Eugenio Sánchez Agrá-
mente. 
Lo acompañará el Jefe del Servicio 
de Veterinaria, Dr. Bernando J. Cres-
po. 
Regresarán mañana a esta capital. 
A r r o l l a d a p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Al bajarse del tranvía número 80, de la 
línea Jesús del Monte Muelle de Luz, en 
la Calzada de Jesús del Monte, entre las 
calles de Santos Suárez y Luyanó, sin que 
el vehículo hubiera detenido por completo 
su marcha, la señora María de la Fuente 
González, de 47 años de edad y vecina 
del pueblo de Jamaica, se produjo, con-
tra el pavimento, múltiples contusiones 
diseminadas por todo el cuerpo, de las 
que fué asistida esta madrugada en el 
centro de socorros de dicho barrio por el 
doctor Sansores, médico de servicio. 
t h o q u e d e 
a u t o m ó v i l e s . 
En la Calzada del Vedado, entre el Cru-
cero y la Calzada de Infanta, frente a la 
batería de Santa Clara, chocaron esta ma-
drugada ios automóviles particulares 1584 
propiedad del señor Lorenzo de Castro, 
vecino de N, entre 17 y 19, en el Vedado 
fl"6. inducía el chauffeur Lorenzo Mez-
tu (Triüán y el 10G6, que guiaba su pro-
pietario, Ramón Suero, domiciliado en Ofi-
cios 16. 
mh0,?iJehí,' ,̂,os,se P^Pitaron contra la máquina 8̂94, de alquiler, que arreglaba su chauffeur, Juan Castillo y Acosta? ve-S.r. *0 Lagunas 4. produciéndole a ésto distintas heridas graves de las que fué asistido en el Hosptial de Emergencias 
D e l T i m e s S q u a r e a l P a r q u e C e n t r a ! 
^LE SATJTEIMOT'» 
se hubiera estrenado en Europa, se-
guramente en Francia, si estuviesen 
para músicas los desdichados pueblos 
de que se realizase hace tres días la del viejo mundo; mas como Europa es el Infierno mismo desde Agosto de 
1914 hasta nuestros días y el infierno 
no es lugar deseable para estrenar 
tercera, la Crus Roja, bajo su direc-
ción ha regalado a las gentes de Pe-
trogrado y de otros sitios de Rusia 
alimentos en conserva, leche conden-
sada y calzado de las fábricas de la «oino "Le Sauterlotsu autor, Sylv o 
Unión Americana; calzado c ^ sue a f^^f1 ' áeCtf6 T £ T A Í * ™ 
^ ,r „ ' , " partitura a otra parte. Y dió en Cm-
de cuero y UD como las que llevan £ porque allí enconrábase su aml-
alemanes y franceses, de metal, ya no go el maestro cieofonte CampaninI 
Izables, de los obuses de sus ca- |al frente de la gran compañía lírico-
dramática del Audltorium. Hubiera 
M. David B» Francis, Embajador de los Estados Luidos en Kusla. 
ñones. Pero ¡vaya usted con bonda-
des a los que arrasan con sus armas 
la riqueza del suelo, como transfor-
man el corazón y el alma en un erial 
arrancando de ellos toda creencia re-
ligiosa! Esa Tarasca quiere algo más 
que guindas; quiere fuego y extermi-
nio. 
Ya hemos contado en este Sección 
cómo tuvo el Embajador francés que 
Interrumpir la comida que en su ca-
sa daba, para bajar hasta'la reja del t̂ 191168 no Pue(ie ^ercars1e el (lue 
jardín que rodea el edificio, revólver ^ r e sino elJ .u%f 
en mano, a rechazar a los de la ham- J1icita,1 ^ me^0 ,df 8U DÍreCt£L 
pa que venían a asaltarlo. i*01^ V * ™ ™ * éste que cambia de 
Este es el título de una ópera que cidiéndose a darla a luz en in^ V¿*¿AÁ*. 
nhi^ O A ^ A ^ *N Undos. fuése con ella a Chicago en 
donde la representaron por primera 
vez las huestes de Campanini la no-
che del 19 de Enero último 
En virtud de la prisa con que se 
efectuaron los ensayos dice el autor 
que aquella premJére le pareció más 
una ópera, aunque sea ella infernal ,bien un ensayo general Imnroví^X 
- i de suerte que el verdadero estren^tu-
.vo lugar anoche en Nueva York en el 
Lexington Theatre, coliseo que ha ve-
nido a ocupar la compañía de Chicago 
por una corta temporada de cuatro 
semanas con el sano propósito de ha-
cer su poquito de cosquillas al trust 
de millonarios del Metropolitan. 
Cierto que con novedades como "Le 
Sauteríof poca competencia podría 
.hacer empresa alguna a nuestra clási -
ca institución de Broadway; pero no 
menos verdad es que Campanini ha 
venido con un cuadro de compañía y 
un programa excelentes, y esto es ya 
harina de otro costal. Son sus prime-
ras estrellas Amellta Galli-CurcI (el 
ídolo del día,) Mary Carden, el cele-
brado tenor Muratore y el gran barí-
tono Stracciarl. Además el reperto-
rio de la compañía de Chicago ha ba-
tido el record de la variedad, corrien-
.do toda la escala italiana desde "Kl 
Barbero de Sevilla" hasta la "Isabeau" 
de Mascagni, que tras años de hablar-
se de esta dichosa ópera se dará en 
Nueva York pasado mañana, sin me-
nosprecio de la escuela francesa antí-
podido dar en Nueva York, que como 
centro artístico, sin ánimo de ofender 
a nadie, podemos considerarlo a mu-
chos pies de altura con respecto a 
la famosa ciudad de las slaugliter-hou-
ses en nuestra lengua llamadas mata-
deros; pero se da el caso en Nueva 
York de que el único teatro de ópe-
ra, el Metropolitan, está gobernado 
por un grupo de archimillonarios a 
-nombre y de figura a voluntad de la 
Otro día ce acusa al Embajador de j ^ t a de Gobierno, 
enviar dinero a Rumania para fomen- QUe nosotros recordemos ahora, prl-
tar su revuelta contra Rusia; y tuvo'mero fué un tal Gran, luego Conried 
que demostrar M. Francis que sólojy actualmente desempeña tan bonito 
había girado 14,00 pesos a la Cruz icargo el coimnendatore Giugllo Gatti-
Roja norte-americana, ocupada en|Ca8azza. E l primero descubrió a la j 
Jassy en auxiliar a los enfermos ru-iPattl, el segundo a caruso. E l tercero,'gua y moderna, de la que también 
manos, bajo ! i dirección y coopera-1 además de sus varias adquisiciones j Canipannini presenta loa mejores 
ción do la Reina. 
Y ya no se le amenazó tan sólo por 
hechos que falsamente se 
'de personal cantante de primor orden, Iejemplares. ¡Todo esto en cuatro 'se-
ninguna de las cuales, sin embargo, jmanas!.. 
íp^tHhnf^,1 'tuvo la resonancia de aquellas, háse , E i iibro' de ' . j ^ gauteriot" ("El Sal-
zados dentro del territorio ruso !dedicado a la ^ dG ^Pf1*0^3- tamontoa") es una adaptación por 
realizados ^entro del terntorio ruS0e ¡Trajo a Puccini, para que dmgiera los Henn Fierre Roche y Martial Pender 
por el Ji.moajaaor, sino que se le ens presenciara el ruidoso es- del drama de B. von Keiserline titula-
guardó rencor porque protestó contra ltrcno de . . ^ Fanciulla del West;" a do "Freuhlingsopfer.^La h^fína dll 
la detención del Ministro plempoten-|Huniperdlnck( qUe vió estrenar en el cuento, Orti, motejada por su familia 
ciano de Rumania, Diamandy, que ^etropoutan gu precioso idilio "Koe• adoptiva con el sobrenombre de "sal-
een un coronel y un capitán agrega-inigskinder;" al pobre Granados, cû  tamontes" ("Inútil como un saltamon-
dos a la legación fueron aprisionados ya sepultura en el fondo del Canal I tes"—dice el libreto), es una especie 
en la fortalP7a do San Pedro y San ¡ británico iluminada estará aún con las |de cenicienta, que hace los más bajos 
Pablo, en el Neva; siendo la protesta .resplandores de gloria que el maestro I menesteres en "la casucha de unos mo-
inmediata al desafuero y rápida y co-¡español Iba a ofrecer a lâ  madre pa- destos campesinos de Lithuania. Es 
lectiva, de tocos los Embajadores y ¡tria Inmediatamente después de haber hija natural de Mlkkel, quien tuvo 
Ministros, tuvo Lenine que ponerles jestrenado sus "Goyescas" en el primer | buen cuidado en ocultar a su mujer, 
en libertad por entonces; por más i templo musical de la América del Aune, esta circunstancia relativa al 
ene su odio insano los persiguió hasta jNorte. 
F'nlandia para dasles muerte; y su-i Gatti ha tendido su mano protecto-
cedlendo como ya dijimos, que los |ra a otros varios compositores más, 
rumanos lloraron salvos a Haparan-i^f^11^ 7 extranjeros 
da, en Suecia, pero los esbirros que 
iban a matarlo^ fueron muertos por 
las tropas finirndesas. 
Después telegrafió el Embajador ¡^ra;r¿ 'a'büin'seguro arDÍrc^tor del 
Francis que se le quería hacer res-l^jetropolltan. 
Lazzari, como hemos dicho antea, 
no pudlendo estrenar su última obra 
fin Europa a causa da la guerra y de-
con resul-
tados variables entre el éxito y lo con 
trarlo... ¡ pero en su lista de honor 
no figuraba el nombre de Sylvio Laz-
zari, omisión por la cual nadie cen-
pcnsable por los anarquistas, no por 
(Continúa en la plana NUEVE). 
origen de la tierna niña cuando Anno 
la recogió al hallarla abandonada en 
(la puerta de su propia cabaña. Conmo-
vida por una leyenda que le refler* 
la vieja Trine, madre de Arme, la des-
graciada Orti pone en práctica lo qu« 
la leyenda dice, pidiendo con devo-
ción a la virgen que tome su vida en 
vez de la de Anne, que se encuentra 
gravemente enferma en la cama 
Pero llega el momento en que el ga-
XContinúa «n la S I E T E ) 
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BS E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
I A S I N S P t C C I O N f S E S C O I A R I S 
Preséntase ajite la Junta de Educa-¡natural que confiar esa dirección en 
ción de la Habana un problema en es-lias aulas de niñas a una maestra que 
tos momentos que merece preferente j lleve a todas las escuelas aquellas ob-
atcnción, y del cual están pendiente | servacdones que la experiencia le ha-
todo el magisterio de la Capital y los iya aconsejado, inspirándola en los sen-
padres de familia. ¡timientos e idéeles que ella misma 
Existe una vacante de Inspector ha contribuido a formar en las aulas. 
Auxiliar, que ha de proveer la Junta No se explica que la Junta de Edu-
de la ema que le presente el Inspec- i cación de la Habana, que siempre 
tor Provincial. Alrededor de este nom- ¡ha tenido a su frente a personalidades 
bramiento se mueven poderosas in-¡amantes de la niñez y conocedoras de 
ílueinqias políticas, patrocinando di- j nuestra \sociiedad, no haya previsto 
versas candidaturas y creando una si-) desde mucho antes las ventajas que 
tuación difícil, tanto al Inspector que.para la escuela significa confiar la 
ha de combinar la terna bajo el in- ; inspección de las de niñas a aquellas 
flujo de inereses ajenos a la enseñan-i educadoras que, por sus méritos, ha-
za, como para los miembros de la:yan llegado a constituir en nuestra 
Junta de Educación, que so ven ase-¡sociedad un ejemplo de saber y de vir-
diados por los presuntos candidatos.' tud. Contener dentro del círculo de 
Una sola influencia no ha hecho sen- ¡acción de una sola escuela y quien 
tlr el enorme peso de su autoridad y I sabe si en el más reducido aún de 
y ella sería la única aceptable en es- | una sola aula, la labor de nuestra» 
tas circunstancias para resolver el ¡más expertas educadoras, es un error, 
problema planteado. ¡que sólo se puede perdonar a los po-
Bl distrito escolar de la Habana es- líticos cuando, llevados por la pasión, 
tá servido profesionalmente por dos 'lo invaden todo con absoluto ol\ido de 
terceras partes de mujeres de la tota- i las grandes causa» que tienen en la 
lidad del profesorado, porque además ; educación su principio fundamental, 
de estar a cargo do maestras las es~ ¡ Las Juntas de Educación no pueden 
cuelas de niñas, desempeñan igual mi-!incurrir en los mismos errores, aun-
sión ©n las aulas de los primeros ¡ que en ellas tengan su representación 
grados en las escuelas de varones ¡ y • los partidos, esto solo os por una ra-
no obstante esta proporción, no exis-izón de procedimiento electoral; por 
te ninguna inspección de enseñanza I lo menos en lo que a la Habana se re-
común encomendada a una mujer. Se fiere, nunca ha existido el propósito de 
da el caso inexplicable de que existan que se sobrepongan a los intereses de 
Inspecciones desempeñadas por mu-|la escuela los de ninguna bandería po-
jeres en distritos rurales, donde lajlítica, 
falta de comunicaciones y la oístribu-1 La Junta de Educación de la Habana 
ción de las aulas hace difícil la mi-1 debe ponerse a la altura do su deber 
sión del inspector, aún para muchos :y satisfacer la legítima aspiración de 
hombres, y aquí, en la Habana, donde i los padres de familia, llevando a la 
no entorpece el cumplimiento de tan I inspección vacante a una de las maea-
delicada misión ninguna circunstanci-x ¡tras del distrito que más se haya dis-
que la haga incompatible con el sexo itinguido en el noble ejercicio del pro-
íemenino, no se ha tenido en cuenta asesorado. Es una causa justa y espe- colecturías por cabeza para vender los 
la mujer para ese puesto. El inspector | ramos que la acogerán con entus ias - '^^j .^^ a log ac¿para(jores 
técnico es el que dirige la orientación ^o el doctor Aróstegui y sus compa-, Se habla d8 personajes insolventes 
pedagógica de la escuela, y nada más ñeros de corporación. J a l y ^n cuatr0 afi03 hailierQri 
" ¡millonarios; se dice de empleados y de 
D E: 
AQLWAR no 
a k c n c i U a 
USAN LOS ELEGANTES 
E s c ó m o d a , confortable, muy bieq 
hecha, m ó d i c a por su precft) y m á s 
m ó d i c a aún , por su larga d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . y M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a , 
B a t u r r i l l o 
primates de las distintas situaciones 
¡políticas, que en cuatro años se hicie-
ron riquísimos. Y se estima buen re-
, medio decir a los candidatos y a los 
'ambiciosos: tendréis la sartén por el 
¡mango durante seis años; pero no 
podréis volver a empuñarla nunca 
más. Y eso, dicho a personas de dudo-
jsa probidad, será como decirles: ¡Apro 
En la Academia de Ciencias la Aso-¡que Lanuza, como Varona, tenía su aechaos, sin esperanzas de volver al 
elación Cultural Universitaria realizó ¡criterio libre y honrado contrario al botín! 
un acto que la honra: en solemne ve-lde aspirantes y satisfechos, hoy no l D6 ahí Ia conveniencia de la ina-
lada fué recordado el nombre de un ¡comprenderíamos cómo manos cuba-:movllidad en los destinos públicos; 
gran profesor- fué enaltecida la hís-,nas "f" cons«5n.dora¿* pudi»fon lasti- el funcionario, el empleado modesto, 
toria personal de un gran cubano; I mar a aquella alma generosa y a sc&uro del Puesto, y con la perspec-
fué bendecido por la gratitud el re- aquella inteligencia magnífica. itiva del retiro, la jubilación y el mon-
cuerdo de un gran corazón. En el ani-I tepío, es invitado por su propia con-
versarlo de la prematura muerte de ¡ Un compañero muy ilustrado—Mario!clencia a ser hourado; con la insegu-
José Antonio González Lanuza, la pa-|Guiral Moreno—me obsequia con un ridad, con la certidumbre de que será 
labra de Sánchez Fuentes—maestra^- ejemplar de la conferencia que pro- expulsado, cualquiera que no sea una 
la de Martínez Fraga-cálida por lo ¡yunció acerca de la reforma constitu-.excepción flaquea y prevarica 
ioven—Pl nrestieio de los aue uresi- "onal, a meiativa de la Fundación Luz I Yo veo P^0; ™ vez Por Afecto 
joven—ei prestigio ae ios que pre î inoKo1,„„^. „ L VÍRIIJU r\n fUstine-n ni on im sístenifl. r\\ 
dían la fiesta, la decencia de los con 
Caballero; trabajo escrito con limpie-¡Tisual no distingo ni en un sistema ni 
za de estilo y plausible concisión. ;en otro. ni 6n la anunciada educación 
No es contrario al régimen parla-!cívica ni en las apelaciones al pa-
mentario el señor Gulral; es contra- trloti8mo> la panacea salvadora. Creo 
rio a su implantación porque más que vivir en una sociedad decadente, for-
ineficaz, lo considera peor que la en- Iiaar P8-1*16 de un Pueblo sito fe, porque 
González Lanuza talento superior, jferme<jad( qu6 con él se pretcnde cu. tal vez no haya motivo ya para que 
cultura inmensa, alma elevada y pa-¡rar ^ ve adinltable régimen en al- la ten&a' ^ me que tras tanto 
tnota, era de las glorias mas sanas, igunas nacic>neS; como en otrag Qs el alarde retórico, bien intencionado, que-
cun-cntes y la severidad misma del lo-
cal, todo conspiró a hacer más her-
mosa la manifestación de un legítimo 
pesar colectivo. 
más indiscutibles de mi tierra. 
¿Indiscutibles dije? Debió ser; pro-
bablemente a sus males físicos recru-
decieron las injusticias de su tiempo; 
representativo, pero presiente su fra-daremos como estamos. Dios sabe has caso, aunque no fuera más oue por ̂  cuándo y hasta qué final... 
la frecuencia de las elecciones por i "H^T Que auscultar al enfermo—dl-
dísodución de las Cámaras; cuando ce GuiraJ-para encontrar la grav3 
probablemente sufrió, más que de sus precisamente nuestros grandes desas- lesión cardiaca en las funciones co-
dolores del cuerpo, de sus tristezas tres vienen de la continua agitación niiciales." Yo entiiendo que ei cora-
electoral ¡z<in anda mal y el hígado, y el rlñón. 
Conviene con el insigne Lanuza en y todas las visceras, porque hay una 
que será en vano variar el contenido. cai:sa suPrema- congenita. heredita-
si el continente es el malo; como yo 
opina él que solo una eficaz educa 
hondas ante la irrespetuosidad, la 
ofensa, el ataque brutal a su sensibi-
lidad exquisita, inferido por envidio-
BOS de su altura, por pasionales tam-
bién de la política personalista. 
á t i S ! ^ " i S f í S ^ Í J 5 ^ ^ civi^7y eñde STÍOSMÍO-
ción del deber patriótico en los ciu-
dadanos bastaría para que con cual-
del egregio José Mart  injurias y sar 
casmos, cuando consagraba todo su 
ser a la causa do la libertad de Cu-
ba? ¿Qué de extraño que a los que 
poco valen hiera la suspicacia y la 
ria, lo que se quiera, bastante fuerte 
liara impedir la circulación ordenada 
del sistema sanguíneo, sin la cual nin-
gún órgano funciona bien: la arterio-
esclorosis. Hay endurecimiento de los 
sentimientos, falta de flexibilidad en 
los canales conductores de la savia 
nacional al corazón—los comicios—y 
quier forma de gobierno viviéramos 
libre y decentemente. Pero ese es el 
problema: ¿quién educa? Tendrían 
pasión calumnie, si para los mas gran- ^ empezar por dar el ejemplo las nacwnal al corazón—los comicios—y al 
des de la patria no hubo ya que no¡clases diroctoras, rectificando sus prcv meníngeas, 
amorintensoy bien ganado, respeto y lcodimi61ltog mejorando sus costum 
delicadeza, en las risperas mismas de:brcs públIcaS( haciéndose dignas 
BU alejamiento de las miserias de la dirigir a la masa del sufra|io 
cil a fe, en un país donde para el le-
Si hojeando colecciones de diarios igislador le piden y se obtienen dádl-
cubanos y conservadores, exhumára-¡vas y suscripciones; donde ¡os esco-, 
mos las majaderías que se escribió-Agidos para la altísima función legls-ite8 
ron durante algunos meses anteriores'lativa, además de veinte duros día- " 
a las elecciones de noviembre, por- ¡rios de sueldo, reclaman dos o más 
ae 
Es un caso, mejor dicho, de atrep-
sia, probablemente heredados los gér-
Difí menes de 'a colonia, pero mantenidos 
y aumentados por alimentación arti-
ficial de patrioterismo, que es sus-
:tancla fatal para los pueblos incípien-
¡Y vaya usted a transformar en 
cuatro días un cuerpo, caquéctico que 
sea, con drogas literarias y menjur-
ges políticos! 
J. N. ARAMBURTT. 
dos o tres veces al día, 
una paciencia más grande 
que Napoleón. No atina 
a equilibrar los ingresos 
con los egresos. Vigila 
lápiz en ristre las altas 
y las bajas... (las subidas 
mejor dicho, que las bajas 
no hay de qué), de las judías, 
del arroz, de los frijoles, 
de todo lo que se estila 
comer, y no encuentra el pobre 
la fórmula decisiva 
de ajustar cuarenta y cuatro 
% i a P u r a 
Toda precauc'ón n 
ha do bebersr Coa el 
pesos a trdnta y un días 
de manducitoria doble 
que trae el mes, con la misma 
serie de plitos: frijoles 
y arroz y in poco de harins 
de maíz, to(o en salcocho, 
todo soso... —Comería, 
dice el honbre, aporreado 
de bacalao o sardinas 
en aceite, pero ¿dónde 
hallar tales golosinas 
al alcance de mi sueldo? 
De todo lo que se priva, 
lo que más siante y lamenta 
es el pan, el ran que es'vida, 
salud, expansión, recreo, 
felicidad y abgría. 
Sueña con él / en la mente 
con todo amo? lo acaricia 
Supo don Lulí, no sé cómo, 
que en una ixmadería 
del barrio, pai de bonete, 
sabroso, tiern», de harina 
de trigo, por 'a mañana 
del martes st vendería, 
a dieciséis, entregando 
hasta alcanzai, una libra 
a cada persona. ¡Cristo! 
Reunió sus calderillas 
y cus pesetas, dió orden 
de alistarse a, su familia, 
mas dos sobrinos que llegan 
de vez en cuando, y en fila, 
se fueron a tomar turno 
a la tahona, que hervía 
do gente. ¡Aquello fué homéri' 
descomunal! Don Luis Prida, 
sujetando bien su gente 
lanzó una arenga magnífica, 
y entre codazos, patadas, 
sudores y sofoquinas 
llegó al mostrador seguido 
de sus huestes aguerridas: 
Pan, pan, parí, pan, siete pan»»-; 
uno tras de otro a la vista 
de tanto hambriento, con trampa, 
con traición y alevosía 
arrancados a las manes 
del panadero: En seguida 
huyeron todos llevándose 
aquella gloria bendita. 
¿Y qué creerán ustedes 
que hizo don Luis? Pues naitica: 
volver con toda su tropa 
por más panes con la misma 
industria. Verlos en turno 
y tirárseles encima 
los marchantes infelices 
que turnaban todavía, 
fué todo uno: pan, pan. 
pan, pan; vaya una paliza 
de bofetadas. Los viejos, 
la mamá suegra, las hijas, 
los sobrinos: pan, pan, pan; 
por abajo, por arriba, 
por todas partes los panes 
les entraban y salían. 
Lo lastimoso, lo horrible 
de esta tragedla inaudita, 
fué que al volver a su casa 
don Luis con las siete víctimas 
se encontró con que los panes 
habían volado. 
Película 
como ésta de hoy, francamente, 
no se ven todos los días. 
C. 
ae e orsp e8 "UQ l 
a el Tifus P^a y ello^ ^ U l 
comienda ei ^ua p ^ 2 H 
Per acerca del qSriadTel Pilt?o>- " 
de tían dad ha trT a Juiita \v 
íorme preSentad0 Junta C0ll0ê : ^ -
tor Hugo Roberts c l1 Ponent6 > ul 
filtro tituladi1^ D0ebrre ^ ulo^ < l a s 
« a fa1 ¿ T ' ^ M 
de diciembre d^1Qd^:HaSL*« 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
j^Y^jüNE MERVEILU peur ¡es CHÉVÉÜX 
I M P E T R O L E " > 
CRISJALLISE L A R Y 
í i i ínf í lmniiablc . A p w t f ^ á / f i 
Es una brillantina "activa" que 
da a! cabello y a la barba a más 
del brillo exigido a las brillanti-
nas ordinarias, vigor, abundan-
cia y flexibilidad. El "Petróleo 
cristalizado LARY" es el ali-
mento del cabello; suprimiendo 
la caspa. 
DE VENTA EN 
R O M A . O ' R e l l l y 5 4 . - T e I 6 f o n o A - 3 5 6 9 . 
L O S E N F E R M O S D E l E S T O M A G O 
Los que años tras año padecen de 
grandes dispepsias y que generalmen-
te se encuentran flacos y demacrados, 
careciendo de la energía vital nece-
saria para la vida, sin encentrar un 
lenitivo que les dé entusiasmo y va-
lor, pueden estar ahora completamen-
te satisfechos con la llegada al mer-
cado de un medicamento capaz de cu-
rar los estómagos enfermos. 
Esto producto, llamado Biiuagnesix, 
obra y estudio de largos años por pro-
fesionales competentes, ha alcanzado 
tal renombre que muy pocos simila-
res han podido lograr. 
En todos los desarreglos del estó-
mago y do Indigestiones un grandísi-
mo nómero se deben a la acidez o 
agrura que producen los alimentos y 
que con la Bima{fnesix es sumamente 
íácil evitar y curarse, puesto que to-
mando la Bima^nesLx, una o dos cu 
charaditas disueltas en agmfc 
i de las comidas, se eliminan rápida-
mente todos aquellos elementos que 
j puedan formar acidez y por consi-
l guíente desaparecen esas sensaciones 
jde llenura y desasosiego. 
La acción de la Blmaj?neslx es in-
falible para las buenas digestiones 
y en general para toda clase de dis- \ 
jpepsia. pues coa el uso constante de 
ella llega a la cura perfecta, aho-
rrándose el sobrecargar el estómago 
Ide multitud de drogas, irritarlo y quo 
en vez de ayudar a sentir diferentes 
trastornos que postran y aniquilan. 
Usando por sistema la Bimagnesix, 
ee puede comer cuanto se desee cuan-
do se siento a la mesa, pues aquél 
destruye completamente todo lo noci-
vo que pueda dañar el estómago 
Este magnífico medicamento se ven-
de en todas las droguerías y farma-
kiíai conocidas. 
FüííCION CORRIDA 
En Puentes Grandes el pan 
está a peseta la libra, 
el tocino americano 
a setenta y dos, la harina 
de maíz a diecisiete, 
el arroz y las judías 
se venden por granos, ¿ papas r 
cuatro grandes y tres chicas 
veinte centavos; ¿manteca?. 
Dios la dé. . . a como se pida; 
¿aceite?, un peso «In peso 
la botella; ¿mantequilla?, 
la poca que existe en latas 
es para la gente rica, 
¿cebollas?, abundan, pero 
la mayor parte podridas. 
En fin, que se hace Imposible 
el vivir con esta vida 
tan cara, tan imposible, 
tan abusadora, digan 
lo que quieran los señores 
de la Junta apocalíptica. 
No hay bolsillo que la aguante, 
ni cuerpo que la resista, 
ni paciencia que la sufra, 
ni estómago que no pida 
misericordia por esta 
inacabable vigilia 
que cuesta lo que uno tiene 
y no tiene. 
Don Luis Prida, 
con cuarenta ycuatro pesos 
de sueldo al mes y dos hijas, 
mujer y suegra, con boca 
y estómago, necesita 
para no morir hidrófobo 
A c e i t e p a r a A u t o m ó v i l e s 
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L O P R E F I E R O , P O R Q U E N O C A R B O N I Z A 
U s a n d o E D O K O , s i e m p r e e s t á l a m á q u i n a e n c o n d i c i o n e s . 
S u l u b r i c a c i ó n e s p e r f e c t a . H a y e c o n o m í a e n s u c o n s u m o . 
A H O R R A G A S O L I N A 
C o m o n o c a r b o n i z a , l o s c i l i n d r o s s i e m p r e e s t á n l i m p i o s . 
' g f f a r r E . D . O R T E G A T E f ? . B £ . ? ¡ 7 . 
ü C A S A N 
( n a r c a r s o & i * a ü s > 
o é p o S ' T O S a i - v a * 
H A B A M A 
ú de 91 e: e ab^»» palf! 
dente de la Junta l l 8^0^ '^ t 
<1ad Señor: H Í w ; 1 C10llal ^ V?'' ^ 
do para emitir ^ ^ ¿í 
filtro para agua HI^ acerca ¿ * ^ ^ 
tengo el honor ¿ e ^ S ^ ^ o Fwl5 O f f 
1*3 las experiencias £ ^ 
Laboratorio Nacionaj i»^8 Por̂  > e ' 
satisfactorio de las miJ Z $ e ' 
recomendarse el «Uro ^ ^ í D * 
un buen tipo de los f i i t r o í ^ ^ fia • 
mestico corrlente^Suy ¿ U S 0 S Tevc 
mente, H. Roberts. 3 L ^de^ 




Sanidad y BeneficencTa: v ^ ^ > S 
n de los señores García / J * ^ ü 611 
Ltd. expido el presenti y ̂  ^nn 
- . a los ü i e t ^ T l l S t * * 
bre de 1917.-L. Adán p!,de ^ f0* 





nació11 - 125 años se dedica a 
cación del Pulper y no 4 ^ - ^ 
filtro, ni pone su nombre má* otro V^-
Filtro Fulper, que represenS ^ * í t 
ba. García & Maduro Ltd ^ ^ ^ ^ 
Aguila de Oro, Cuba, 81 * ^ " 
Sol. Teléfono A-8504. a l J 
L o s s i e t e domingi 
l a C o n g n 
era 
de i"5 
^ ^ hura< 
;os en ̂ amo, 
11 , alhajas 
e g a c i ó n de San 
J o s é d e B e l é n 
(Por el R . P . An^to M 
Hija de la Compañía de Jesiw m,.. 
Contíregacifin de San jVsé l T & M * ^ 
insi irada en sus nobilísimos .iln,' 
procura por todos los mediirque eTS 
to Patriarca extienda y realice Sn 
clpado sobre todos los comunes d̂ n" 
da *US Influencias, sobre todo,̂ ' 
hstos Siete Domingos excitaba en 
sotros la devoción y amor a ¡San Jo« 
atraerán del cielo bendiciones espw 
simas sobre cuantos vengan a haceL 
porque esos Siete Domingos serán 2 
de aspiraciones vehementes y ardlen pi 
suspiros por nuestra» necesidades pmi 
culares: serán días de oración púbTlS 
de sagrada rogativa, que suba al ¿S 
poderosa y haga suave violencia » b 
bondad de Dios: serán días rio m.JÍ 
Dentro 














ser  í s de rueei 
Intimos y profundos gritos del almaJ 
que conmuevan ia miserkoidia iníin̂ . 
serán días de acción irresistible 3 
atraigan y unan en apretada íalanee 1 
cuantos quieran formar en esta cruzadk 
de siete Jornadas en demanda fervlenti 
de las intenciones especiales de cada 
y de la paz en las naciones. 
Con esta ocasión y para tan católlB 
empeño nuestra Congregación de Bel 
quizas 
a tiend 
io de u 
itar un I 
¡«oda. Er 
itaban loi 
castañue llama a su lado a cuantos se iuteresa 1 (• Y 
y conmuevan por las desgracias iniba aílure' 
-.•as; para que unidos en súplica humldi viones s 
¡r patrocinados por San José, recabemo! ' • 
y gui 
con 





de Dios gracias íntimas para nosotro» 
tranqulUdad mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser mis efia. 
ees. 
Jesucristo quiere estos cultos para Ssn 
José y este periodo de rogativa publia 
para el mundo: el Papa lo recomlendia /t t 
nuestros hermanos despedazados, aflijl. lítincanie 
dos, triturados lo imploran: lo exlg« ( oícaro 
impone nuestra caridad y nuestro celo v ' 
nuestra piedad, conmiseración y ternun Star y en 
lo estimulan; y lo hacen imprescindtbH ji 
nuestra humanidad, hidalguía y cabulUf1112 
rosldad. 
No responder a este llamamiento j 
este clamor por tales factores rauItiplifWZ que 
cados; no es católico; no es piad 
no es correcto; no es humanitario. 
A Belén, pues, las almas jeneroM 
que Dios y el hombre; el cielo y '! . • 
tierra; el sentimiento y el deber de «• il,aS!a> 'sr 
rrección y la humanidad demandan. 1 
A Belén en estos Siete Domingos 1» 
almas fervorosas a unirse con la Conp» Mies del 
gación de San José en rogativa irretó 1 
tibie , , 1I)'aeaV( 
A Belén en estos Siete Domingos h ms ¿t 
almas caritativas! a orar e implorar; 1 
comulgar; a reparar y permanecer < 
guardia de honor ante San José pan 
excitar eu omnipotencia suplicante ei 
favor de nuestros intento». 
alm„„ 
amigos, a los allegados y e»"0011?0?.' . 
reforzar la intensa corriente de suplica 
mío eleva nuestra Congregación. 
A. Belén en estos Siete Domingos a W 
pies de San José las almas tristes y Rf 1 
gldas. las Justas y pecadoras, a impíos 
rar del Santo el consuelo y la /ra<,,a „i 
La comunión general ia darán, t ¡| 
ver, varios Padres 
A Belén en e tos Siete Domingos lai , 
as de celo! nefando a sus vecinos jámente 
el truc 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS POR HURTO 
E l agente Francisco Suárez. detii 
vo ayer, presentándolos ante el Ju« 
de Instrucción de la Sección a JJ" 
sus Soler Rodríguez, vecino de Mon« 
número 314, y a Manuel Marün» 
Huerta, vecino de Estévez 82, por e» 
contrarse acusados^ejinjelito^ 
/ ¿ ^ ¿ l ^ T E J Í D O S Y CONFEC 
C I O N E S entre el texto de Vida 
-ial de nuestro GRANDIOSO NU 
W E R O EXTRAORDINARIO i ' 
mes de Marzo. 
A l 1 p o r i 0 0 ^ 
Banffi áe Estamos s * e W ? 
C a n s B i a á o . l I l . TeL £ 
- E n t r o S a . Bafsel y Sai « g » ^ 
09829 
O R O 
P E S I T O 
CASA DE CAJIB|<> ^ « ¿ ^ ^ t f í . 
OBISPO TEL 29JU. 
T i e n e n f r í o _ 
y h a m b r e . | | 
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C o í i m e m o r a t i v a 
del Ayuntamiento de 
Sili¿ ^ - - « n a comitiva: iban 
^""llridades, los clanncs. 
^ ^ ^ b a l f t c u i s penetraron en la 
Ipai65, i.nta V solemnemente, t 
P0* l^o" Reyes Católicos 
^ ^^base ayer la toma de 
icmorai-
La m ultitud recomo cuno-; de • íue. ^ I c i ^ f encantados palacios 1 
1 ^ « i H r os encantados alados de | 
n^<Keral.fe' lo enhermo5as llanuras de | 
é ^ ' c . ^ fiesta deb 
Vega-
Esta fi st  
.vocaciones, porque en 
^ ' ^ de esta peregnnaaon hay 
S ¿ U > 'lu? de glo^.y majestad El 
Y a S < que Granada se rmcho. fue 




8t| ' u una reina que en el 
^ fn del palacio, devanaba en 
"",en en sus horas de reposo 
t̂ín- aue en sus días de 
weiCi ' ^ loldJo-, que en sus an-










en Belén « 
us anhelos Jltron a 
que el Sao" 
dmirar ojos humanos. Y 
sel ^Cíiras los guerreros españoles lan-
r^unlj , sus caballos Vega adentro, qui-
esta 
unes 
>, el mundo, 
r̂fo en no-








Icnela t ii 




ban los moros granadinos a 
iombra de sus patios y a la vera 
¡us fuentes, rendidos de pereza 
t molicie, llevando su pensamien-
! través de las llanadas de los 
.al ddMfc pecados capitales. 
quizás fuera, en la calle, al lado 
a tienda de un judío o del co-
iistible fiiil.no de un marroquí, comenzaba a Í lalanee i i • » ;sta cruzidi iUr un truchimán o a recitar un 
de S ^ p a . En torno del truchimán se 
n los tocadores de tlauta, los tan católico 




L nosotros j 
d03t 
' más ofia 
as para Si 
Uva públk 
recomienda 
la ruina, en la agonía, en la muerte. . . 
En los reyes pequeñuelos que llena-
ban el reino de discordias; en los ren-
cores profundos que lo llenaban de 
tragedias; en los caudillos cobardes 
que estaban condenados a llorar co-
mo mujeres lo que no habían defen-
dido como hombres. . . 
Y el último rapsoda repetía las úl-
timas estrofas de su canto: 
aciones, señalando su intención con' ojos hacia los Alixares, montón de —Hay tres cosas que no ofrecen 
los y guiños, desentrañando su sus-1 filigranas maravillosas.—o hacia las ninguha seguridad: la mar, el sultán 
Kia con movimientos y tonos... (Torres Bermejas, castillo que los poe-jy ê  destino... 
odolo que bajaba de la Alham- tas celebraban... Y en la boca del | X se le sa,taban las lágnma8 al 
y rodaba por la urbe,—la frase. último rapsoda, los versos más v¡go-1"ecir: 
..—las, los de tamboril, los | rapsoda kasidas de proezas de con-
fie interesa j ij. v el truchimán cantaba sus i quistadores. A veces, levantaba sus 
aci s iiúbli' |•û l,'• * , . . , - . L * ! I- .» i 
idos0 anS irtificante, el epigrama soez, el chis-
lo exige 
uestro celo 
a y ternun 
I T S Wuz que lo envolvía, dábalo la 
. . eión en abundancia; el desenfado imiento y i i i i i -e» multipllfPtiiz que manaba de los versos, da es piadoso initerio genero SM cielo y li leber do «• mandan. 
Uva 
o en abundancia las costumbres, 
neja poesía literaria, tan quita de 
Dtasía, tan horra de variedad, que 
:aba de palmeras y de oasis, de 
onS ^ ês'erto y maravillas del 
io, de aventuras de guerreros y de 
omlntros la 
i la Coi 








nlngos a l 
•Istes y afl1 
is, a implo 
la gracia, 
arán, a la 
c i a l 
[JRTO 
irez, detu 
ite el JtW 
;16n, a J«-
























balleros, más artistas y ma 
fué el tiempo en que 
\t justicia, acedía a los luga-
I t se cometían los delitos, ba-
aCanes y las lluvias; y que 
! am0r a su pueblo, empeñaba 
alhajas para pagar sus empre-
de la ciudad, todo era VI-
perovida de harapos y de po-
encendida por el sol. Los odios. 
Üerías y las concupiscencias de 
iihambra devoraban como cáncer 
r̂azón del reino más hermoso que 
A/MU/SClO 
H a p e r d i d o V d 
i 
A l c a d u c a r , s e o l v i d ó d e r e n o v a r l a 
y u n c o m p e t i d o r l a h a r e g i s t r a d o . 
I n t e r n a t i o n a l P a t e n t O f f i c e 
E s u n a of ic ina d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l a 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y patentes , s i e m p r e atenta 
a l a d e f e n s a y p r o t e c c i ó n de sus cl ientes. 
D I R E C T O R : 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
T e l é f . A-5205 . A G U I A R 1 1 6 Apartado 933 . 
"—Dicen de mí que he mejorado 
de conducta. . . 
¡Mienten. . . ! " 
Y en tanto, en otra calle, en otro 
grupo, acaso junto a la puerta de Vi-
varrambla, quizás próximo a la puer-
ta de Elvira,—enumeraba el último 
castanue 
picaro—saltaba cínicamente en el 
lar y en la música... El gracejo 
rosos se tomaban lamentos y que-' —¡Dios sabe más que todos. . . ! 
jumbres... Se le saltaban, las lágrimas, porque 
e ll-„ok^ — i „ • i los moros se iban de su vera al co-ilcvaba en la raemona y en el 
tn los rincones, al ver que la poe-
de truhanes y ganforros repicaba 
Ms calles y en las plazas, y era pro-
ominpo» "" i - , ' 
is vecinos i wamente popular. ^ truchimán cantaba sus cancio-
y en una repetía este estribi-
corazón la historia de su pueblo. Ei 
número de canciones que sabía no era 
posible contarlo. El número de episo-
dios que sabía de las glorias de su 
raza, pudiera completar muchos volú-
menes. Y pensaba en las grandezas de 
los años anteriores, tan llenos de sus 
caudillos, de sus artistas, de sus sa-
bios, de sus filósofos. . . , cuando los 
mismos cristianos eminentes escribían 
el árabe, y estudiaban en sus libros 
la ciencia de la medicina, la de la as-
tronomía, la de las matemáticas. . . ; 
cuando cada musulmán era un solda-
do, y llevaba sus hazañas y el re-
cuerdo de Mahoma por lugares cuaja-
dos de enemigos. Después, pensaba en 
ro del truchimán, que cantaba cobar-
días . . . 
S P o 96i 




tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tai vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos, 
fogfor es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Ttdo lo que U E N E C I A ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
Eí'ta era la Granada de aquel tiem-
po: así se debilitó, se corrompió, se 
deshizo, y tuvo que dejar el paso li-
bre a los hombres de Castilla, que 
eran entonces los más recios, los más 
enérgicos, los más poderosos del mun-
do.. . 
Pero entonces tenían una reina de 
temple maravilloso.—la más grande, 
la más noble, la más buena de las 
reinas. Y ella supo encauzar sus ener-
gías, recoger sus reciedumbres, y me-
recer que en esta misma Vega le di-
jera un caminante a quien llamaban 
loco en otras cortes: 
—Señora, si me dais tres carabelas, 
prometo daros en cambio un camino 
a las Indias orientales... 
Y Dios sabe más que todos, y en 
vez de darle un camino, el caminan-
te dió a la reina un universo... 
Constantino CABAL 
P R E P A R A D A » « « 
con l a s ESENCIAS 
l ^ AP. J H O N S O N Ü Ü m á s f i n a s « « « 
I, ElílJllls>T* PARA EL BAÑO Y EL PANDELO. 
^ ^ ^ ^ l A j f l e n s o i i i , CMijiii, 30. esqnUa a A p l a r . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA SOLICITUD 
; La señora Serafina García, viuda 
¡ de Díaz, ha solicitado que se le faci-
I lite copia de los planos para cons-
truir un terraplén y muelle en Regla, 
I con sujeción al proyecto presentado 
I el 30 de Marzo de 1917. 
• LAS CLOACAS DEL CERRO 
El Ingeniero Jefe del Alcantarilla-
' do y Pavimentación, ha devuelto un 
escrito de los señores Fausto Miran-
da y Luis Mareda, del 12 do Diciem-
hre último, informando que sólo se 
podrán ejecutar 33.00 metros linea-
les de cloacas en la calle de Santo-
venia entre Patria y la Quinta de 
Santovenia, debido a la pendiente del 
rasante de la calle que tiene direc-
ción opuesta a la que ha de llevar la 
cloaca con desagüe al registro exis-
tente en Patria y estima que la eje-
cución de estas obras importarán 
$423.12. según presupuesto que ad-
junta, cuyas obras podrán costear 
los propietarios que so benefician, 
toda vez quo actualmente no existe 
crédito para realizarlas. 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del señor Secretarlo 
de Obras Públicas, ha firmado un de-
creto cuya parte dispositiva dice: 
Resuelvo: 
Ascender al señor Mario Romañach 
a delinenate de primera clase, tem-
porero, en IOT trabajos que se reali-
zan en las obras de construcción del 
Capitolio, afecto al Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares de 
la Secretaría de Obras Públicas, con 
ei sueldo mensual de $166.66, que 
deberá abonarse con cargo al crédito 
concedido para dichas obras. 
Charles vs. Aitkens. 
EXPEDIENTE DEVUELTO 
La Junta fl* Puertos ha devuelto 
expediente del Gobierno de la Habana 
tramitado a solicitud del señor Er-
necto Plasencla y Maragliano. para 
ocupar permanentemente el lindero 
Norte del mar, de un terreno de su 
propiedad en la Playa de Marianao, 
con una estación balnearia, al obje-
to de que se recaben los informes que 
se Indican. 
R E G A L O . 
Lector amable, haga el favor de 
recortar el anuncio del TRICOFERO 
DE BARRY, inmediato a este suelto, 
guárdelo y sírvase leer mañana el avi-
so que se publicará en esta página. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Religiosas. Ejercicios cuaresma-
les en todos los templos. Fiesta al Di-
vino Nazareno en Jesús María. Solem-
ne Vía-Crucis" y sermón en el Angel. 
El Circular en Jesús del Monte. Ma-
ñana: cultos al Corazón de María* en 
Belén, por la conversión de los pe-
cadores. Hoy, día de ayuno con abs-
tinencia. 
Sociales. Hoy están de días algu-
nas Margaritas, Eleonores, Pascasios 
y los Pedros de Antioquía. Mañana lo 
estarán los Pedros Damianes algunos 
Policarpos y Florencios y una que 
otra Marta y Romana. 
—Para algunas Margarita1? y Mar-
gots, sé que El Bombero, 120 de Ga-
liano ha vendido muy lindos estuches 
llenos de bombones El departamento 
de dulces de El Bombero, a cargo de 
Rafael Jiménez, vende las polcas más 
sabrosas de la Ciudad. 
De actualidad. Sarah Bernardt se va 
mañana. Pero, tras ella, parece que 
nos visitará Susana Déspres, otra glo-
ria artística de Francia. Susana fué 
siempre famosa por la elegancia y 
rique*, de su vestir, dato que intere-
sa a la Casa Grande de Galiano, y 
a la peletería La Bomba La primera 
es la Meca de las elegantes en Cu-
ba. La Bomba es, hoy por hoy, la que 
sin ostentoso alarde, vende en la 
Manzana de Gómez el mejor calzado 
que a Cuba viene.—Una de las dotes 
naturales que más §e admiran en Sa-
rah Bernhardt es su voz cristalina. 
Pues bien, lectoras amables, ¿sabéis 
cómo puede obtenerse, en gran parte, 
tan bello atractivo? Con el Vino-
Adroit Imbert, que Torregrosa ven-
de en Compostela 3' Obrapía, es cesa 
probada.—Tras de una larga abstinen-
cia forzosa tenemos pan en la Ha-
bana, aunque sea por unos días. Pero 
¡ay! solo al alcance de las clases pri-
vilegiadas y de los estómagos privi-
legiadísimos. ¡Como que, a no tener-
le de avestruz, no hay quien lo di-
giera! A menos que, como postre ce 
empuje las "Cápsulas Digestivas", 
que el Dr. Várela Adán prepara en el 
115 de Prado.—Una obra, curiosa, 
amena, y, sobre todo, de gran utili-
dad práctica, es la titulada "Los Pe-
queñines al Sol", que en Galiano y 
Neptuno, vende la Librería Cervantes. 
Trátase de la higiene por la heliotera-
pía, hermosamente expuesta por el 
Dr.1 Leo, y que yo leo ahora ci>n verda-
dera fmicción. Deben conocerla to-
dos; pero muy especialmente las que 
crían, o tienen niños o enfermos a su 
cuidado. El sol, el aire y el agua, he 
ahí la vida. (El agua, aplicada al ves-
tido, puede, empero, suprinúrse, ha-
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a l . 
A/N» o c í o 
D El 
T r i c ó f e r o d e B a n r y 
P e n e t r a p o r l o s p o r o s d e l c u e r o c a b e l l u d o , a l i m e n t a l a s r a í c e s 
d e l p e l o y l o h a c e c r e c e r s a n o , a b u n d a n t e s o d o s o y b r i l l a n t e . 
D e s t r u y e l a c a s p a . P e r f u m a e x q u i s i t a m e n t e . 
hiendo "tintorerías" como La Palma, 
que limpia, tiñe y da esplender en Egi-
do número 13.—ZAUS. 
C o ü n t r y C l u b d e l a H a v a n a 
El primer juego de eliminación ite-
ra el Campeonato de Amateurs de 
Golf de Cuba, tuvo efecto el día de 
ayer en los "links" del Country Club 
de la Habana. 
Distinguióse entre la spartidas la 
del señor R. A. Gray y Geo. V. Valsh, 
demostrando ambos jugadores gran 
habilidad en el juego, ganando el fee-
por Gray per 3; con un sccre de 79. 
El stñor B. Leslie Adams, Cam-
peón del Club, derrotó fácilmente a 
su contrincante, señor L . S. Hous-
ton, 6 por 5. 
El inteligente golfer, señor Arden 
M. Robbins, del Carden City Golf 
Club de New York, ganó su partida 
contra el Sr. H. R. Tilley, llevándole 
C a r n e 
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L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
g l i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
cinco puntos de ventaja en el "hole" 
número 9 y terminando con un score 
de 0 por 3. 
Una sorpresa para todos los juga-
dores fuá la derrota del señor J . Z. 
^iorter, por uno de nuestros jóvenes 
entusiastas, señor Dionisio Velasco, 
'Jr., quien demostró gran dortriinlo del 
I sport, haciéndose temible rival de loe 
que defienden la primera división. Su 
score en los últimos nueve hoyos fué 
de 39. 
Merecen mencionarse en la tercera 
división las partidas j . F . Rocha, W. 
Harry Smith y John Mlchell, Jr. Lo-
renzo de Castro. La primera jugó 20 
hoyos, resultando vencedo reí señor 
Rocha y la segunda 23 hoyos, ganada 
por el señor Mitchell. 
Los resultados fueron los siguien-
tes: 
Primera división 
B. Leslie Adams venció a L . S. 
Houston por 6 por 5. 
Ogilvie venció a Niedlinger, "J 
por 6. 
Velasco, Jr. venció a Horten, 5 
por 3. 
Robbine venció a Tilley, 4 por 3. 
Gray venció a Walsh, 4 por 3, 
B. Smith venció a Ferris 2 por 1, 
Xeville venció a García, default. 
West venció a Draper. l up. 
Scírunda división 
Throgmorton venció a Averhoff 
4 por 3. 
Alleyn venció a Scholle 2 por 1. 
Labarga venció a Stapleton l up, 
Fair venció a E . S. Kelly c, por 5, 
Woodside venció a Arozarena 5 por 4, 
Nolan venció a Rodríguez 1 up. 
Terry venció a W. F. Smith, 5 por 4 
Sabatés venció a Harriman, 5 por 4 
Tercera división 
Kear venció a Forrester 3 por 1. 
Rocha venció a W .H. Smith 1 uj 
20 hoyos. 
Hobson venció a Brooks 3 por 2. 
Mitchell venció a de Castro l uj 
23 hoyos. 
O. A. Zayas venció a Moody, de-
fault. 
O. S. Kelly venció a Engelharl 
5 por 4. 
Lainé venció a Lancís 5 por 4. 
Ross venció a Ashley, defaut. 
Cuarta división 
Manning venció a Nodarse 2 por ^ 
Bowxnan venció a Dady 2 up. 
Tartas venció a Charles, default: 
Humpherys venció a Aitkens 5 poz 
cuatro. 
Las partidas para el juego de hoy 
son las siguientes: 
Primera división 
Adams vs. Ogilvie. 
Velasco, Jr. vs. Robbms. 
Gay vs. B. Smith. 
Neville vs. West. 
(onsolation 
Houston vs. Neidlinger. 
Horter vs. TU ley. 
Walsh vs. Ferris. 
García vs. Draper. 
Segunda división 
Throgmorton vs. Alleyn. 
Labarga vs. Falr. 
Woodside vs. Nolan. 
Terry vs. Sabatés. 
Consolatioíu 
Averhoff vs. Scholle. 
Stapleton vs. B. S. Kelly.. 
Arozarena vs. Rodríguez. 
W. F . Smith vs. Harriman, 
Tercera división 
Kear vs. Rocha. 
Robson vs. Mitchell. 
Zayas vs. Lainé. 
Ross vs. O. S. Kelley. 
Consolation. 
Forrester vs. Wm. H. Smith.; 
Brooks vs. de Castro. 
Moody vs. Lancís. 
Ehley vs. Engelhart. 
Cuarta dlvislin 
IVIannlng vs. Bo-wiaan. 
Tartas vs. Humphreys 
Consolation 
Nodarse vs. Dady. 
S o c i e d a d P o e y . 
Por ser mañana en la tardo la con-
ferencia del doctor Carlos de la Torra 
en la Universidad, se transfiere la se-
E'ón de la Sociedad Poey para el sá-
bado de la próxima semana; con eso 
podrán asistir los miembros de aque-
lla dicha conferencia que versará MV-
bre "una comunidad de vida a orillas 
del mar" (con proyecciones.) 
ALMUERZO 
AGÍNA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1918. 
H a b a n e r a s 
A n o c h e e n e l Y a c h t C l u b 
Se va un reinado. 
Y se va sin una emoción, sin una 
alegría, extinguiéndose como desma-
yada sombra de viejas remembran-
zas. . . 
No queda del Carnaval, del regoci-
jado, bullicioso y riente Carnaval de 
otros días, ni un recuerdo, ni una 
huella. 
Nació, suprimida la careta, muerto. 
Solo una fiesta de la alta socie-
dad, cuya celebración data de unas 
cuantas horas, podría citarse como 
trasunto de la desplomada sobera-
nía. 
Fiesta que fué anoche, en el Yacht 
Clnb, con caracteres de verdadera 
suntuosidad. 
Quien la ofrecía es el joven caba-
Ueroso, simpático y espléndido Mano-
lín Hierro para obsequio de un grupo 
«electo del mundo habanero. 
Consistió en una comida. 
Y trás la comida, el baile, como 
consecuencia fija, prevista, indispen-
sable. 
El gran salón de la elegante socie-
dad de la playa había sido objeto de 
una transformación completa. 
El jardín El Fénix, encargado de 
decorarlo, se lució en detalles infini-
tos. 
Del techo, donde colgaban globos 
y campanas de papel en profusión, se 
desprendían, como una lluvia, guir-
naldas, cordones y flecos multicolo-
res. 
Arcos trenzados con hojas y con 
flores festonaban las puertas. 
Y plantas tropicales, en una varie-
dad incontable, completando la belle-
za del típico, original y curioso ador-
no del conjunto. 
Todo eso en un ambiente de luz, 
de perfume y de armonías. 
Cuadro delicioso. 
De hermosura indefinible. 
A las nueve, presentes ya todos los 
invitados, disponíase la comida en pe-
tites tablee agrupadas hacia un extre-
mo del salón. 
Mesas en número de once, para cua-
tro cubiertos, que fueron ocupadas a 
capricho del azar. 
Se sortearon los puestos. • 
Costumbre ésta, que va implantán-
dose plausiblemente, produciendo siem-
pre en el improvisado escrutinio la? 
más divertidas sorpresas o las más de-
seadas coincidencia... 
Ordenadas quedaron anoche las 
mesas, ajustándose a semejante pro-
cronista en la grata compañía de Ma-
ría Angulo, Ofelia Broch de Angulo 
y el teniente coronel Eugenio Silva. 
Predominaba el tono rojo. 
A excepción de un centro de exó-
ticos jacintos que adornaba la mesa 
del simpático anfitrión, eran dalias 
punzó y eran rosas encarnadas las que 
combinó el jardín El Fénix co.n gus-
to ebquisito, en las corbeilles res-
tantes. 
Rojas las tarjetas donde aparecía 
impreso, frente a cada cubierto, el 
nombre del comensal. 
Imperaba ese color en los abanicos 
que como souvenir, entre otros mu-
chos regalos, encontraban en sus res-
pectivos puestos las damas. 
Y en papel rojo, con el monogra-
ma del espléndido caballero que nos 
reunía en la elegante sociedad de la 
playa, estaba escrito el siguiente 
Menú 
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Para el chef de la elegante sociedad 
hubo, por parte de todos los comen-
sales, un voto de gracias. 
Se esmeró, a su vez, la dependen-
cia. 
En todo denotábase la acertada e 
inteligente dirección del insustituible 
Administrador del Yacht Club, señor 
Luis Fuertes, atento siempre a todo 
cuanto redunde en agrado, comodidad 
y bienestar de los concurrentes a la 
casa. 
En las toilettes de las señoras se-
ñalábase algo que obedecía a una con-
signa. 
Eran las peinetas. 
Peinetas grandes, las típicas peine-
tas de teja, en la más sorprendente 
variedad de tamaños, fonnas y estilos. 
Algunas de proporciones. 
Tales como la que saca para cantar 
Flor de Té la gentilísima Consuelo 
Mayendía. 
Así, grande, engastada en piedras. 
Parecidísima. . . 
Respondiendo al tono dominante en 
el decorado iba de rojo una dama de 
tan singular belleza como Ofelia Broch 
O r a j e s 6 e n i í t o 
D e d r i l , a r a y a s , b l a n c o s y e n c o l o r e s . 
• 
P a r a e d a d e s d e 2 a 1 5 a ñ o s . 
• 
U n c o m p l e t o s u r t i d o e n t o d a s l a s t a l l a s . 
• 
6 6 
N E C R O L O G I A 
Oscar Lóî ez de VlllaTJcencIo. 
En la ma'iara de ayer, recibieron 
cristiana sepultura en la Necrópolis 
de Colón, los restos del estudiante Os-
car López do •Villavicencio, victima de 
la terrible enformedad del tifus. 
La muerte del joven Oscar ha si-
do un rudo golpe para sus amantisi-
mos padres y familiares. 
Murió en la plenitud de su Juven-
tud y cuando ya iba a terminar la 
carrera de Abogado. 
Sus compafteros del 4o año en la 
Facultad de Derecho, han sentido 
hondamente la muerte de su compa-
ñero y en la hora del sepelio acudie-
ron casi todo-?, llevándole una gran 
corona de floren naturales. 
Reciban los familiares del desapa-
recido nuestro más sentido pésame y 
que obtengan la resignación necesa-
ria para soportar tan rudo golpe. 
cedimicnto, con los grupos que paso j ̂ e Angulo, 
a exponer. Y también de rojo, muy elegante, 
Blanca Masslno Viuda de Hierro, la lindísima Nena Rivero. 
Federico Soto Navarro, Aida López de 
Rodríguez y Nicolás Rivero y Alonso. 
Georgina Giquel de Silva, doctor Al-
fredo G. Domínguez, María Radelat 
de Fontanills y Gustavo Alvarado. 
Blanquita Hierro de Carreño, Ma-
nuel Rodríguez,^ Graziclla Echevarría 
de Alvarado y Celso González. 
María Usabiaga de Barrueco, doc-
tor Rafael María Angulo, María Broch 
de Fernández y Lorenzo Angulo, 
Estelita Machado de Rivero, Alejo 
Carreño, Marina Dolz de Tolón y li-
cenciado Ricardo Lancís. 
Amelia Hierro de González, Gus-
tavo Angulo, Renée G. de García 
Kohly y Adolfo Delgado. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
licenciado Héctor de Saavedra, Ame-
lia Rivero de Domínguez y Juan A. 
Uiteras. 
Nena Rivero, doctor Juan de Dios 
García Kohly, Julia Sedaño y Anto-
nio Iraudier. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, Sammy Tolón, Luisa Angulo 
de Delgado y Manolín Hierro. 
Amalia Hierro de González del Va-
lle, Piquín Fantony, Fernando Barrue-
co y Serafín Fernández. 
Y la mesa donde se encontraba el 
El baile, con la orquesta de cuer-
das de Adolfo Rodríguez, el pianista 
de los clubs aristocráticos, reinó to-
da la noche. 
Las parejas, entronizada la prácti-
ca de los msá fastuosos cabarets del 
extranjero, dejaban la mesa, entre pla-
to y plato, para salir a bailar. 
Luego, aprés diner, la bulliciosa al-
garada de los pitos, matracas y si-
renas en medio de una batalla de ser-
pentinas, confetti y bolitas de algo-
dón. 
Batalla reñida. 
Como que se repartieron profusa-
mente carteras que contenían, según 
declaración de Eugenio Silva, un par-
que completo. 
Se bailaba, desde ese momento, so-
bre una movediza alfombra de con-
fetti. 
Y entre girones de serpentinas. 
El champagne, después de servirse 
pródigamente en la comida, corrió 
abundante en todo el curso de la no-
che como una expresión más de la 
esplendidez de la fiesta. 
Fiesta que se recordará siempre con 
el encanto de todo lo que en ella fué 
signo de elegancia, fausto y distin-
ción. 
A l c a e r d e u n a n d a -
m i o s e l e s i o n ó g r a v e -
m e n t e u n o b r e r o 
El vigilante número 988, rondujo 
hoy por la mañana al Centro de So-
corros de jesús del Mont© a Hipólito 
Amireu, cubano, albañil y vecino de 
Recreo número 33. 
E l doctor Mencía «fue le practicó la 
A U T 0 P 1 A N O 
"i 
C 1545 lt-22 ld-23 
primera cura certificó que presentaba 
la fractura completa de la tibia y pe-
roné izquierdos por su ercio medio. 
Su estado es grave. 
Según manifestó el paciente, sufrió 
dichas lesiones al caer de un andamio 
sobre que trabajaba en San Mariano 
y Mencuría. 
A L M U E R Z O 
m OBSEQMO DE LOS SEÑORES 
>EGREIRi T FERNANDEZ ES-
CUELA 
La comisión organizadora del al-
muerzo a los señores Negreira y Fer-
nández Escuela está recibiendo ad-
hesiones de cuanto vale en el ele-
mento comercial e industrial con lo 
cual se demuestra las simpatías y el 
alto concepto de que gozan los fes-
tejados. 
Serán invitados a ese almuerzo el 
Presidente y Secretario de la "Unión 
de Fabricantes de Licores, Destilado-
res y Almacenistas de Vinos de la 
Isla de Cuba" y el Presidente y Vi-
cepresidente de la "Licorera Cuba-
na". 
A las adhesiones publicadas ante-
riormente tenemos que agregar la de 
los señores: 
Várela y Ca., Juan Alemán, Mén-
dez y del Río, Campello y Ca., Her-
mosa y Arche, J. González, Canals y 
Pagéa, González y Ca., Ramón Cerra, 
Manuel Rabanal. A. Revesado y Ca., 
J. M. Ruiz y Ca., Domingo Lavin, José 
Masa. Riveiro y Ca., Armada, Lago y 
Ca.: R. Otamendi, José Pi. 
En la reunión de mañana de la 
A u t o p i a n o A r m s t r o n g . 
L a m ú s i c a d e l A r m s t r o n g P l a y e r Piano, habla 
los á n g e l e s , que se de le i tan c o n l a brillante armonía 
de su c a d e n c i a e x c e l s a . P o r eso, donde impera él 
buen gusto, h a y u n autop iano A r m s t r o n g . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U N I V E R S A L M U S I Ó C O M . C O . 
S A N R A F A E L U T E L E F . A-2930, 
comisión organizadora se fijará la fe-
cha de ese almuerzo. 
Las adhesiones pueden soliciUirse 
en el Departamento 410 de fe Üonja 
del Comercio. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
£1 surtido más extenso y variado 
> ( L A F L O R C U B A N A " 
; G a l í a n o y S a n J o s é : 
A U L T I M A H O R A 
LA SITUACION DE RUSIA 
Londres febrero 22. 
••La defensa a ^mê te,,, se titula la 
proclama de los bolsherikl contra los 
R e s u l t a d o d e u n a i n v e s -
t i g a c i ó n 
P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
A/S£_)/MCIO 
o E: 
A e u i A R no 
alemanes. 
E l corresponsal de la Asrencia de 
Reuter en Petrogrado telegrafía al 
^Exchange Telejr^aph', comunicando 
qne los bolsherikl han ordenado la 
cTamarión de Finlandia y la desorpa-
nñzación de la marina do guerra ha 
letrado al punto extremo. 
Como resultado de la visita de ins-
pección dlspuuPta por el señor Secre-
tario de Hacienda a ]a Zona Fiscal de 
Matanzas, con raoti^t) de hechos do-
líctuosos denunciados por parte de la 
prensa de esta capital, se ha com-
probado que dicha denuncia carece 
por completo de fundamento y que 
por el contrario la recaudación por 
concepto de alcoholes ha aumentado 
considerablemente en aquel distrito 
j Fiscal desde Ip. reorganización de los 
DOS INCURSIONES ALEMANAS ¡ servicios en le forma dispuesta por el 
Londres, febrero 22. i Decreto numero 1057 del pasado año. 
El Ministerio de la Guerra publica \ „ E11 comisionado de la Secretaría de 
oflcialmeníe que los a-rman«»R em-! Hacienda examinó detenidamente las 
prendieron dos incnrslones di- • operaciones de un solo alambique 
tería sobre dos posiciones británicas i fíue Sanciona actualmente en aquella 
cerca de la línea ferroriarla de Iprés-!ciudad' toda "í67 Q"6 los tres restan 
Ronlens. Las tropa» inglesas tiiTieron 
unos pocos soldados extraTlados. 
A c u e r d o s u s p e n d i d o 
E l Gobernador interino ha suspen-
dido el acuerdo del Ayuntajniento de 
la Habana, por el cual se creó una 
plaza de Agente Municipal en comi-
slóu, para que informara al Municipio, 
opr correspondencia al Alcalde y por 
medio de la prensa al público, sobre 
las Iniciativas, instituciones, proyec 
tes están cerirdos desde hace tiempo 
y las de la f^a fábrica de licores 
existente en dicha plaza y pudo apre-
ciar la mayor corrección en las mis-
mas, notándolo que las existencias en 
los almacenes estaban casi agotadas. 
C a ñ a q u e m a d a 
Por Incendios ocurridos en varios 
T E A T R 
FAUSTO 
Programa de la función de m 
che: 
Cintas cómicas en la primera 
da. 
H a c e n d e n á c a r l a fina 
p i e l d e l a m u j e r . 
S u e x q u i s i t o y p e r s i s t e n t e 
a r o m a , s u b y u g a . 
B JABON HIEL DE VACA, d e s d e h a c e 40 a ñ o s e m b e l l e c e a U T d a 
c o n s e r v a s a n o e l c u t i s d e l o s n i ñ o s ; l o s POLVOS HIEL DE VACA[ 
g o z a n l a p r e d i l e c c i ó n f e m e n i n a , p o r s u p e r f u m e , s u f i n u r a y d e l i c a d e z a . 
En segunda, doble, estreno de 
episodios finales de "Ravengar' 
interesante serie interpretada 
ÍÍACIOAAL Grace Darmond, la Venus del 
Para esta noche se anuncia el de- Dichos episodios se titulan "El se 
but de los Hermanos Pérez, artistas j to del náufrago" y "El fin de un 
notables. jturero." 
En la tercera tania, doble, ei 
PATBET no de "Nana", magnifica adapta 
Esta noche efectuará en el rojo co- cinematográfica de la rovelg de 
liseo la divina Sarah Bernhardt la j i&t interpretada por Tilde Kassa; 
cuarta y última función de su tem-i Q.ustavo Serena. 
perada en esta ciudad. . 
El programa de la velada es el si- | BKCREO BE BELASC0AO 
guíente: I En el programa de esta nocb 
Primera parte j gUra ei estránn de la cinta de 
1. —Preludio de "Cyrano de Berge-, nal aSunto titulada "De la escla' 
rae", Damrosch, por la orquesta- ja ia muerte", y ade:oí.s "Charles 
2. —Ballet ruso por Albertina Rasch j pi¡n y Mabel". magnífica comedi 
y Kobeleff y el cuerpo de baile. 
3. —"La Mort d'Ase", Grieg, por la 
orquesta. 
4. —Acto segundo de "Juana de Ar-
co." 
Segunda parte 
5. —"La Danse de Anitra", Grieg, 
por la Orquesta. 
6. —Ballet ruso por Albertina Rasch 
y Kobeleff y ti cuerpo de baile. 
7. —Capricho fantástico, Grieg, por MAX Di 
'a orquesta. i Noche de moda es la de hoy 
8. —"Una ertrella en la noche", por concurrido Mfcxim. 
•HBjes EI pr0grama de la función es 
; guíente: 
LA COMPAÑIA BEREXGUER cintas cóimcas en !a primera 
Santos y Artigas, los empresarios 
de los grandes éxitos, reanudarán ¿n |a segunda, la interesante 
mañana, en Payret, la temporada de <<La úUirna hazaña", interpretada 
opereta y zarzuela por la Compañía j Em}]i0 chione. 
Berenguer- En tercera, estreno del nranj 
Temporada que ha sido fecunda en gjete actos 'La hija de la a" 
novedades. ira." 
"La guerra santa" es la obra que j 
se pondrá en escena. : LA RA 
" La burla de Satanás . 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y 
tigas. 
La función de esta noche es 
da. 
En la pri enera tanda. "Nenn 
Compañía"; en la segunda, los n 
dios 9 y 10 de "Ravengar." 
CAMPOAMOR 
En el programa de hoy figura la 
cinta titulada "Las sirenas del mar", 
interpretada por artistas de tanta fa-
ma como Luisa Lovely y Carmela 
Myers. 
Esta cinta será proyectada en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las , urONTECARLO 
nueve y medht. 
En las demás tandas se proyectarán 
"La perla del harem", de la marca 
Pájaro Azul; y las películas cómicas 
"Entre e lamer y el vicio", "La mujer 
temida", 'El nido del amor", "Los tres 
ladrones", "El villano la persigue" y 
"Periquito Nueces." 
jcíón de Lidia garanta 
Capelli. es la cinta que seJ0 
en la segunda y cuarta tanda-
ta. noche. „T i^l 
En primera y tercera. I* • 
la muerte." 
Gran'Cine para f a ^ 
diarios de las me.iores 
un rariad» programa. 
estr 
pelíoul»1 
m a s , 
MARTI i 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda, sencilla, se pon-
1 drá en escena la fantasía cómico-líri-
j ca "Venus Salón." 
En segunda tanda, doble, estreno 
i del saínete en un acto, dividido en 
;cuatro cuadros, letra de los señores 
| Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, 
' música de los maestros Vela y Brú, 
' titulado "El corto de genio." 
j Finalizará la función con el apro-
i pósito "Consuelíllo." 
S A Y A S Y B L U S A 
por fin de < ™ l ' " A . j ' 
" L A Z A R Z l © 
>cptuno y rampn 
" D T N E K O 
A l 1 p o r 100, « o b r e i » / » ' 
valore'-
E l C l u b A c e b o 
d e C a n g a s l i n e o 
medios de la muy simpática y gracio-
sa artista de Opera, Giuseppina Galli, 
con el siguiente Programa: 
Primera Parte, a las 8.—1. Sinfo-
nía por la orquesta; 2., La gran tra-
togedla cinematográfica de mil metros, 
"El Derecho de Matar"; 3o., Raeonto 
de "Miml" de "La Boheme". Primer 
FOTION BENEFICA 
Les cangueses entusiastas que for-
cañaverales, resultaron quemados ayer j man en este Club celebran una gran ¡neto: música de G. Puccini. 4o., Vissi 
tres millones ciento nueve mil a n » j función hoy, por la noche, en el tea- d'arte: Vissl d'amore dé la ópera "Tos-
bas de caña. i tro Cerro-Garden. fie aquí el pro- ca", segundo acto, müsica de G. Puc-
De esta cantidad un millón nove-'grama: Icinl, y varias canciones napolitanas 
tos y progresos de las munlcipalida- cientas mil perteneca a distintas coló- j Se representará la preciosa cinta de actualidad, 
des más Importantes de Norto y Suri nías del término municipal de Ceba- en ocho actos "La Bailarina del Tem- Segunda.—-lo., Sinfonía; 2o., E l bien 
América. Illos. -íplo", con el concurso en los Inter-1 desarrollado drama Interpretado por 
una célebre artista de gran fama de 
A,200 metros, "La Bailarina del Tem-
plo". 
Alternando en los mismos interme-
dios se presentarán los conocidísimos 
artistas "Tata-Villegas" con un es-
cogido programa de canciones nacio-
nales y cantos asturianos. 
Aviso.—Por tener que terminar el 
espectáculo a las "once en punto", la 
función empezará a las ocho. 
Precios por toda la función: Pre-
ferencia, 30 oentavos; Luneta^ 20 
centavos. 
I ALHA3IBRA 
j Programa de la función de esta no-
j che en el coliseo de Consulado y VIr 
l tudes: 
"El botellero" en la primera tan-
da; en la segunda, "¡Arriba la rum-
ba!" y en la tercera. "Cuba aliada." 
" L a R e g ' e ^ 
T E L E F O N O A-43?L 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée, se proyectarán las 
cintas "La presa" y "Mi pequeña ba-
by." 
En la función nocturna, "Burdo ofi-
cio" y "La presa" en la primera tan-
da; en la segunda, "MI pequeña ba-
by". por la Bertini. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
NIZA 
En las tandas primera y tercera. 
"Inocencia revelada"; en segunda y 
cuarta, "Cuando el canto se apaga. 
Sedería y P 
^67. TelJ-6624' 
de estambres "on ' ^g 
les para tejer, ^ ^ n i n * 
dar y O B I * * 0 ' 
A S O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 1 8 . * n . u i N A C I N C O 
ñ e r a s 
S A R A H 
AD0Clie Ai la fiesta de la P laya . 
^ n n b . entre el grupo de la 
^ i a n ^ u ^ a . se hablaba de S a -
& 5 en L'Afelón, semejante 
a1 de l l de Port ía , obtenido por la 
%io«a trágica. 
gl r tn aue a te s t iguó con tu pre-
Trl desde el palco de honor del 
fenCl&' ,o Primera Dama de la R e p ú 
teatro, la 
^ había podido concurrir, por razo-
totiíicadas, a ninguna de las dos 
p r i o r e s representaciones. 
•eflrp también hoy. 
A h Bernhardt se despide con la 
" esta noche del púb l i co de-de (unción 
la Habana 
¿ E s su ad iós definitivo? 
No. 
D e s p u é s de la t o u r n é e que empren- j 
de m a ñ a n a por el interior de la re- j 
púb l i ca v o l v e r á la gran actriz a ma- ' 
ravi l larnos con los portentos de su ar-1 
te incomparable. 
V e n d r á entonces a l Xaclonal . 
Y para una velada única , qu izás , 
que h a b r á de rodearse de atractivos 
excepcionales. 
B e l l a promesa. 
¿ Verdad ? 
Enriqne F O X T A M L L S . 
C O L L A R E S d e P E R L A S 
D E $ 8 . 0 0 0 A $ 2 0 . 0 0 0 
y un buen surtido en otros, de más mfl-
dicas precios. 
Ave. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
de Italia, (antes Gallaso), 74 y 
TeWfono A-4264. 
•76. 
j e i n p r a n i t o , e n l a s c o m i d a s y p o r l a t a r d e 
t o m e e l s a b r o s o c a f é d e 
U i F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
M u U > t E *Ü»VISS BN E L T E M P L O 
VE LA MEKCED 
^ rffvoción al Santísimo Saorainen-
, tS t S b r 6 con gran esplendor en la 
t0'J iueves -¿1. del actual, 
'"í- 'altar ml/or donde se verificaron es-
.Ttii..MU mente adornado. 
Wí^^ Aiatro de la tarde, ae expuso el 
Sattl^o0" Sacrnme^o. A las cuatro y 
en la Misa con traje llamatiyo y dema-
siado lujoso. 
Itcsumló muy bien la explicación del 
¡santo Sacrificio de la Misa, concluyendo 
con bella y piadosa exhortación 
Fué, pues, un sermón doctrinal de BM-
ma utilidud para los numerosos oyentes. 
Reservó el Superior de la Congregación 
de la Merced. 
E l Jueves, 28 del actual, se ofrecerán 
los <ultos eiu-arí^lco3_por lu Intencióft 
S a n t o E v a n g e í o d e l a 
D o m i n i c a l i d e 
C u a r e s m a . 
p. ififuél.Gutíérm ^ 8acrlflci0 en ge 
que se ofrece por. amor y r 
Enlose con 'el Himno Eucaristlco 
^«''narte musical fué interpretada por 
i v voces, bajo la dirección del 
S n U t a del templo, señor Francisco 
^rgermón fué pronunciado por el K. 
" rez L. M. 
Explicó lo que 
"íran;i91V1aUieeuneo "'EU séntldo cristiano 
[oTe se'reSmia o consume a hc^-a de 
""¡"l sacrificios pueden círecerse con el 
d X l o de alabar a Dios, darle gracia 
b S peticiones o aplacarle por las 
^^"sacrificios han estado en uso en 
tiempo y en todos los pueblos de 
Vindnalmente se mueven los. hombres 
a ofrecer sacrificios, por la conciencia de 
sus üecados v el deseo de reconciliarse 
con Uios; además porque Dios aprueba 
o demanda sacrificios. 
Por el sacrificio de Cristo en la cruz 
fué redimido todo el género humano. 
El sacrificio de la cruz se diferencia 
de todos los demás sacrificios, en iiue el 
nue lo ofrece es lo mismo que en él se 
ofrece, v es ofrenda de valor infinito. 
El sacrificio de la Cruz fué ofreci-
do por ios pecados de todo el mundo y 
contiene una satisfacción superabundan-
te. 
Rara renoyér el sacrificio de, la Cruz 
T oumunicar sus merecimientos a todos 
los hombres, Instituyó Cristo un sacri-
ficio incruento, donde transforma el pan 
en sn Cuerpo y el vino en su Sangre. 
Con las palabras:: Haced esto en memo-
ria mía, dió Cristo a los Apóstoles y a 
sus sucesores la potestad y el mandato 
4e ofrecer aquel niisino sacrificio. 
Los Apóstoles y después sus sucesores 
los Obispos y los sacerdotes, ofrecieron 
en todo tiempo este sacrificio. 
Llamamos Misa, o sacrificio de la Mi-
M, al sacrificio instituido por Cristo en 
su última cena. 
El saerficio de la Misa es el c»«íro de 
todo el culto católico. 
La Misa es un sacrificio verdaderamen-
te catftllco (universal) porqué ê ofrece 
sin interrupción en toda la tierra, y se 
ofrecerá hasta el fin del mundo. 
La Misa es un sa( rificio, porque en 
ella, por misteriosa manera, se figura y 
renueva in muerte de Cristo en la Cruz. 
El fin principal del Sacrificio de la 
Misa es la reconciliación del hombre con 
Dios. 
En la Misa, el principal que In ofrece, 
Ti» oblación que se ofrece, es el mismo 
Cristo. Sigue por lo tanto, que es el 
mismo sacrificio de la Cruz, con la dife-
fenrla de que en la Cruz se ofreció Cris-
to de un modo crurnto (con sangre): en 
* misa Se ¿frece de un modo Incruento 
Mío especies de pan y vino. 
i L i misa es de valor de infinito, porque 
•-rlato es el nrincipal oferente. 
La santa Misa aproveha a aquel por 
Wn se ofrece; luego al sacerdote y los 
"istentes: y finalmente n todo» los fe-
' s moa y difuntos, y alegra aún a loa 
"eeleg y santos. 
Todo rrlstlano católiro pstá obligado, 
r r P^cepto do la Tplesia, a oir todos 
os (inmlncros y dias festivos misa entera 
c»n devociftn. 
lor r«ar. ílel f,ebpr rlo oiría y de su va-
f»ttr. tn *e f1p,a I'or 1,11 f,'lt51 tre-
fWtVaUa'(|"'I"?ra' P0r unas sotSiS f,e aSua' 
m \ "rilDpros i ristianos concurrían a 
no « i ""^"'uibas; PH los calabozos 
Üi i. „ i 2 ni,,<! luz q"e la que nlumbi 
Par» M , br?l('i''m de los Santos Mlsteri 
M del oo durarite la Kerolución Franco. 
L a Transfiffuración de Muestro Señor Je-
sucristo en el Monte labor. 
Mateo, VV11,mil.—Seis días después 
tomó Jesús consigo a Fedro y u San-
tiago y a Juan su hermano y subiendo 
con ellos solos a un alto monte, se trans-
figuró en su presencia. De modo que su 
rostro se puso resplandeciente como el 
sol y sus vestidos blancos como la nie-
ve. Y al mismo tiempo les aparecieron 
Moisés y Ellas, conversando con E l de lo 
que debía padecer en Jerusaléu. Enton-
ces Pedro, tomando la palabra, dijo: Je-
sús, Señor, bueno es estamos aquí, si te 
parece formemos aquí tres paDellones: 
uno para tí, otro para Moisés y otro pa-
ra Elias. Todavía estaba Pedro hablando 
cuando un anube resplandeciente vino a 
cubrirlos, Y ul mismo instante resonó 
desde la nube una voz que decía: Este 
es mi querido Hijo, en quien tengo todas 
mis complacencias a E l habéis de escu-
char. A cuya vo¿ los discípulos cayeron 
sobre sus rostros en tierra y quedaron 
poseídos de un gran espanto. Más Je-
sús se llegó a ellos y los tocó y les 
dijo: Levantaos y no tengáis miedo. 
Y levantando los ojos no vieron a nadie 
sino sólo a Jesús . Y al bajar del Monte 
les puso Jesús precepto, diciendo: No 
digáis a nadie lo que habéis visto hasta 
P A R A Ü D . H A N L L E G A D O Y A S U D I S O S I C I O N 
E S T A N , l o s m á s n o t a b l e s y finos m o d e l o s d e 
C o r s é s K A B O Y L E R E V O 
Y F A J A I D E A L 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r e s t o s m a g n í f i c o s m o d e l o s , 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á n d e s u c o m p l e t o 
a g r a d o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
' l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
I)e esta importante ror l s ta de mmlas, acaba d<* recibirse el n ú m e r o de 
Febrero, que como siempre, trae las ú l t i m a s creaciones de los m á s a fa-
Imados modistos Paris ienses , es en yeldad, nn n ú m e r o I n t e r e s a n t í s i m o , que 
¡ m e r e c e ser solicitado, por las Damas^Kle^anles. 
Precio de cada n ú m e r o , $0.80 
Precio de s u s c r i p c i ó n , por 6 meses 4.24 
Precio de s u s c r i p c i ó n , por 1 afio 8.00 
Libre de franqueo para toda la Tsla. 
Afrencla exclusiva para toda la P r p ú b l i c a . Librer ía de J O S E A L B E L A , 
B e l a s c o a í n . 32, esqnina a San Kafael . Apnrtado 611. T e l é f o n o A-ÓSOS. 
HAP>A>A. 
E d u c a c i ó n F í s i c a 
L A F M V E B S I D AD S E E X T O D E R A 
A 51,000 M E T R O S C U A D R A D O S 
MAS. D E S T I L A D O S A D E P O R -
T E S 
Desde que el doctor Gabriel C a s u -
so, distinguido Rector de lt- Unlversi-
jdad Nacional, t o m ó p o s e s i ó n del m á s |¿on'7q"Jel^^dgp'^"d'¿n^a de*ia E s c u e 
E s a superficie será, habilitada muy 
pronto para todos los deportes que 
puedan practicarse dentro de au vas-
ta e x t e n s i ó n , Y no f a l t a r á ni el espa-
cioso stand para los espectadores, n i 
la h e r m o s í s i m a casa Club , 
T a m b i é n será posible u n i r l a con la 
Quinta de los Molinos, r e a l i z á n d o s e 
de ese modo el lueal del Distr i to U n i -
versitario, sin interrupciones de otroá 
terrenos que evitan hoy el contacto 
" F I N 
G a r d a y S i s t o . S a n f a e l y A g u i l a . 
alto cargo docente de nuestro pa í s , 
propuso a la Secretarla del ramo la 
adqui s i c ión de 51,000 metros cuadra-
dos anexos a la mencionada Univerci-
dad para destinarlos a deportes. 
E s t a plausible medida tan beneficio-
s a a la e n s e ñ a n z a como a la salud 
públ ica , fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n 
por e l ' doctor Franc i sco Doraingue'/; 
R o l d á n , y ya e s tá para f irmarse la 
escritura por medio de la cual pasan 
a la propiedad de aquel centro supe-
rior de e n s e ñ a n z a los terrenos colin-
dantes que se pretende uti l izar para 
un hermoso plan de e d u c a c i ó n ffpica, 
hermanada con el m á s alto recreo del 
e sp ír i tu juvenil . 
Hemos visto el plano del proyecto. 
Amablemente nos lo ha mostrado el 
autor. E s verdaderamente importan-
te. 
Los terrenos adquiridos, lo han s i -
do a siete pesos el metro pagadera la 
cantidad en plazos anuales m ó d i c o s y 
c o m o d í s i m o s . 
fres verdades que Jesús quería inculcar-
les y bacéríes compremier míls y iua» 
lior medio «le este misterio. Con nste 
objeto llevC) consigo a los tres apóstoles, 
y uo es dtfilcU imaginarse ciián riulce y 
tijcradable sería aquella ascensión, ni 
atardecer, a la sombra de las encinas, 
olmos y pistachos, de que está cubierta 
la raontafta. I'na vez en la crtspide, Je-
NIIS y los Apóstoles se pusieron eu ora-
ción. Más, prolongiíndose ésta, los Após-
• ,"rmc'-''»r''n íI.iH-rís IX. t*2) y 
al despertarse, el Salvador les aparéele 
. .. ....te...alio. 
(Concluirá.) 
H i j o s d e M o n t e r r o s o , 
A n t a s y P a l a s d e R e y . 
He aquí el programa de la m a t i n é e 
bailable que ofrece a sus socios en 
los Jardines de Palatino el día 3 de 
tanto que el Hijo del Hombre haya re- ma^^ p̂, i ni o F l a u t a d o ñor la Ran 
sucitado de entre los muertos. Sobre lo marzo ae i J l « l!.je^utaao p^r ta aau 
ra-
a cuantos peligros se expo-
l»rAeln, !3ry. pn.r" ^ l a aldeanos, recorren *M distancias. 
;rvC\0itrr i * Ajamos por leve causa. 
"I s» van ~ unn exposición fie trajes, v 
''^rio no, T0"̂ ."'10- No Tí,,e rezar el 
"Wfrse sin l .M,8«. la misa no puede 





nue oiría devotamente. 
Pf>r lo tanto, al oír la 
reír, mirar en rededor, 
es Impropio, mostrarse 
cual le preguntaron los discípulos: i Pues 
cómo es que los Escribas dicen que ha 
de venir primero Elias. 
A esto Jesús les respondió: E n efec-
to, Elias ha de venir antes de mi segun-
da y entonces establecerá todas las co-
sas. Pero yo declaro <iue Ellas ya vino 
y no lo conocieron e hicieron de (?1 todo 
lo que quisieron. 
Asi también harán ellos padecer al Hi-
jo del Hombre. Entonces entendieron 
ellos que les había hablado de Juau Bau-
tista. 
- Según la tradición, es probable que la 
Transfiguración tuviera lugar sobre el 
Tabor. E l Salvador pudo muy fácilmen-
te recorrer en seis dias la distancia de 
unas veinte leguas, que había entre Ce-
sárea y el Tabor. Por otra parte, el 
hecho de que en este misterio intervie-
nen los Escribas, prueba que tuvo lugar 
en Galilea, 
E l monte Tabor, levantándose aislado 
en la llanura de Esdrelón, con su majes-
tuosa silueta semejante a una gran pirá-
mide truncada, con sus magníficas vistas 
hacia el Mediterráneo, hacia el lago de 
Galilea, y dominando todo el teatro del 
Apostolado de Jesús, con sus grandes 
recuerdos históricos ijue traen a la memo-
ria la victoria de Marac contra los reos 
cananeos, y el canto de Débora; este 
monte era digno de ser el altar de la 
Transfigurficlón. 
Como testigos llamó el Señor a tres 
«le sus Apóstoles: Pedro, Juan y Santia-
go; no tomó monos de tres, porque este 
era el número legal de testigos: no tomó 
más de tres, porque no tiñería revelar 
tste misterio mas que a las personas pre-
cisas. 
Estos mismos tres Apóstoles fueron 
también escogidos para testigos de su 
ngonía en el huerto de los Olivos. Para 
iliif a su vez, estos tres pudiesen fortifi-
car a los demás, debían ellos ser forti-
ficados primero. También en este caso 
áetaaSe de ver c'.orta gerarquía entre los 
Apóstoles. 
1 El Salvador, al tomar consluo a los 
tres Apóstales para nne le acompañasen, 
dilo que el objeto era Ir a "hacer ora-
ción;" y en efecto al llegar sobre la 
montaña, púsose a orar, lo cual es una 
nueva nnieba de que se trataba de algo 
importantísimo. 
Más no era la oración el único fin nue 
el Salvador se proponía. Contentóse con 
expresar este motivo, porque quería guar-
dar secreto sobre el objeto principal, y 
para evitar la envidia y el descontento 
de los otros 'Apóstoles. Los tres Após-
toles escogidos, respondieron gustosos a 
la invitación que les haofa a orar; y es-
to debe enseñarnos que es un nuil resis-
tir a la inspiraciones que nos inducen 
n orar- ni bulr de la oración, no sabe-
mos qré bienes v eracins nne rehusamos 
im'¡rectamente. E l verdadero obleto del 
Salvador en la Transfiguracirtn fui forti-
ficar la fe de los Apó^toJes acerca de 
lo oue acababa de revelarles, relativa-
mente, a su futura glorificación, a su Pn-
i- a su divinidad. Estas son las 
Casino Musical, D a n z ó n . 
Wenceslao, Danzón . 
Que malas son las mujeres, D a n z ó n 
Mucha Pimienta, One Step, 
Andando por E s p a ñ a , D a n z ó n . 
E d é n Concert, Danzón . 
Segunda parto: 
Mala E n t r a ñ a , D a n z ó n , 
Servicio Obligatorio, D a n z ó n . 
E l Asombro de Damasco, D a n z ó n . 
E n el Bazar, D a n z ó n . 
T i e Bles Foes, One Step 
Bocas Seductoras. Danzór 
E l Molinero, Danzón , 
P r i m e r a parte; 
L a Sociedad, pasodoble. 
Ondulando, Wals . 
L a camel ia , Habanera. 
Monterroso, Muiñeira . 
P lanta Eléc tr i ca en Monterroso, Ma-
da de la Sociedad y una afamada Or- | zurea, 
questa. i Vigo, Pasodoble. 
P R O G R A M A ! V i v a Antas, Jota. 
P r i m e r a parte; j Segunda parte; 
Mujeres y Flores , D a n z ó n , 1 A l e g r í a , pasodoble. 
L a del presidente, polka. 
L a s cosas del Secretario, Wals, 
Na e i r á d'o pan, Muifieira, 
Tesoro m í o , Wals . 
L a de palas . Muiñe ira , 
L a S e c c i ó n de Propaganda, Jota. 
la de A g r o n o m í a . 
U n a vez firmada l a escr i tura—es de* 
cir. muy pronto—y comenzados loa 
trabajos de a d a p t a c i ó n , daremos a co-
nocer m á s detalles sobre el asunto. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I -
L A G R O S A D E L A I G L E S I A D E 
L A M E R C E D . 
E l próximo domingo, 24 del actual, a 
las siete y media, misa de Comunión ge-
neral para las asociadas y demás fieles. 
Se avisa por este medio para la Jun-
ta, que se verificará a las nueve a. m. 
del mencionado día. 
4582 22 t y 23 m 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a c i ó n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas d e es ta C o m p a ñ í a p a r a la J u n t a G e n e r a l q u e t e n d r á e f e c t o e l 
p r i m e r lunes d e l m e s d e M a r z o , ( d í a 4 ) , a las 3 d e l a t a r d e , e n 
las o f i c inas d e la C o m p a ñ í a , O b i s p o , 5 3 . 
H a b a n a , F e b r e r o , 21 d e 1 9 1 8 . 
C 1550 
E . F . A L E X A N D E R , 
S e c r e t a r i o . 
3t-22 a l 
W A L K - O V 
A M E R I 
L 
A C O N T A D O R A 
D E D I N E R O 
m á s m o d e r n a e n e ! 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
s i n 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s ¿ i r o s . 
i A P F ? v C A i y r H F / 0 B | S P 0 1 1 9 y 1 2 U P A R -
L U l L L I 3 M I 1 U I H T A D O 8 1 8 , : : H A B A N A . 
R E C U E R D E q u e ü d . B A I L A c o n l o s P I E S . 
S u s p i é s i r i á n b e l l a m e n t e c a l z a d o s , 
c o n u n o d e n u e s t r o s 
P K E C I O S O S M O D E L O S 
DE1 T I S U . O R O 
c 1359 alt 
P L A T A , R A S O S E N 
T O D O S C O L O R E S 
B O R p A D O S . V E R D A D E R A S F I N E Z A S 
E N C H A R O L B O R D A D O . -
Cuando pasee por S. Rafael fíjese en nuestras ritrinas. 
Envío gratis al interior. Gratis mandamos Catálogos 
1 A R T i 5 T I C A 3 
m a m 
Rt-1 o 
2 5 
M A Ñ A N A , S A B A D O 23. E S T R E N O E N C U B A D E E S T A C O M I C I S I M A C I N T A , U L T I M A C R E A C I O N D E L I N I M I T A B L E A C T O R C H A K L E S C H A P L I 5 , S E C U N D A D O ADMI-
R A B L E M E N T E P O R L A G E N I A L Y B E L I C A A C T R I Z E? í>A P U R V I A N C E . 
G A R A N T I Z A M O S A L P U B L I C O -CONTINUA H I L A R I D A D M I E N T R A S T R A N S C U R R E L A H O R A Y M E D I A Q U E D U R A L A P R O Y E C C I O N D E E S T A O R I G I N A L C O M E D I A , 
L A Q U E " C I 1 A R L O T " H A C E ' A L A R D E U N A V E Z MAS, D E S U A R T I S T I C O T A L E N T O . 
M A R T E S 26, E S T R E N O D E L S O B E R B I O F O T O - D R A M A E N 7 A C T O S , I N T E R P R E T A D O M A G I S T R A L M E N T E P O R L A E G R E G I A A C T R I Z D O N Y S E L O R Y S , Y P O R E L C E 
L E B R A D O A C T O R D E L A C O M E D I A F R A N C E S A , M. S I G N O R E T : 
" E L R E Y D E L M A R 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
2d.-22 
C H A R L E S C H A P U L 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1915 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado. IB; d« 
12 a 5. Teléfono AJ980 . 




Tobacco and «ngar lands 
Horas de oficina para el público; 
De 11 a 8. 
Manzana de Gómez, (Dto. 209).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mtozana de Qómea, Departamen-
to, número 411, Parqne Central. Te-
léfono U-1902-
3433 28 f 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T % O I A Z P A R D O 
Afeegadoa. Mercaderes. ¡t2. altos. Te-
léfono A-441S. 
Dr . L u d n t Q. C . U m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS Dll NUEVA 
YORK. WASHINqTOIl Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S8 15 f 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel.A-2362. Cable: ALZU 
Hora» de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 ra. 
24792 30S-1018 
B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amarrara, 77, Habana. 
220 Broadway, Nav York 
Gustavo Angulo 
Abocado y Votarte 
Charles Angulo 
Attenejr and CoonMler «t X*rw 
P e í a y o García y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
9liM,£í>* n^owo 68, altos. Teléfono 
A-2432. I > « « * i a a . i i i . y < J o a í 
5 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable jr Telégrafo: "Oodoíate. 
Teléfono A-2506. 
Doctores a ULa&ám 7 Q r a g í a 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
reumatisino. de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras), diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralgia-s, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
? a 5. No hace visita n domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. • 
4225 20 mz 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la Clínlc» del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarios. Horas da Clínica: ds 8 a 
U de la msüana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tarda. Be-
floras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. J . D I A G O 
Afscciones de las vltur urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . L A G E 
Enfermedades aecretas. Tratamien-
tos espevlales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 la 2S d 
Dr . Roque i Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
ga*). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
3130 28 f 
Dra . A M A D O R 
HlsiwwteHsta las «nfenoadndrj áal 
TKATA POB UN PBOCEDIMIKX-
TO ESPSCIAX. LAS DISPSPSIA8, 
TfLCKBAS DKL BáTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS i DB 1 a 8, 
Batea, 90. T«I«fwie 
ORATIB A LOS POBRES, LUNES, 
KttBCOLES Y VIERNES. 
Dr . F E L I X P A G E S 
de la 
Depend testes. 
CIBUeS* KN 3E«ERAL 
:IODOS de Neo-SulvarhAn. Can-
snltas de a a 4 Neptuno, 88. Te-
létono A-6337. Domicilio: Bâ oO. 
entre 21 y 23, Vedado. Xeléfe-
uo F 4483. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
LA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Rsdio-fcec-
troterapia, Kineslterapia, lívebti-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obo-
aldad. Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALLAN O, 50. CONSULTAS DE 
S a 4 P. M. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreíiLmlento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I II , 209. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
28 f 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mersad. 
Horas: 12 a 8. Teléfono A-6755. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Olrnjana de te Quinta de Salad 
"EA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
31 e 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClruJeae del Hospital de Itoer-
genclas y del Hospital Núm. Una 
Bsprclalista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. C sí o seo 
pía, caterlsmo de los uréteres y ean-
men del rlñón por loa Rayos X. 
Isyeectenea ds Neooolrarsan. 
Consaltas de 10 a 12 a. m. y df 
S a 6 p. a., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
2S74 28 f 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. TaJéfono 
A-5807. San Miguel. número 107, 
Habana. 
J 
D R . J . V E R D U G O 
K8PEC1AXISTA DE PARIS. 
Estómago 9 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultes de 12 a & Piado, 78, Telé-
tono A-B14L 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
neones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades aecretas. Consultas: De 19 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-64ia 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunos Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
nazo, 82. 
Sanatorio, Barreto, Ouasabecoa. 
Teléfono 6111. 
I G N A C I O B . P L A S ENCIA 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Bnkar.'' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partea y 
Cirugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255g, 
Dr. A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Oatodr&tlco de Terapéntloa de te 
Universidad de la Hebana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la ptel. 
Consultas: de 3 a S, excepto los da-
mingos. San Miguel. UM, altos. Te-
lefono A-431Í 
D R . E . F E R M A N D E Z S O T O 
OABOlNTA. UARIZ Y OIDOS 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: dé 8 a S. 
POBRES: GRATIS. 
BERXAZA. S2. BAJOS. 
3128 
Dr . J O S E A L E M A N 
Gargaata, nariz y oídos. ; 
etallste del "Centro Astnriana,'* 
De 2 a 4 en Virtudes, SO Taíd-
fono A-SSOdL DomldJlo: Concordia. 
Búmsro 88. Teléfono A-4239. 
28 f 
Dr. G A R D A RIOS 
De las Pfecnltedes de Baroetena y 
Bábmmm 
Enfermedades de los ojos, garganta 
nariz y oídos. Especialista de la' 
Asociación Cubana. Conaultaa de 
t a 5 . Neptuno, 60, altos. Teléfo-
no M-17ia. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOE 
Consaltas: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. Telefo-
na A-td*. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CEKRO) TELEFONO A-30tí5. 
DIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asi's 
tldos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Hoi/orarics: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo lo :;iartes pa-
ra señoras, y sábauc , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmonen, Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-17(r7. 
1879 21 t 
"1 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Crujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial da 
las enfermedades de la mujer. Con-
dultat de 12 a 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-8090. 
3017 28 f 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeso 09. Te-
lálono A-454-4. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ba-
peclalldad: enfermedades de muje-
res (GlnecoQogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, ote). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Siuhom. Ccnsufta de 1 a 8 (excepte 
los domingos). Bmpedrado, M. Telé-
fono A-SMS. 
2866 28 f 
Dr. R U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
poci¡>. Instituto de Radiología 9 
EleíTrlcldad Médica, Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES, POB E E 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altof); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquino a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
I — 
Dr . J . B . R U I Z 
De los bosplteles de Eiladelfte, New 
Vork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscó picoa y 
eistocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos S. Isyecciones del 606 y 
914. 
flan Rafa«: 80, altos. De 12V4 • 8. 
Teléfono A-MSl 
Dr. R O B E L D f 
n B » SAVORE Y BXFTtUCB. 
DADES SBCEBTAd 
Curaddn rápida por aialaana 
damísimo. Consultas: de ] ) a 4 
POBRES: GRATHL 
CUIa de Jesús ifaría. W. 
TELEFONO A-VUk. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Materuida.i. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do 12 a 
2. Línea, ¿ntr» F y O. Vedada. Te-
léfono F-4220. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
rstabledmlento dedlcadt» al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claseK Cristina. 38, Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tea afecciones del 
pecho. Casos Incipiente» y avanza-
dos de tubereuloais pulmonar. Con-
sultas diariflnvmte do 1 a 8 
Neptuno. 126. " TelCfoaa Á-1C0S 
C I K U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
PHILADELPHIA 
Openiclones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 









Ha trasladado su Gablnef* Den-
tai a O'Reilly, 98. altos. Coasul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
2S75 28 f 
Dr. E . R O M A G 0 S A 
Especialista en puentes removiblee 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19, Teléfono A-6792. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19, Santa Clara, 19. k 
(entro Inqulaidor y Oficios.) 
3027 28 f 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-775d. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica del doctor J . 
Santos Ferndnde*. 
Oculista del "Centro Gallego." 
^ W » 3. Prado, 166. 
3030 28 £ 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 166. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedista M "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Mnnrana de GAcz, Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6L 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropódico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Xej.tnno, B. TeL A-Wt? 
En el gabinete o a domleflio, J1.00. 
Hay servicio de maniera re. 
COmAiiKÜJMAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciaclón Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VKXKNO 
i Qué serd mi abone? 
i ¡ ANALICELO! I 
LABORATORIO 
De Onímica Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Habamu, 57. 
Toléfono A-5244. Habana. 
A N A L I S I S D E ORítfAS 
Completoa, ^00 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del aoctor f 
Emiliano Delgado. Salud. 00, ha- I 
•)OI,;..̂ eléfo,10 A-6622. Sr practica» i 
anaiisle químicos en general. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre Que chorra tlcn* 
siempre a>̂ go Qtie lo abriga 
contra la nec^sklRd mion. 
tras que el que no ahorra tione 
Btempre ante sí ¡a ¿ssenaza da '* 
miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desdo U N P E S O en adelante 1 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
interés. 
— I A S L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
_ DA DOS M E S E S P I -
DIENDO I/>S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TltíM-
K ) S U D1NESO, 
Por 31. L . de LINARES 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a . 
M I E N T R A S L A G R A N S O C I E D A D D E P O R T I V A S E P R E O C U P A 
D E L M E J O R A M I E N T O D E L A S C A L Z A D A S Y C A R R E T E R A S . 
C O N S C I E N T E D E S U D E B E R , E L D E P A R T A M E N T O D E O B R A S 
P U B L I C A S R E S P O N D E CON E V A S I V A S C E R E M O N I O S A S A SUS 
P E T I C I O N E S J U S T A S Y R A Z O N A D A S E N B E N E F I C I O D E T O D O S 
d a c i ó n N a c i o n a l ^ L 
g r a d o s R e v o l u c i o í 
" o s c u b a n o s 
Febrero 2 de 1918. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Muy señor mío; 
Hace algún tiempo escribimos a us-
ted una carta, sobre varios asuntos 
de calles y carreteras, (cuya copia le 
incluimos) rogándole tenga la bon-
dad de darnos una contestación, que 
creemos debe enviarnos esa Secreta-
ría. 
Muy atentamente. 
Por el A. C. de C. 
Dr. A. H. Rodríguez, 
Secretario 
, Enero 9 de 1918. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Muy señor mío: 
Deseamos llamar su atención sobre 
el mal estado en que se encuentra la 
carretera de Vento, en sus kilómetras 
1, 2, 3 4 y muy especialmente el 9 y 
10, uplicándolo nuevamente dé las 
órdenes oportunas para que sean re-
parados a la mayor brevedad posible, 
pues de no hacerse así, quedará 
prontamente destruida. 
E n la calzada de Palatino readoqui-
nada de nuevo, en parte de su exten-
sión, han sido suspendidos los traba-
jos, quedando parte de ella intransi-
table; por lo cual suplicamos a usted 
investigue lo ocurrido. 
L a calle de Villegas, de Teniente 
Rey a Muralla, está con el piso levan-
! tado en varios lugares y los adoqui-
nes esparcidos por dichas cuadras. 
Rleiteramos nuevamente nuestra 
petición para la pavimentación con 
"macadan" ,1o la calle 23 en toda su 
extensión. 
Suplicamos al señor Secretario se 
tome la molestia de hacer pasar su 
automóvil por dicho lugar para que 
se pueda dar cuenta de los baches que 
existen en los puntos indicados. 
¿Por qué no se arregla lo que falta 
de la calle de Zanja? 
¿Por qué no ordena el señor Secre-
tario retirar ".os railes de la calle de 
Zanja desde Galiano a Industria y 
pavimentar dioba cuadra? 
¿No sería posible retirar de la cal-
zada de Infanta, en toda su exten-
sión la gran cantidad de árboles que 
obstruccionan el tráfico por dicho 
lugar por la nueva alineación de di-
cha calle? 
No siendo fácil retirar las parale-
las de la calle 12, en el Vedado, ¿por 
i qué no se arregla dicha calle, y se 
obliga al eléctrico a pavimentar la 
parte que le corresponde? dado lo di- j 
fícil y peligroso que resulta el tráfi-
co en automóviles o en cualquier otro j 
vehículo en oicha calle produciendo | 
todo esto grandes deterioros en las go-
rias de los automóviles, sumamente 
costosas en las actuales condiciones. 
Muy atentamente, 
Por el A. C. de C. 
Dr. A. G. Domíng-uez, 
Secretario. 
S E C R E T A R ^ 
Siendo costumbre H 
ción patriótica ^ * e8ta AB 
a ñ o s / o n f e c S ^ ; ^ 
Patria como el 24 d f S £ a P U a ^ 
a la estatua del m a c s J brero- JUaS 
una vez más, r e n d i r Í ^ J J ^ ü g 
los mirtires de la I n ^ ^ l 
este medio invitamos T í S ^ Po? 
tros asociados, al Cn** ^ 
de Veteranos. A s o c i a S ' v 
Veteranos, asociaciones" ^ i o n a i ^ 
nes patrióticas, soc'ed'deR O0rporac^ 
y a nuestro pueblo, rraraS nen Wn** 
a nosotros, hf g a m o s ' « n i c i o s 
demostración patriótica ^ ! * r í ^ S 
¡ D E 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
16S, ArvlB*, IOS, eaqnln» m Él—ty-
m. Hacen pavas par el •nkle, fm-
•111 tan cartea de erédHa y 
alrou letras a corte y 
larca viste. 
]ÁCKN pagos por cabla, fflraa 
letras a corta 7 larga vista 
sobra todas las capitales 7 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, aiejlco 7 Europa, asi 
coi&o sobre iodos loa pueblos da 
Espafia. Dan caitas de crédito so-
bre New York, Fíladelfla, Ne-w Or-
leans. Son Francisco, Londres, Pa-
rla, Hambnrgo, Madrid 7 Barcelona. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
[S^SiOBRB Nuera Tork, Nnera 
¡fcsl Q Îeane, Veraeruz, Méjico, 
ICiwl San Juan de Puerto £tico, 
Londres, Parla, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hísmburgo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Qénova. Marsella, Havrê  Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turln, Me-
Blna. etc., así como sobre todas las 
capitales 7 prorlnclas de 
ESPAÑA K ISLAfl CANARIAS 
G. LÁWTON CHIDS Y CO, 
L I K V I I X E D 
OONTrXUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — OHICIIXT, 4. 
CMkoa oriirlnAlmente eite-
bleold» en 1814. 
A CE pagos por cable 7 gira 
letras sobre, las principales 
dndadea de los Estados Uni-
dos 7 Europa 7 con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa 7 sin Interés 7 hace prés-
tamos. 
TeMfona A-UW. OaMet Chlld». 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
1S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
IFgBIBPOSrrOB y o*mtm m-
« • 1 rrtantes. Depósitos de ralo-
* " ^ l Mi badéadoM cargo d# co-
bro 7 remlsldn de dividendos • In-
tereaea. Préstamos 7 plcnoraclones 
ae ralores 7 frutos. Compra 7 ven-
te de ralorea públicos e Industriales. 
Compra 7 renta de letras de «amblo. 
Cobro de lotrna, cnponea, etc., por 
cuenta ajana. Giros sobre las ortod-
!)*o88¿ "^-«-ta™',én"0-br* Io* P5«-
narlas. 1 
CrMlte 
t : f—"— J uicu nuu ra 10» pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
mrlaa. Pagos por cable 7 Cartea de 
Jo B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. « O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
r-rt l ACEM pagos por el cable 7 
giran letras a corta 7 larga 
S-Eil viste sobre New Tork, Lon-
dres, París 7 sobre todas las capi-
tales 7 ¡pueblot de España e Islas Ba-
leares 7 Canarias. Agenftgs de la Com-
pa"fa do Seguros contra Incendios 
ROTAl»•• 
Febrero 9 de 1918. 
Doctor A. G. Domínguez. 
Malecón núm. 58. Ciudad. 
Señor: 
Por encargo del Sr. Secretario del 
Ramo tengo el gusto de referirme a 
su atento escrito de fecha 9 de Enero 
de 1918 y recordatorio de 2 de Febre-
ro, en el que solicita el arreglo de la 
carretera de Vento, kilómetros 1, 2, 3, 
4, 9 y 10 de varias calles y calzadas 
de esta ciudad; y de su orden me es 
grato manif3starle, en cuanto a los 
particulares a que usted alude, lo si-
guiente: 
La reparación de la carretera de 
Vento a Wajay se llevará a cabo opor-
tunamente, pues la Jefatura del Dis-
trito de la Habana ha sometido a la 
consideración de esta Secretaría "me-
morándum" en el que se menciona 
ese particular. 
Respecto a la suspensión del ado-
quinado en parto de la Calzada de Pa-
latino y estar el piso de la calle de 
Villegas desde Teniente Rey a Mura-
lla levantado en varios lugares y los 
adoquines regados por esas cuadras, 
se ha solicitado el informe corres-
pondiente de la Jefatura del Alcan-
tarillado y pavimentación, a quien 
compete estos extremos. 
La parte Este del puente de Al -
mendares, en lo que corresponde a 
la calle, se encuentra en buenas con-
diciones para el tráfico, y la ocupada 
por las paralelas del tranvía, cuyas 
entrevias estaban en mal estado, es-
tá reparándose actualmente por la 
"Havana Electric R'y. Light and Po-
wer Co " 
L a pavimentación con "macadan" 
de la calle número 23 en toda su 
extensión, no es posible efectuarla 
hasta tanto se disponga de un crédito 
especial para acometer esas obras. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que sean reparados los cruces 
a nivel de la calle Zanja, especial-
mente en Espada y San Francisco, pa-
ra dejar subsanado el mal a que us-
ted alude. 
En la actualidad se está haciendo 
el arreglo de lo que falta de la ca-
lle de Zanja. 
E l retiro de los railes de la ca-
lle de Zanja desdé Galiano a Indus-
tria, no puede hacerse porque queda-
ron allí provisionalmente para el aca-
rreo de materiales para las obras del 
Palacio Presidencial. 
En cuanto a retirar de la Calzada de 
infanta en toda su extensión la gran 
cantidad de árboles que obstruccio-
nan el tráfico, lo será oportunamente, 
poniéndolos en su verdadera alinea-
ción en toda la calle, sin que estor-
ben al tráfico. 
Y por último, en lo que respecta al 
estado de la calle 12, en el Vedado, 
se ha formulado el correspondiente 
presupuesto para proceder a su re-
construcción en su oportunidad y 
tan pronto esto se efectúe, la "Havana 
Electric Ráilway Light and Power 
Company", pavimentará sus entrevias 
De usted atentamente. 
Pedro Cartañá, 
Director General de Obras Públicas. 
L a F i e s t a N a c i o n a l d e l 
2 4 d e F e b r e r o e n e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
¡El triángulo. Su análisis teórico prác-
j tico por ios alumnos de trigonome-
tría,, 
" E l triángulo y la ciencia geomé-
trica," discurso; señor Daniel Baldor. 
lo. Relaciones de magnitud entre los 
liados del triángulo y sus lados opues-
itos. 
2o.Relaciones entre los lados del 
triángulo y sus alturas, bisectrices y 
¡medianas. 
3o. Relaciones entre los lados del 
¡triángulo y las Ineas trigonométricas 
de sus ángulos. 
4o. Relaciones entre las líneas trigo-
métricas de un arco. 
! 5o. Relaciones entre las lineas trigo-
métricas de dos o más arcos y las de 
su suma o diferencia. 
! 60. Relaciones entre las líneas trigo-
métricas de un arco y las de su dupl j 
0 su mitad. 
1 7o. Relaciones entre la suma o dife-
rencia y los productos de senos y co-
senos. 
I 80. Relaciones entre el área del 
triángulo y sus lados y las líneas tri-
gonométricas de sus ángulos. 
9o. Resolución de triángulos rectán 
gulos. 
10. Resolución de triángulos obli-
cuángulos. 
11 Bl triángulo en la medición de al-
turas. 
1 12 E l triángulo en la 'medición de 
distancias. 
Tomarán parte en el acto los seño-
res José M. Fuente. José María Pérez. 
Ramiro Areces, Juan del Cristo, Fer-
nando Milanés, Rene Smith^Ramón 
Fernández, Virginio Núñez, Daniel 
Baldor, Ricardo Moreira, José Ferrer. 
Leonardo Rodríguez, Oscar Menéndez. 
José de Alvaré, Alfonso López, Rafael 
San tal 6. 
En conmemoración de la Fiesta Na-
.cional 24 de Febrero, se recitarán las 
¡siguientes composiciones poéticas: 
24 de frebrero; señor José García 
de los Ríos. 
A Martí; señor José María Fuente. 
Ante mi bandera; señor José María 
¡Pétrez. 
( A los héroes de la Patria, señor Jo-
jsé Ferrer. 
Paso doble (violinés) V. Cía. 
i Gavota (Piano), Pablo Frontinl. 
¡ Coro» Blzet. 
Tannhaüser, W. F. Ambrosio. 
¡ Coro final. • 
L a concertación se verificará el sá-
bado, 23, a las dos p, m. 
1 A. M..D. G. 
s 
ú To^ lr!'en ^ner^
L V *****
lado día. La hora acoVariatan Se*a-
ocho de la mañana, en el 65 a N 
tral, donde I03 homhrps Ûe ^a-
y amantes de nuestra i d i L U6aa 1 
acto de presencia X hará 
acto. 
A nuestro pueblo allí \Á \ 
mes. 10 espera. 
Habana 22 de Febrero de 191R 
Emilio del Junco. PresiáLt ' 
cel Peláez Pozo, ^ S ^ T ^ ' 
pendencia. y e Corres. 
L a Comisióa de Cn-.m^m ,̂ . 
Propaganda de esta T s o S S ^ J 
acordado el siguiente p r ^ ' í ha 
1. A las ocho de la mañ/n : 
rrlrá al Parque C e n l r T ^ T 
estatua del Apóstol, nuestra Aan • 
ción, y las asociaciones invitaril 
el pueblo en general. inVltadas y 
Donde se pronunciarán diacnr^. 
alusivos al acto. Ocursos 
L a Banda Municipal, cedida & 
~ e s A . r i e Munidpa,• 
2. Entrega de un cuadro que con 
tiene un ejemplar del acta de la 0011*" 
titución del Partido Revolucionarb 
Cubano, al C-.nsejo Nacional de Ve-
teranos, para que sea colocado en sus 
salones. 
3. L a Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia, a la una de 1? tarde, visitari 
a nuestros enfermos en el Hospital 
General Calixto García, haciéndole 
entrega a estos de un modesto dona-
tivo. 
4. A las tres p. m. quedan citados 
los asociados a los portales del Tea-
tro Nacional, para partir de allí reu-
nidos, al acto de descubrir la estatua 
del gran cubano Gonzalo de Quesaaa, 
para el cual ha sido invitada está 
Asociación por el señor Alcalde Mu-
nicipal . 
5. Concurrir los asociados a la ve-
lada que tendrá efecto esa noche en 
la Academia de Ciencias. 
Habana, 21 de Febrero de 1918. 
Emilio del Junco. Presidente; An» 
gei Peláez Pozo, Secretario de Co-
rrespondencia. 
Por la Comisión de Conmemora-
ción y Propiganda: 
Francisco M. González, Presidente; 
Alfredo Veliz, Secretario. 
S e p a r a c i ó n d e s o c i o 
La sociedad N. Pardo y Co., S. en 
C , nos manifiesta que desde el día 
18 del corriente, ha dejado de for-
mar parte de la misma, el señor Mar-
tín Díaz, que era socio gerente. 
Para camisas a medida, nuevo snr* 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
S O L I S , O'Reilly y San Ignacio. 
T E L E F O N O A-8848 
M a N a c i o n a l d e s a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
En la tarde de hoy celebra sesión 
extraordinaria este organismo, con la 
siguiente orden del día: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Acuerdos sancionados. 
3o.—Ampliación del cementerio 
Municipal de Agramonte. 
4o.—Matadero en los centraeles 
Hershey Corporation y Oriente. 
5o._Proyecto edifiicio de dos plan-
tas en O'Reilly 89. 
6o.—Obras en Teresa Blanco y r. 
Pernas en Luyanó, del señor Berna-
^o.—Proyecto de fabricación en Jua 
ticia. Fábrica, Velázquez y Etna. 
80.—Proyectos de almadén de mar 
deras en el reparto Tamarindo 
señor Fernández Retoy, y en can» 
García, en Regla, de J . ? * ™ l - . Q «, 
9o.-Elscrito del señor Ascencto " 
bre muestra de leche P ^ ^ f ^ 
lO.-Escrito del Laboratorio sobre 
análisis de panes con harinas m« 
ciadas y preceptos contenidos e» » 
Ordenanzas a este respecto, soo 
adulteración de alimentos. 
U.-Expediente relacionado con^ 
formación de la ^ f ^ / ^ ^ a n i l l o - , 
del hospital Caymarí. ^ jos ¡2 
12. —Escrito relacionado con 
sagiiies en Guanabacoa. 
INFORMES .„ 
13. - E . Martínez sobre consumo W 
leche en polvo. 0rdena-
14. -Roberts. sobre <*™** Co. 
das a la Post of Havana Docks * 
15. - C . Martínez sobre ° ^ Emlce-
Flores entre Serafines y Agua ^ 
16. -Roberts, sobre atraque ¡3 
lies para la inspección médtea^ 
vapores de la EmPre3can¿e matadero 
17. __C. Martínez s.0nbreNueVÍta8. 
en el central I ^ e f i o , de 
i g . - C . Martínez sobre ^ 
salinas en la desembocadura a 
Jaimanitas, al Norte de la P 
de la Habana. fREPlTO 
A P R O P I A C I O J E * "ri0 de Sa-
A propuesta del S e c r e t a r i o ^ ^ 
nidad y Beneficencia e flrin». 
Presidente de la 5e tom^ 
do un decreto ^ t 0 " 2 ^ Defensa g 
con cargo a la radecubrlr el de-
cantidad necesaria paraje por J 
fldt en algunas Instituc^ ^ + 
admisión ^ nmos n e c e s l t a ^ ^ ^ 
paro ^ la beneficencia^^ 
L A G R I P P E 
Todas las clases soc ios 
plean para combatir a raP^a 
te el P E C T O R A L V I R G 1 ^ AS 
B 0 N A R T . L A S cT0. 
D E L DR. O en jas R A L D E L A R R A Z A B A L . ^ ^ 
distintas formas J«f . J ^ b l e . 
y con éxito s e^ro e m18 en 
De venta en droguen» 
Riela 99. ^ 
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P o r 1& C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
D E L A M U J E R > 
JARDAS JAPOJfESES a dar a la mujer un sello do supremo chic 
has personas que sien- Con ellos, puesto que no debe usar 
ra las plantas, nada más más que un fierfume en todo, impone 
Jjflctói1 a 1 jardine8 japoneses; BU preaencla cuando llega a cualquier 
pesante ^ . ^ ^ r ^ llenos de ro- parte, y hasta en la habitación que 
f-jiaes en nv î 'datan del siglo deja, y en el sitio de que se aparta. 
!?inticDs arv „ ¿cabado por adquirir queda un rastro denunciador de su 
vV y <iue f rierta popularidad, que paso por él; pero rastro ligerísimo. 
¡̂eoten1611 .̂ juce a hablar de ellos, porque ninguna persona distinguida 
SARAN 
' la que nie i" desconocen que los usa perfumes fuertes, sino esos aro» 
épocas P^jooón se construyen con mas muy suaves, muv delicados, ex-
iIieS dfoan y complicado slstem; 
^ ingeniosas ideas y la 
pOCBB v- TorwSn se construye" «̂ JH uiao mu/ ouavOT, muy uencauus, üi-
r̂dincs del J i~ complicado sistema quisitos, que revelan, hasta al menos 
liosas ideas y la- conocedor, que es una dama la que lo 
que solo la tra- ha elegido. 
¡)3riosl8Íinas . ^ c i í L ' de los orientales | Cuántos hombres ilusionados más 
¿cion»1 p . cajj0 que por la belleza misma, por ese se-
llevar • extensión del Ho de raza que tanta seducción pres-
exigua que ^ 1 un nÍT>ón pa_ ta a una mujer, dirán al permanecer 
de ^^rdín siempre bailará ^ el siüo por donde ella ha pasado: 
W*T U^inir sus escasos elemen-1 " ¡ 0 ^ discreto perfume, cuánto con-
odo ^ com^' nue con un arbusto servas de ella, tan dulce, tan dellca-811 ^ KamedÍa^docena de co- da. tan aérea, con sus vaporosos tra-
IDO aquí, • dos o Jes y sus 
aas lllipr:r;üe completen el efec- alguna maga que debió conocer 
& nrnduzca engañosamente la, su rostro! " 
• . . e l ^ i P l l ^ ^ n c i a , etc. ^ "¡Su imagen permanece fija en mi, 
BELEXIONES 
sombreros confeccionados 
liliputienses por aua 
las q e completa t '" produzca enganosaniente ^,su^ostro.^ 
• de e8paSÍ0'nd na^C1los ^ue des- mientras percibo ese perfume tan su-
ResU,̂ oCU5eas'del Extremo Crien- yo. tan distinto a todos, y que estoy 
^"f í^o de que las flores por sí seguro que ninguna otra mujer hu-
el ? no forman parte muy nota- biera sabido elegir!" 
^Prominente en la teoría de los 
• L L de los Togos y los Nogls. 
T brotan, o es consecuencia in- Cuando se entra en un vagón, para 
t0l o a causa de que completaban emprender un viaje largo, no hay sen-
f to en determinados sitios o por- timientos; no hay más que rincones, 
mbellecían el conjunto, siempre I 
'6 rdo a leyes inexorables de es- ¡ Contadas serán las petrsonas que 
^ 'no se estremezcan al oír a un amigo 
î iaooneses llaman a estos minús-!Preguntarles: "¿Puede usted hacerme 
Í ¿rdSes "hachi niwa" y los cons- ;uu favor?' 
Tinr lo genera! con escudillas, 
cuyo arreglo, como ya hemos! Una mujer fea. pero que baile ad-
££0 hav establecidas reglas, las que mirabiemente, resulta lindísima a con-
Musideran tan transcendentales ^ición de que esté siempre bailando. 
¡L los jardineros nipones guardan —— . 
iamente su secreto, el que se va! Un obrero que trabaja a nivel del 
remitiendo de padres a hijos. De suelo permanece silencioso; pero en 
imoortancia puede juzgar cualquier cuanto se sube o se encarama en al-
jrofano, pues por poco que se esfuer- ;go que lo eleve, rompe a cantar. 
• en observar, notará que no hay un ] . -
¿or una figura ni un matorral que I Los centenarios habitan general 
guarde la más perfecta simetría mente en localidades de escasa im 
con 
L a s a r i s t o c r á t i c a s " s o i r e s " d e e s t a g e n i a l a r t i s t a , a s t r o 
d e p r i m e r a m a g n i t u d d e l T e a t r o F r a n c é s , s o n u n a 
C O W I E T A E X P O S I C I O N D E E L E G A N T E S V E S T I D O S D E 
^ T H El .... 
M u y c o n t a d a s s o n l a s d a m a s q u e c o n s u b e l l e z a y d i s -
t i n c i ó n , r e a l z a n e s t a c o n g r e g a c i ó n d e l m u n d o e l e g a n t e , 
q u e n o l u z c a n a l g u n a p r o d u c c i ó n s a l i d a d e e s t e 
C E N T R O D E L A M O D A 
N a d i e d e b e f a l t a r a r e n d i r h o m e n a j e a l a d i v i n a S a r a h , 
h o n r a d e l a r t e u n i v e r s a l , l a q u e e n l a n o c h e d e s u r e a -
p a r i c i ó n a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o , l o s o r p r e n d i ó y 
e l e c t r i z ó c o n e l f u e g o d e s u a l m a y d e s u a r t e , s i e m p r e 
j o v e n y a p a s i o n a d o . 
P a r a r e n d i r l e d i g n a m e n t e f i w n a j e d e b e p a s a r a n t e s p o r 
portancia, y casi siempre son pobres, 
E . Berr. 
D e i T i m e s S q u a r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
el resto del primoroso grupo. 
Es entretenido observar a un jardi-
nero japonés en plena tarea. Todos 
útiles de trabajo son tan menu-
io¡ como la obra misma, y al verle 
prepararse a su faena, se diría que 
isba de saquear una casa de mu-
fecas, siendo pequeñísimas desde la 
Pluchlta que usa para nivelar el to- ',lán ^ apue8to del lugar> mdrick, 
rreno, hasta la escoba en miniatura (novio de la jo bella y frívola Mad_ 
•üe emplea para limpiarlo. Id hermana dei padre de Orti, se fija 
Por lo general, para construir sus ésta cuando con á m brazo detiene 
¡ar mes, emplean vasijas de barro de ^ del j evitando a8í la infuSión 
.imitada profundidad, y allí distribu- d en una riña eütre t'os mo, 
^arreglan y combinan los caml. z0g a Bcausa de jas frivolidades de 
m de arena, las 'montanas" de M dd^ Indrik cel03 no p0r ^ 
füijarros, y las selvas de musgo, pa- ¿osa 
reddas a nuestros "nacimientos" y 
¡¡echas en proporciones microscópi-
falta un lago, rodeado de ar> 
declara su amor a Orti y ésta, 
que 'secretamente amaba Indrik. le 
cree sincero y se entrega ert cuerpo 
y alma. Su pasión largo tiempo con-
1 tenida revélase con tanta violencia 
í de r10CaS•' 0 Plantf9 ¡que hace ¿mbiar de pensamiento a la 
Jn,^1"6 f1.1^0 ^ ^ ^ ¡ ' ' s a l t a m o n t e s , " induciéndola a admi-
.• h de ramitas atadas entre sí. ni a ^ el veneno que pensa. 
ÍM árboles que se emplean en estos ' 
y 
" T l - I P P A T T ? 
a e s c o g e r e l v e s t i d a q u e h a d e l u c i r e n e s t a s n o c h e s d i s t i n g u i d a s . 
-.4 
L o s p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s p a r a a d m i r a r a l a g e n i a l a r t i s t a , n i l o s p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s d e 
T H E f A I R s o n c a r o s , e n r e l a c i ó n a l v a l o r d e e l l o s 
T H E F A I R , S a n R a f a e l 1 1 
A Z X T i T r . Z Z ^ ^ ^ shora' cn ei co,mo de 8u .11 .orna, « « m . , W m ^ - d . ' Z * MiW'el ' 
a. unos veinte ceníimeb'(>; de"ii-l'nesp6rada d i í a ' '? VZ ?™ h ° " 0 ; s bihri .Hni.i>íií i ; . Apenas se disponía Orti a ejecutar 
iSSrte Se™-. 5,í ?1^tl,? ' i " diabólico proyecto cuando Indrik. 
' ^ l l ^ J ^ L r T t ° , ^ ^ < > Bigilosamentó en la cabana 
¿ S s t ^ „ 6 T C v U T e n d r ¿ , ^ de Madda'con w r a n f 
^ í i s te ira^haLÍ-^J^ T ^ q ^ hacer la3 Paces' desgarra el corazón 
qurno í ^ í ^ ? f n ? a d 0 a ? ^ t e ê la hija de Mikkel con fatal cruel-
'!« S i POT medfn 03 ^ad. Ante una imagen de la Virgen la 
r ^ S o ^ muchacha apura el vene-
' W T ^ ^ ^ "Quido que había preparado pa-
otras construcifs c a r a ^ ! ̂ ^ r d e ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ se 
cena fué suprimida anoche para acor-
tar la extremada dilación de la obra 
E l primero y el último en la monótona e insípida. ides de lucimiento para los cantantes. 
segundo por | ^ partitura es un tejido de motivos lL03 caracteres son todos de una cru-
mltad en la plaza pública y en el bos-!con ios cuaies designa el compositor'deza soberana y ni siquiera la parte 
que a donde van a poetizar sus unila-|ca(ia uno DE ¡Q̂  caracteres principales | Orti logra inspirar simpatía. Las 
terales amores indrik y Orti. Esta es-|y ¡deas más importantes del dra-i d6111̂  son francamente repulsivas. 
ma. Estos motivos se repiten hasta Ja j En conjunto, "L/e Sauteri-1", como 
saciptlad, pasandio de unos instru- trabajo técnico, es digno del reconocido 
montos a otros, sin conseguir nunca i talento musical de su autor, cuvo pri-
una armonía perfecta entre la erques- | mordlal defecto parejee consistir esta 
ta y la acción dramática como ocu-|ve2 en haberse ceñido demasiado al 
rre en las obras del gran maectro de ] texto poco substancioso de los libre-
Bayreuth, en cuya construcción musí» tistas 
cal se ve claramente que ha tratado 1 
de Inspirarse Lazzari. 
hay dos jardines japoneses Idén-
J« entre sí La originalidad y la 
¡• MijWbucIón. que eso es lo que 
•f l S . CUrl0S0 7 dlSn0 de 
A DIOS 
mor 6n el murmullo 
Ĵano de ios ma>res 
f d» tus palabras 
¿augusta majestad. 
^ susurrando 
, ^ « ^ 1 0 ^ pinares 
Ü a áf los destertos "̂Ma soledad. 
y ^ I f l J ^ ™ - en las brisas 
tu * 1¡lvestre ílor; 
densidad, Sefior. 
* rormao 
Sobro toda ella extiéndese el manto 
de la más lúgubre tristeza, que la 
música no logra disipar ni un solo 
momento, incluso la animada escena 
del segundo acto, con todo y el vino, el 
baile y los couplets de marcado y 
agradable sabor local, que canta In 
desarrolla en tres actos y cuatro drik y corean los lugareños, resulta No 
La representación de anoche, bajo 
la batuta del propio Lazzari, que huel-
ofrece la partitura eportunida-' ga decir que dirigió con inteligencia 
y entusiasmo, no fué de las que dan con Bmest Guiraud, discípoilo de Cé-» 
realce a una obra nueva. .sar Frank. 
Entre la concurrencia que leñaba 
la grandiosa sala del Léxington Thea-
tre (grandiosa únicamente por sus 
proporciones,) predominaba el ele-
manto francés, que tributó prolonga-
dos aplausos al autor al final de ca-
da acto. 
Sylvio Lazzari, aunque nació en 
Bozen, de madre austríaca y padre 
Italiano, es francés por haber adquiri-
do carta de ciudadanía en la Repúbli-
ca en 1882, fijando su residencia en 
París, donde completó sus estudios 
KNICKBRBOCKER 
Nueva York, febrero. 
¡ Jí816 a la niñez 
si 2 5 la cascada-
inocencia 
* C a n i^mbién; 
de la Z*!08 l entos 
T el hSSS Proscrita, 
a. te dloe, ven.-
^ clfSí lo! cometas, 
s ^ S í s r » n o leyó. 
" ell08 encerró 
AWgaü L02A>0. 
PACKARD 15 ló 
PROPAGAHDAi 
» W obeto n d® Perfumarlas ¡ 
- la! eiltf* lo» c91ocan en los 




^ t ^ ^ , ^ iHean también 
• O ^ 9 . en iP,f lnterlor y el 
y ^ C d o * que « Que contribuye 
S 9 á 
F e b r e r o M a r z o P A C K A R D n c o s t a r a m a s e n s u m 
c o s t o 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SAXHAGO DE CUBA AL DIA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febroro 21, 8 p.m. 
Por causa á<¡ echar un poco de ce-
niza dentro de los desperdicios de la 
comlda.disputaron los empleados déla 
cocina del hotel Venus. Ignacio Fer-
nández y Carlos Martínez. Pasando 
a vías de hechos, entablaron una re-
yerta, quedando los dos heridos, par-
ticularmente Fernández, de una cu-
chillada en el vientre, siendo su esta-
do grave. 
—Para festejar la fecha del 24 de 
lebrero, el Gobernador Civil, doctor 
tlulllernu Ferní.rder Mascaró, acor-
dó reparfr cuatrocientos pesos entre 
los pobres en lugar de celebrar fes-
tejos púbHccs. 
—El aristocrático Club San Carlos 
celebrará un talle para conmemorar 
la fecha del Grito de Balre. 
—La Delegación del Centro Galle-
go acordó celebrar una jira en las 
afueras de la ciudad el domingo 3 da 
Marzo. 
—Después de penosos sufrimientos, 
falleció el doctor Juan Fernández Du-
rán, veterinario del Departamento da 
Sanidad, prominente súbdito de la 
colonia francesa y persona muy esti-
mada en esta ciudad. 
Casaquín. 
NOTICIAS DE MATANZAS 
Matanzas, Febrero 21, 8 p. m. 
En la Estación Sanitaria fuó cura-» 
ra la morena de diez y siete años 
Isabel María Castellanos, vecina de 
Santa Isabel 171, que presentaba sín-
tomas graves de Intoxicación. Trató 
de suicidarse por estar aburrida da 
la vida. 
—Fué curado el menor de tres años 
Francisco Alemán, de la fractura 
gravo del húmero izquierdo, lesión 
que sufrió al caerse en la acera de 
su domicilio. 
—Fué curarlo de fractura grave do 
dos costillas en el costado Izquierdo, 
Fortunato Martínez. Sufrió dicha le-
sión al caerle encima un saco de 
arroz ,en la casa Boada, donde tra-
baja. 
—Fué curado Eugenio Nüñez de 
contusiones graves que sufrió esti-
bando sacos- I 
El Corresponsal. 
E l P a c k a r d a u m e n t a í 
T O L K S D O R F F Y U 1 X O A P R A D O , 3 y 
A N A D A S A B E N 
Las Pildoras dpi doctor Vernc/obrs, 
rceonstituvente de pran eficacia, a nada 
Kaben. te toman a torta hora en (odo mo-
mento y siempre hacen bien. Todas la» 
boticas las venden, también en BU dep6-
slto Neptnno 91. 
Las muchachas que las toman engrue-
sa, ponen mayor caudal de glóbulos ro, 
Jos «n su sangre y se hacen más fuertea 
y saludable. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1918. ^ o u c x x v i 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
iVí£RCÁI)i3 P E C U A R I O 
F E B R E R O 21 
Entradas .le ganaoo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL. 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 142 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 39 
218 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
C-rda, a 90 cts. $1, $1-20 y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 145 
Idem de corda • . 6 
Idem lana* 0 
151 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1 y $1-20 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novilloB, a 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
LA VENTA EN PIE 
S» cotizo an los corrales duraati »i 
lia de hoy a les siguiente» precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tanki-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en e] mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
Se paga fn el mercado oí quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos SP cotizan en el mor-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
- oeladft. 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganado siguen 
en el mercado firme a nueve centa-
vos, en los ganados en pie. 
Las carnes beneficiadas, de vacu-
no, a treinta y cinco centavos el kilo-
gramo. 
Han llegado buenos lotes de gana-
do, lo que hace que se tengan para 
P a r a R e g a l o s 
, L a G r a n J u g u e t e r í a 
p B o s q u e d e B o l o n i a 
= O B Í S P O , 7 4 = 1 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra-
extra" garantbada por muchos 
años; do mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos pora tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manicourt» comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres, rloloteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos do café y de the, 
huleras, juegos de refreseo, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta piafa, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera cmno si fuese sobro plu-
ta pura. 
Se ha redbldo gran snrtUo de 
Ínguetes de novedad para Año (nevo y Beyes, 
. J 
¡ Q u é B u e n o ! 





E . Iftildos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
^ P. % D. 
10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén vúbllco, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americauo la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Pobrero 21 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—3f. Casquero, Secretario Conta-
oor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Febrero 21. 
OBLIGACIONES í BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
N e c e s i t o ON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Rep. Cuba (Speyer). . 97*4 





Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C Cíenfuegos, la. H. 
F. C. Cíenfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario • . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 110 
Havana Electric Ry. . 90 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hlp. . . . N. 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila . . . . 





















cumplir la dnmanda del consumo por 
estos días de semana. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e . 
Febrero 21 
Arroyos, vapor Antolón del Colla-
do, capitán Planell, 800 sacos carbón 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemany, 50 pipas aguardiente. 
Idem, goleta Teresa, patrón Olezá-
bal, con efectos. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Ballester, con efecto. 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 3 000 sacos azúcar. 
Cabafias, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, 680 sacos azúcar. 
Santa Cruz, goleta Bebíta, patrón 
Enseñat, con efectos. 
Idem, golota Enigma, patrón Abe-
11o, con efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdena?, goleta Crisálida, patrón 
Alemany. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Ballester 
Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez 
Cabañas, goleta Altagracia, patrón 
Navarro. 
Santa Cruz, goletaa Bebita, patrón 
Enseñat. 
Idem, goleta Enigma, patrón Abo-
llo. 
LONJA P E L C O M E R C I A 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 21 
D E F E B R E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|2 a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
T I N T U R A F R A N C E S A V f f i E T A L 
U HEJOR Y HAS S E R C l L l i DE APLICAR' 
D e v e n t a e n Ifts p r i n c i p a l e s F a r o i a i c i a i y p r o a u e r f a . ; 
D ' p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i l i a r y O b r ^ p i a 
G I N E B R A A R O M I C A D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
• "T 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17-112 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.ll2 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 15.112 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.3|4 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 12.3|4 a 
l í . l ¡ 4 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1¡4 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1 ¡2 a 3.314 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, a 18 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
tíanco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba P̂  R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Papas americanas en sacos, 
a 4-í |2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, a 7.1|2 
pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1|4 
pesos saco. 
Sal, de 2.1|2 a 2.3|4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos | industrial Cuba 
libra. ¡Naviera (Pref.) 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-1 Gaviera (Coms.) 
vos libra. Cuba Cañe (Pref.) 
Tasajo despuntado, de 23.112 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino RIoja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 djv, 
París, 3 d¡v. . . 
Alemania. 3 dlv. 










Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca, Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
























































L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l \to$rU0íbt P a r í s 
ESPECIALISTA BN AFECCIONES QE LA PiEj. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer I 
gra>a del cutis y cura los granitos que produce el caln* 
Conserva el cut í s en 
plena frescura. Ubre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
calor, 
Siempre terso. sin 























Suscríbase al DIARIO De. LA MA-
RINA y anuncien, en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor americano MO-
RBO CASTLE, entrado en puerto, proce-
dente de New York. 
TEJIDOS: 
González Villaverde y Co: 1 caja ropa, 
10 id tejidos. 
González y Co: 4 Id id. 
J . M. II. y Co: 3 id ropa. 
Pumariega García Co: 2 cajas quinca-
lla. 
Echevarría y Co: 1C cajas Id y per-
fumería. 
G. C.: 2 cajas medias. 
A. S.: 1 id tejidos. 
B. M.' 1 id id. 
H. H.: 1 id id. 
Hoza y Fernández: cajas bardados y 
ligas. 2 
M. San Martín y Co: 2 cajas medias. 
G. Muñoz: 1 id tejidos. 
H. O.: 2 id medias. 
Sánchez Valle Co: 2 id tejidos. 
Suárez Rodríguez y Co: 1 id, 1 id me-
dias. 
M. R. L6pez: 2 id tejidos. 
Pei nas y Menéndez: 8 cajas medias. 
Alvarez Menéndez Co: 5 Id tejidos. 
B. S.: 13 Id id. 
M. Y.: 1 Id medias. 
C. Grande: 5 Id id. 
Martínez Castro y Co: 12 cajas papel 
ferretería y espejos. 
D. F. Prieto: 17 cajas tejidos. 
L. A. Aranguren: 3 Id id. 
E. J . Ñame: 1 id id, 1 id medias. 
González y Sainz: ;{ id tejidos 
Muñiz y Co: 1 caja ligas. 
S. A. C.:. 4 id tejidos. 
Orero y Díaz: 2 Id id. 
Prendes y Paradela: 2 id Id. 
P Bermúdez y Co: 1 id id. 
M. Cayarga: 1 id tela. 
F. Fernández: 6 cajas quincalla y 11-
bros. 
Sobrinos de Nazabal: 2 id tejidos 
E. Oalmet: 1 Id id. 
Suárez Infiesta Co: 9 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 Id 
medias. 
A. Fú: 2 Id id, 7 id quincalla. 
L. López: 2 id ropa. 
M. G. Nogueras: 1 caja hebillas, 3 id 
tejidos. 
A. Arbesu: 2 cajas ropa. 
R. M. Pulido: 2 id tejidos. 
Vega y Co: 4 cajas ligas, lápices y mar-
cos. 
S. P. W. : 1 caja pantuflas. 
W. F . : 7 cajas efectos chino. 
Fernández y Co: 11 cajas tejidos. 
R. García Co: 20 Id id. 
Yau C: 1 id id, 30 Id efectos chino. 
M. F. Pella Co: 2 calas tejidos. 
S. T. W.: 12 cajas efectos chino. 
T. S. T.: 16 id Id. * 
García Tuñfin Co: 11 id tejidos. 
C. G.: 1 caja medias. 
Solls Entrialgo Co: 2 cajas tejidos, 4 
id toallas, 1 id impermeable, 2 id forros. 
B. Ortiz: 2 id tejidos. 
Alvarez Valdés Co: 26 Id id. 
Santeiro Alvarez Co: 3 id id 
V. H.: 1 id medias. ' 
r i T a r / c ^ T i ^ t e f f i ^ 
R. R. Car 
4 1 dmedias. 
V. Sierra: 1 caja ropa, 2 Id teiMn. 
S Zoiler: 20 cajas ropa y cSrte i 1 
Ierres y Coll: 4 cajas tejldoi 
F. Carvapal: 2 Id ropa 
- tejidos. mpa: 4 cajas ürantes j ««. l s • •••> 





A / N L J M C I O 




¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b f e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E : C U R A N T O P O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono esq. a Manrique. 
M. Iribarren 
Jidos. 
Huerta Cifuentes Co: lo id id 
B Pérez Hno: 3 Id id 
J. Pórtela y Co: 2 Id Id 
Morris Heyman: 4 id ropa. 
tejaos0 García 7 Co: 1 ca-|a "saa. 5 14 
Izaguirre Menéndez Co: 6 Id id 
M. Campa y Co: 1 caja medias, 4 M te. 
Jldos. 
Alvarez Parajón y Co: 6 cajas qutoe». 
Ha, 2 id corbatas. 1 Id median 
R. Bango y Co: 6 id tejidos 
Alvaré Hno y Co: 13 id id. 
Sánchez Hno: lid id, 20 cajas llbret 
2 cajas calzado, 2 id medí, 3 id eolnd». 
rea. 
González Baribona y Co: 7 id tejido». 
A. Ferrer: 3 id media» 
J . García y Co: 1 Id botones, i M to> 
jldos. 
Namer y Levy: 1 caja bordados. 
N. Fairfel y Co: 1 caja tejidos 
Behar y Sobrino: 5 Id Id, 3 id r 
Byer: 5 cajas Id y abanicos, 2 fd te-
jidos. 
R. B.: 1 caja kimonas. 
Hallivis y Aseo: 1 id Id. 
Farpas y Co: 2 cajas mágalna^ 
J . Vidal: 1 caja bandas. 
Guau y García: 1 caja ejidos. 
V. Maya: 2 cajas tejidos. 
C. S. Buy Hno: 40 Id efectos cUn* 
W. B. F. B.: 4 calas medias. 
Rodríguez y Aramburo: 2 id tejido!, 
F. Gftmez y Co: 5 id id, 4 Id medlií. 
« C. : 5 1 l j! Flei 
ijuénez K presno: 
ó' Karmai 
I L- i,lar Vlgda ae i 
ÍMtro de 
I R Co: 
rirfoi ion 
m r 
i G. Ber 
•p, E. C: • 
i i 53 id 
I G. Mei 
I • 
Caitral Ar 




Kodríguez González Co: 1 caja tajidoii fefeg 
i ftstro 
i 1 ca Helchor A 
L-lL 
G.; 4 id < 
I t! SO 














E. C: 12 
¡oipaSIn < 
material e 
L E. Antii 
THt lndl£ 
2 id botones 
H. C. 8.: 1 Id Id. 
F. G. y Co: 1 Id Id 
González García Co: 1 Id id, 2 Id ptrt wa. 
guas, 1 id ropa, 4 id medias Butlérrez Cano y Co: 5 cajas botones metadura. 
3 id tejidos. . ! L Pr A. Llyl: 6 cajas efectos chino. Dominion Trading Co: 6 cajas tsjldoi «orlos p L. F. M.: 6 cajas cfectlso chino. 
Q. W. Lung: 3 id id, 1 caja pesftdo. 
Menéndez Rodríguez: 1 id tejidos, 
A. Fernández: 1 id peines, 2 id medial fcWcoi 
E'scalante Castillo y Co: 156 caja» r» 
lojes. 
FESSBTEHdA: José Alió: 163 bultos efectos sanltarteî 4 Petriccl 
Purdy Hendcrson: 13 Id id 
Pons y Co: 11 id id. 
ÍO fardos hilo, 2 j^e C.: 
bultos ferretería, 25 id pintara. 
Gorestiza Barañan Co: 41 id lo. « 1  
ferretería. 
Lozano y Co: 18 id Id. 
J . Aguilera Co: 10 id Id 
Aspuru y Co: 10 id Id. 13 id plntnrt. 
A. R.: 20 Id ferretería. 
Araluce Co: 28 id id, 50 ,fimla'i 
Castelelro Vlzoso y Co: 10 barriles ice» 
te, 132 bultos ferretería ^miiwl 
Fuente Presa y Co: 31 calss toriM« 
J. S. Gómez y Co: 5 Id píntur». W« 
ferretería. ^ u 
Garln García y Co: 9 m w. 
Capestany Garay y Co: 29 M 
B Saavedra: 44 Id id. 
B' González: 25 id pintura | 
(Julfiones Hardware Corporation, w 
ferretería, 25 barriles f"11®-^terf.. 
Marina y Co: 129 bultos ferretens. 
J . González: 16 id pintura 
M. Vlar: 17 Id ferretería. 
J . A. y Co: 1 id id. „ ld pjj 
E. García Capote: 20 Id Id, U 1° ^ 
16 Id id,.36Jl..,frrete,<,líirt;: 
tura. . , F Carmona: 14 Id la 
f a r r e o : a o . d ^ j 
tubos, 0 id ferretería. 
B. Lanzagorta Co: 20 id Id-
Y. H.: 12 Id Id. . . 
E A. Reynolds: 14 id i". 
P. García: 21 id id. 
Viuda de C. ^ C ^ i í ^ m t u r t 
Ballesteros y Co: 3 «d P>niu 
430: 4 Id ferretería. 
973 : 4 id id. 
2,950 : 7 id id. 
Gómez Hno: 7 id id-
Mlejomello Co: 3 id Id-
J . Maclas: 15 Jd W, „ ld id 
Miranda Carballal Co . » "> 
V ílAmer. v Lo: 11 1 1 
jintura. 
10 id'Id. 
V Gómez y Co. 
149: 1 Sbarrilee aceite. f ^terii. 
R Supply Co: 120 bultos 
170: 10 barriles aceite. 
Viiaírazagí'Rodríguez y Co 
ferretería. 
B. A.: 1 id i"-, ¡M IA 
B. Menéndez: 1 W w. 
M. Rico: 3 Id id u U Id. 
S. Moretón: 10 Id ferre* 
J Basterreohea: 1W »a 
10 • 1 bulto jaulas. 
1,055 : 2 Id id. 
64- 15 id ferretería. 
lo ^ I 
C Valdeón: 10 id id. 
American Trading Co. 
t8?¿: 4 barriles aceite 
"ñ 10 cajas galletas- ^ ^ 
MISCELANEAS: : 5 caja» 
M. Fernández Lia^ 
M. Ruiz Barrete y ^ 
W. González, be ^ bultos 
Vnlversal Flim J 
p £ V Í 
' > 
H : * 
ú 
^ i 
















Uino y ( 
l. Rodrígü 
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?«. 1 id c 
mto 
5'raj¿ Hal 
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( ^ Per ¡̂ itrltl 
uto. r 
PB C: 
= 1 bBltl? cVc 
B E. : 
f„0ndo 
_ leí E 
4: i 
5. * ; • 
Ü i A K l ü D £ L A ITIAMIHA rebrero ¿¿ ú e 1918. 
'r de 
,3 bultos accesorios de fo-^ v. R ^ J n ^ ^ l t grasa i salieron hoy para Londres a tomar 
. 5 id accesorios j K. Vuivcrue: w bultos unta . ' parte en la conferencia Interaliada 
C ú s efectos cuino. W ^ e r í i . W ^ o ^ " 2 , socialista, Propónense dichos dele-
c- ,", « rios para auto.! A. Tero: i auto. 1 gados presentar nn memorándum 
^ s . ^ X f i '^"uínaria. \ ' u ^ m Mediuu: » bultos efectos sa-!afirmando la solidaridad de los pue-
« • A.'iueo: 1 i Alvurez Ccrauda y Co • 27 calas relo \h l0S N austro-hun-
C f c 0 } id ñ'n'rfa ! jLd rel0- garos; no sólo italianos, sino eslavos, 
t { 0 ' i á s " S ^ W 'accesorios para g 2 ^ ^ ^ « * « r f o ^ p w . u ^ I theques, rumanos polacos y Jugo-es 
s. i bulto maauiuarla. 
Tf^^i,d'¿d^reterí"iíl 
'í*91 4 i? "̂P":" 18 ld maquinaria. 
% Kilto. accesorios eléctrl 
bultosPmuU.riaK:rera lnternaJlunair^ I í a T 0 S , 7 SUS 0 0 ^ 1 0 ^ " e n ¡ T é M * 
Baivná Kicctrio K. y co: 7 id id. ! cho de todos los pueblos a TÍTÍT U-




B .Sotolongo: 1 plano: 1 caja acceso-
j rios id. 
Fernández y González: 42 cajas relojes. 
I O- Leslntu: 2. bultos muQulnarias 
Colymina: 44 bultos accesorios de fo-
bultos maquinaria | tografla 
A uodínez Huo: 100 cuñetes claros. 
Autliía y Co: 9 bultos efectos sanita-
rio. 
J . Giralt e Hijos: 4 bultos accesorios 
para planos. 
J . M. Kenedo S.: 3 bultos accesorios 
I para ^us 
3 cajas sombreros 
t I ^ n V * ¿ : '117 bU) 
V K IÁ cajas relojes. 
•«"^tAncbe21, olía efectos de latftn. 
^ Co: « ^go- 4 id accesorio» 
joi bultos accesorios pa-
J . * * " „ bultos molinos. 1811 L a Cubana: 2 bultos materiales 
?3t?" CafflPj^V papel. 7 camiones 
1 ¿ulto a l a m b r e . ^ ^ . ^ pa_ 
flno >' 1 
P. Gutiérrez: 3 id zinc. 
L>.: 40 bultos accesorios para muebles 
S í ' * flno: 18 bultos camas '¿STPSÁ IT "ajas relojes. 
^ i S T l S l i & I : 152 bultos 
• ¿ M o " l 'c^fa 8 efectos pla-
^ Lnn- 9 bultos ácido y cola. 
S M I »í?? -6 id drogas. 
ñ T ) • i52' caja muestras. 
í rilar: 1 ̂ ?J.11') id ferreterría. 
> ^ r & z Mena: « id ferretería 
^Jw^vimo- 5 bultos quincalla, 
^ « ^ i {fhimpams y accesorios, 
i Cao: 5 0ia '̂ ,8 escopetas. 
í CSSFO; 2 ^¿berT 01 bultos goma. 
SlS ^ ^ S M accesorios para bicl-
s k y 
Fábrica 
de c. Hielo: 72 bultos 
4 id pantallas. y Co: 
1ceof'5 bultos accesorios 
ílloft, T W 
medlu. 






Ugaa, 5 14 
1 W. 


























* J7 0lir8 Hg , Hno 
*oboTenea J 
! S*- 2 cajas pelotas 
r Sliy- . o calas cuero, 
t iUrruz: 2 necesorios para piso. 
^ oo inltos ácido. ^ 
r ¡¿cours- faisanes, 4 id cone-
f Chica: i J» 
i s y Hoz: 4d bultos accesorios 
I ^ Á l b e r t l n l : 2 bultos plantas. 2 id 
orozco: 5 bultos maquinarla. 
Leatríl o .«lia* cepillos. 
1, 8.' ? Sipel y sobres, 
í C: 5 ^C.nn • 1 caja impresos. 
i J . - ^ T i m a : 1 bulto Accesorios 
^*s- , Revnold: 1 caja libros. 
W a * n * L l'.: 10 bultos correajes. 
Jiménez «0J,> bultos t'nta y piedras. 
V*M0nr7 ui accesorios eléctricos. 
PC*-' ¿5 id maquinaria. 
^dUe C""erasy C o : 4 i d accesorios 
i Kl muebles. 
' J ¿ de Dependientes. má-




"•'"•n «ínuldinír: 2 bultos alambre. 
VeL.SJv,i v Co: 3 cajas bandejas. oaotorrtichi y 
2 bullos accesorios de má 
B ^oss: 13 bultos accesorios para 
fjr, M 
ndfU: 8 bultos botones ropa y ac-
j & T w K : 7 cajas cintlllas. 
T F y Co: 51 barril bórax. 
[G. ¿erknteen: 1S bultos accesorios 
f&'c.: 32 cajas lámparas, 
f ^ í n d o z a : 2 id accesorios eléc-
BMI Utemisa: 4 bultos maquinaria, 
f w. Purvis: 25 cajas libros, 4 id í. 
IkilM « Fortún: 5 cajas juguetes. 
LMorera: 1 bulto accesorios para bau-
í Castro y Co: 3 bultos muebles. 
Sil 1 caja accesorios de máquinas 
¡gllf A Desseau: 19 bultos maqul-
j . 4 Id empaquetadura. 
¿'L; ñO barriles grasa. 
» I C : 2 bultos fotografías, 6 id 
ífci'plateados, 5 id ropa, botones y 
micos. . | 
I, Ubrador: 5 cajas para caudal. 
I Castlu: 8 pianos 
fíraández Hno y Co: 18 bultos efec-
i plateado 6y muebles. „ . 
riíste Eléctrica de Marianao: 2 bu ti os 
ateríales. * \ í 
¡íirtanao Industrial: 4 id Id. 
Zíbsleta y Co: 100 cajas aoelte-
Tomnce y Portal: 3 bultos maquina-Zebala: 4 id estantes. 
Lombard y Co: 3 bultos bombas, 
¡i C: 12 bultos garrafones vacíos, 
ftmpafila Cubana de Teléfonos: 2 bul-
materiales. 
L E. Antiga: 4 id ruedas. 
Test India 011 Befg Co: 7 bultos ma-
aja t«Jldo»|Me8. 
henterio de Hacienda: 2 
Mi 
Sfcretarlo de Hacienda: 2 
2 Id para*»!. 






P. G. Ifobins y Co: 2 bultos accesorios 
para camión, 1 cajas hilazas, 5 bulto efee-
tos de escritorios. 
íf61}^ y lfInffsbury: 30 atados flejes. 
B. C . : 7 bultos empaquetadura 
Cuban Pertland Jement Co: 1 id mate-
riales. 
F . C. Unidos: 411 bultos id. 
Cuban Chemical P. Company: 1 caja 
sustitutos de huevos. 
S. A. S.: 50 cajas aceite 
T. P. Turull y Co: 128 bultos ácido 
h. Cabanas: 2 cajas ropa. 
P. Pernández y Co: 7 cajas papel 
\ arias numeraciones: 6 bultos acceso-
rios de máquinas. 
l larris Bros Co: 159 bultos papel, mué- | 
bles y efectos de escritorios 
E . Silva: 9 caballos, 3 cajas monturas. 
B. T. E . C : 4 autos, i camión 
Secretario de Gobernación: 1 caja in-
dicadores de presión. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores MEXICO, ANTI-
L L A y MOBBO C A S T L E , lo siguiente: 
P . : 1 taja calzado. 
E . P. y Co: 1 id papel. 
StíS: 1 id ferretería. 
S. M. y Co: lid efectos plateados 
Pona y Co: 3 bultos efectos sanita-
rios. 
202: 2 fardos sacos vacíos. 
J . M. Angel: 2 cajas chocolate. 
A. Li . : 1 id tejidos. 
Bosete y Pérez: 1 id calzado. 
Alvarez López y Co; 3 id Id. 
Harris Bros y Co: 1 caja efectos de 
escritorio. 
B. C . : 1 id tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
35: 1 id ferretería. 
85: 1 id muestras. 
C. N. M.: 1 caja máquinas 
Pérez y Pella: 1 caja tejidos. 
Central San Icente: 1 caja válvulas. 
60: 1 caja papel. 
Bambla Bouza y Co: 1 caja lápices. 
158: 1 caja crochés. 
B U L T O S AGBEGADOS 
K. Pesant Co: 4 bultos maquinaria. 
C. Valdeón: 1 id ferretería, 
tí. S. Lung: 1 caja efectos chino. 
C. Y. A.: 2 cajas pauel y anillos. 
B U L T O S NO EMBAUCADOS 
B. Sarrá: 25 bultos drogas. 
525 : 6 id ferretería. 
K. Pesant y Co: 2 bultos maquinaria. 
405: 1 caja frazadas. 
Central Tuinlcú: 1 caja maquinaria. 
Henry Clay Bock Company: 20 cajas 
goma. 
295: 9 id id. 
National P. T. Company: 1 caja tinta. 
P. Ü. C . : 2 cajas tejidos. 
M. Humara: 2 cajas drogas. 
Karris Bros y Co: 12 bultos efectos de 
escritorios. 
C. I . A . : 2 cajas placas. 
L . : 1 bañadera. 
A. M. C . : 3 cajas papel. 
Lange y Co: 1 caja accesorios para 
auto. 
González García Co: 2 cajas tejidos. 
A. Pernández: 2 id medias. 
G. N.: 1 id tejidos. 
E . Sotolongo: 1 caja para planos, (en 
duda.) 
PABA JUCABO 
Eamos y Martín: 20 bultos sillas. 
Bamos y Martín: 20 bultos sillas. 
PABA NUEVA GEBONA. I S L A D E PI -
NOS 
Kopf IPno Co: S5 sacos abono. 
PABA SAINT NAZAIBB 
S. F . C . : 4 cajas efectos de cuero. 
M A N I F I E S T O 1L614.—Ferrv-boat ame-
ricano J . B. P A B B O T T . capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Bratiner. 
M I S C E L A N E A S : 
O. A. KoppH Santa Clara): 142 bultos, 
carros y accesorios. 
G. Alian M. (Santiago de Cuba) : 751,297 
kilos carbón, (151,950 menos.) 20 carros 
y accesorios. 
F . Benemells Co: 932 sacos cemento, 560 
piezas maderas. 
1 caja ropa. 
2 cajas quincalla, 1 id 
fumadores. 
6 bultos accesorios para 
as botonesaptadura. 
• L. Pratt: 
Llino y Co: 
las tejldoa Morios para 
lino. l. Rodríguez: 
leseado, tt, 
ejldot. i H. Thrall y Co: 78 bultos accesorios 
Id medial, tWcos. 
6 cajai r» Elb Bros: 16 id maquinaria. 
J Pwant y Co: 17 id id. 
IKohn: 1 caja anuncios, 11 Id esco-
W. 1 Id columpios. 
4 Petrlcclone: 33 bultos accesorios pa-
nto, 
S«raJe Habana: S id Id. 
' áe C.: 2 id id. 
. ¡wn y Puig: «J cajas perfumería y 
d id, 81 I W " -
) 0.: 7 id maquinarla. 
Atklns y Co: 1 caja calentadores. 
Ramírez: 1 caja maquinarla. 
«" Company: 2 bultos chumaceras. 
Mtaluola y Velilla: 2 bultos acceso-
tato. 
toral Socorro: 4 id maquinarla, 
i ¡ ílT«r(lz: 1 caja boletos. 10 pianf 
as tornUW Í J. Horter: 5 bultos maquinarla 
I n f o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
£ 1 Gobierno finlandés, agregó el 
Jefe del Oobierno sueco, ha rehusado 
el ofrecimiento sueco para sus gestio-
nes Inmediatas; en ese sentido, los 
reTOlucionarioí? rusos, y la posibíli. 
dad de una iníelig-encia pacifista pa-
rece que se ha excitado. Sin embargo, 
Suecia aun insiste en emplear sus 
buenos oficios en eso asunto. 
Los últimos informes de las Islas 
de Aland han animado la esperanza 
de que Suecb logrará salvar las is-
las de los desmanes de los bolsheriki, 
ahorrándoles n les babltantes poste-
H id i>iiiPí,",ri,a IndustJriai ^' í '"bultos mate-' rieres sufrimientos. 
^tfania^r4ci;pssorlos d* Automóvil:! OPINIONES D E LA PREXSA AUS-
I ferret̂ 1] ^ 1 caja muestras: 1 id accesorios 
L& C. 
! Wpoz y Co: 2 cajas cuero. 
. i-rlMo Cao: 72 barriles grasa. 
iriM 13 Câ a8 Pnpel y efect08 de 
bulto maquinaria. 
- bulto efectos de uso. 
Blanco: 2 bultos muebles, 10 /jnetes 
Tn""!? y Co: 5 c!lJa8 relojes. 
> <n^athlenson: 29 ^ j a s libros. 
André»; 21 rajas relojes . 
MANIFÍESTO l.r.ló.—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E B , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado • 
R. L . Branuer. 
V I V E B E S : 
J . Otero Co: 350 sacos afrecho de viaje 
anterior. 
Armour Company: 400 atados, (2.000 ca-
jas salchichas), 2 id, (25 cajas. 200 cajas 
carne en conservas, 2|2 beef. 8 huacales 
jamCm, 7 atados extractos, de carne, 30 
bultos drogas, papel y efectos de escri-
torio. 
M A D E B A S : 
P. Guasch: 137 atados, 1,404 piezas ma-
deras. 
R. Garriera (Cienfuegos) : 1.457 id Id. 
Banco Nacional: 8S1 id id, 611 polines. 
bres do la tiranía en un Estado Inde-
pendiente. 
Los Italianos abogarán para ellos 
la misma independencia y libertad, 
en Austria-Hungría que otros pue-
blos, y, en Tlsta del interés general 
de las demot ráelas del mundo y de 
una futura paz entre las naciones, pe-
dirán el desmembramiento de la mo-
narquía Austro-Húngara. 
PROCLAMA D E L COMISARIO RUSO 
Petrogrado, Febrero 22 
E n una proclama anunciando que 
se había conronido en firmar las con-
diciones de IUIZ alemana, los comisa-
rios del pueblo se declaran firme-
mente conTencidos de que las clases 
obreras alemanas no permitirán que 
sea aplastada la revolución rus.a por 
el militarismo prusiano. 
L a proclama está redactada por el 
consejo local, con la apariencia de 
aumentar los esfuerzos que se hacen 
para reorganizar el ejército ruso. 
L a proclama, dirlerida a los obreros 
y aldeanos rusos, dice: 
^onTlnlmos en firmar las condi-
ciones de paz a costa de enormeu 
concesiones, T fin de salyar al país 
de nn completo agotamiento y de la 
ruina de la revolución. Una vez más 
la clase obrera alemana, en esta hora 
amenazante, se ha mostrado Insufi-
cientemente determinada a detener la 
fuerte mano criminal del militarismo. 
Xo teníamos más donde elecir sino 
aceptar las condiciones del Imperia-
lismo alemán hasta que la revolución 
las cambiara o anulara. 
"Pero el Gobierno alemán no se 
apresuró a contestamos, evidente-
mente con el fin de apederarse de mu-
chas importantes posiciones en nues-
tro territorio. E l enemigo ha ocupado 
a Dvlnsk, Werder y Lutsk y contlnáa 
estrangulando por el hambre los más 
importantes centros de la revolución. 
"Aún estamos convencidos firme-
mente de que las clases obreras ale-
manas se leranfarán contra el Inten-
to de anular las conquistas de la re-
rol ación; pero no podemos predecir 
con certeza cuándo será. E l impe-
rialismo alemán quizá no vacile en 
nada para destruir la autoridad de 
los consejos y quitarles las tierras a 
los aldeanos. 
"Los comisarios firmantes acuden 
a todos los consejos leales y a las 
organizaciones d^l ejército para que 
empleen todos los esfuerzos en re-
constituir las fuerzas militares, dese-
chando a los merodeadores y cobar-
des, y en el caso de resistencia, eli-
minarlos. 
«La burguesía qno bajo el gobier-
no de Kerensky y del ('zar evadió el 
peso de la guerra y que ha tenido su 
pt.rte en el infortunio, debe obligár-
sele a cumplir sus deberes del modo 
más decislTO y con medidas 6eve^as,^ 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
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TRO-ALEMA > A. 
Amsterdam, Febrero 22 
L a creencia de que León Trotzky 
Ministro de Estado de los maximalis-
1* ("ajas jupuotcs. 
Oteados b"ltos lo™. i caja efec- j tas quizá tiene algo ieservado y d 
L A ACTITUD D E L A S L E G I O N E S 
POLACAS 
Londres, Febrero 22 
Las tropas alemanas y austríacas 
avanzan simultáneamente, los alema-
nes en el norte y los austríacos en el 
sur, y las fuerzas ukranianas se unen 
a las teuten.".-, contra los balsheTi, 
según dice un telegrama de Petrogra-
do al "Morning Post". 
Las legiones polacas del Ejército 
ruso han propuesto nn armisticio co-
mo superiores en la guerra ciril, con 
la condición de tener libre paso a 
donde quieran y ahora tratan de lla-
gar a Tarsoria, 
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 22 
Sumarlo del «JournaP de Wall 
Street: 
«El tono de la Bolsa es general-
mente más bajo. En los ramos ferro-
riarlos y demás Industrias continúa 
el movimiento reaccionario, con ex-
cepción de algunas especialidades. 
Los Taleros marítimos comunes han 
tenido nueva elza. Los bonos de los 
Empréstitos de la Libertad están fir-
mes y con actividad en el mercado". 
NECESIDAD D E L E S F U E R Z O COOR-
DINADO PARA QUE T R I U N F E 
L A E N T E N T E . 
Londres, Febrero 22 
La estrecha cooperación aliada y la 
concentración de todos los esfuerzos 
para la salvación nacional son dos 
condiciones esenciales para hacer 
buen uso de los recursos de los Alia-
dos en su lucha contra los Irsperios 
Centrales, dijo el Vizconde Milner, 
in'cmbro del Gabinete de Guerra, en 
un discurso pronunciado ayer en Ply-
mouth. „ . 
«Solo hay una respuesta posible, 
di.io. al reto alemán y no he de ocul. 
tar lo que esa respuesta significa. 
«Grandes y maravillosos han sido 
Ktfl esfuerzos y la resistencia de la 
ración británica durante los últimos 
tres años y medio, y debemos prepa-
rarnos para mucho mayores esfuer-
7os y penalidades en el futuro inme-
diato, poro cuanto más ferozmente ru-
D r e u s s H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
^ 24 bultos cristalería. 6 Id ! ?ue *  actihlil P a c í f , c a 110 68 i *» K**10****6* ^ ^ * * * * * ^ ** 
; domina en la prensa austro-alemana. P'r'*11 d<i ,a n j ,0"' 
fljftlS l 71as porce1a- E l «Fremdenbladtt- de Viena dice: | -Hay dos e f t ^ W W ^ n f f a g f 
U ^ j V f S lTrQ ttI>«^és de la conducta de Trotz-1 ra la « J ^ J » n ^ t r ( > S * ™ á e S . A Zalbi- s ú ' i í caia r,]Pro-
nSÜ.Vldrle , 
4 fardos pala. 
. Co: r, id ld 
N'ag l ^„Co1:„* ca hilo. 
* r i " ¡ r í . \ ™ barriles ceniza. 
tt̂ . ' ô . 2 bultos accesorios pa-
| by hasta aqui convendría tratar de su | r ^ ^ p r n " ^ T s ^ l e r f e c f í ^ V d i n a - ¡ para envenenar el ganado y quemar 
despacho inalámbrico con la mayor | .í P ^ 7 p s f u e r z o de todos los Alia-1 los molinos de granos, las fincas y 
irdopendoncLt por pronta determina-
ción de sus actos y un puesto bajo el 
sol sean garantizados a las demás na-
clones. Inclusa las más débiles y pe-
queñas que hi/sta ahora han sido las 
víctimas de la agresión alemana". 
MILLO NTS DE PERSONAS MU-
RIÉNDOSE D E HAMBRE 
N«w York, Febrero 21. 
L a Junta Presbiteriana de Misiones 
Extranjeras de esta ciudad ha reci-
bido noticias de que hay tres millones 
ue personas cu Turquía, Armenia > 
Siria, muriéndose de hambre. Ade-
más, un cablegrama recibido del Mi-
nistro americano, Mr. John L . Cald-
well, trasmitido hoy a la Junta por 
el Departamento de Estado, dice: 
«Los mendigos se multiplican y 
centenares de ellos pululan por las 
calles, llorando por alimento; j a 
veces, desesperados, atacan a los que 
ellos imploran. En todas las provin-
cias y ciudades de Persia existe el 
mismo estado de miseria.w 
Según Charles E . Wickey, Secreta-
rio del Comité de Auxilios armenio, 
la sitnación será cada día peor hasta 
la recogida de la cosecha, que no se-
rá hasta Junio. L a captura do Jeru-
salem por los ingleses permitió al 
Coimté americano alimentar a cin-
cuenta mil refugiados y el avance de 
las fuerzas aliadas ha mejorado la 
situación en Palestina meridional. 
«Hay 350,000 refuifiadcg en el Cán-
caso ruso'*, dijo Mr. Tiekery; «la 
mayor parte de ellos están cerca do 
Ntararat.'* «La miseria y el hambre 
son tan espantosas, que hasta los que 
en un tiemp.) fueron guerreros cur-
dos se han visto obligado*; a pedir so-
corro a los que ellos saqueaban y ro-
baban Millares do personas se con-
gregan diariamente en los ' alrededo-
res de las estaciones de auxilios, pi-
diendo qué comer.^ 
UN ANARQUISTA INCENDIARIO 
San Francisco, Febrero 21-
Presuntas conspiraciones de los 
Trabajadores Industriales del Mundo, 
ville, California. Dicen las autorlda- del temblor de tierra asciende a 600 y 
des que coufesó haber aplicado la tea el de los heridos a 2.000. Varias aldeas 
Incendiarla el mes de Septiembre pa- fueren barridas por compleo. 
ado a un taller de maderas en el EL CAMPEONATO DE CARAMBOLAS 
condado de Lassen, y al ser arresta- i Chicago, febrero 21. 
do, se dirigía otra vez a la planta a Atígie Kiccfcheffer de Chicago, alean 
la cual intentaba nuevamente pren- zó el primer puesto en el torneo de 
der fuego. carambclas por tres bandas celebrado 
Según las autoridades, Hagerman en esta ciudad para levantar fondos 
dijo que era un acuerdo común que para una ambulancia, derrotando a 
los supuestos complots pora destruir Cannefax de St. l o i ü s , 50 por 48 en | ¿ ^ ^ ^ ~ 
fíanados y edificios, o por lo menos <>2 inn-ngs. E l record de Kieckhefer fPTldido aue no deben 
así se tenía entendido, estaban apo- durante el campeonato fué ¿ioz g a n a - 1 ' e ° 7 u o X n atpndprl 
ne hagan eso o 
quler motivo 
dor. 
Para dar una muestra de como sa 
h a n a Petrogrado, basu referir To ! i -
gufeiite: el día 6 del corriente el caler 
ro de la Revista ilustrada r u s a S e í a , 
venía del correo donde había recogido 
un documento por valor de 12 000 - l i -
bios (unos 4.000 dollars al 'cambio 
de hoy.) Seis hombres armados que 
iban en un automóvil, después de ma-
tarlo y despojarlo del documento es-
caparon por la Newsky Prcspect' co-
mo si dijéramos en la Habana prr la 
calle del Obispo; y habiendo entrado 
una de las ruedas del automóvil en un 
gran bacbe, pudieron ser perseguidos 
Y muerto dos de ellos por los particu-
lares y algún soldado, que echaron los 
cadáveres a uno de los canales de Pe-
trogrado. 
E l día 10 otros foragidos asaltar-
ron joyerías y tiendas robando y ma-
tando hasta a cierto de sus dueños. 
Pero por encima de esta situación 
peligrosa para todos los que viven 
en Rusia, hay la de que ni Francia, 
Inglaterra y los Estados Unidos, ni 
ninguna otra nación, ha reconocido al 
Gobierno Bolsheviki, ni a los que éste 
ha nombrado como sus representantes 
en el extranjero. Por. eso decía M. 
Arthur Balfour, Ministro de Estado de 
Inglaterra que mátenla relaciones pu-
ramente de despacho de los pocos 
asuntos pendientes, porque ya había 
salido de Petrogrado el Embajador 
Iluchanan; y que en cuanto al nom-
bramiento hecho por Trotzky de Li t -
vinoff para reemplazar al embajador 
ruso Nabakoff en Londres, serviría 
para que Inglaterra estableciese con 
él relaciones tan solo oficiosas, pero 
nunca oficiales. 
Hoy está invadido el territorio ruso 
en una buena pieza por Alemania. L a 
ebra de Lenlne y Trotzky ha termi-
nado; "la comedia e finita". Ahora 
querrán ambos después de entregar 
a Rusia alada de pies y manos a Ale-
mania seguir en el poder; pero ya 
nos lo dice el cable esta mañana: 
"Alemania no puede consentir, siem-
pre que pueda impedirlo (y ahora 
puede), tal desgobierno y disolución 
de toda autoridad, a sus puertas; a 
nuestro juicio se detendrá no porque 
llegue a su poder el documento fir-
mado de que se le entrega Rusia y lo 
pagará los^4,000 millones de pesos o 
los 1,400 millones de que se habló 
después, a más de la Lituania, Cur-
landia y las Provincias Bálticas, por-
que para detenerse ahora no hubiese 
dicho que no puede consentir ese ré-
gimen disolvente. Entendemos que Ale-
mania puede llegar hasta establecer 
un Gobierno tal como el libre del Pr i -
mer Gobierno Provisional, pactar una 
alianza con ese Gobierno, y poner a 
buen recaudo al Emperador y su fa-
milia o quizás hasta restablecer, si no 
el Imperio, con ese nombre, una Mo-
narquía. Todo es posible y lógico; 
esos furibundos revolucionarios Le-
nine y Trotzky han sido blanda cera, 
en manos de Alemania, maleables a 
su guisa. Ahora desaparecerán. Se nos 
habrá de perdonar, pero nosotros te-
nemos la misma curiosidad por saber 
como es resuelve esa magna cuestión 
rusa, como el espectador de un drama 
en ol teatro, que con el alma en un 
hilo y conteniendo el aliento quiere 
llegar al desenlace; y no hay ma-
yor drama que el que se nos sirve. 
Pero hay gustos; un norteamerica-
no que no conocía más que nuestras 
comedias picarescas y saínetes, al pre-
guntarle si le gustaban los dramas 
españoles nos contestó: ni los espa-
ñoles, ni ningún otro; bastantes lu-
chas y dramas tenemos hoy día en 
nuestros países de valde, para Ir a 
comprar localidades y ver en un tea-
tro los dramas de los demás. 
En cuanto a los embajadores de las 
Naciones aliadas, entendemos que 
aunque Alemania ocupe a Petrogrado. 
no saldrán de Rusia, irán quizás a 
Vladivostock, pero, por lo menos los 
desentenderse de 
nefax h n - l ^ * ' Sln0 atenderla en BUS neCeSÍ" 
las autoridades que Hagerman dec ía - W f » ganado, hulrera resultado un em-
pate entre Ivicckhefer, Cannefax y 
Charles Ellls , de Mllwaukee, pero su 
derrota lo lanzó al tercer lugar. Ell is 
obtuvo el segundo puesto. 
Cannefax ganó el Liberty Boud de 
cipales en SneauTille. era entregado í * 8 0 * F0r /i**110 T 
a las autoridades federales. rec9rd de 16 Puntos consecutiros esta 
HABRA AZUCAR BASTANTE 
LOS ESTADOS UVIDOS 
Washington, Febrero 21, 
ró que ismpatizaba con los alemanes 
Vino a los Estados Unidos proceden-
te de Alemania en 1910. 
Se tiene entendido que Hagerman, 
arrestado por las autoridades muni 
EN 
V i d a o b r e r a 
( V I E N E D E L A PRIMERA? 
pafíó a la Comisión q.ue hizo sus peti-
ciones de un 25 por ciento obteniendo la 
tarde en el primer Inulng en SU iuegO anterior oíérta de la Compañía. 
onn F i l i a <«ítí» tardo, tfíaa a-an£. SO rmn Como la Comisión no tenía facultades con Ellls, esta tarde, que gané 50 por 
81. E l record en dos puntos menos 
•que el record mundial. Esta noche es-
Un amplio suministro de azúcar tuvo mal, y pifió tiro tras tiro. Nin-
será obtenible durante la próxima es gimo de los dos jugadores estuvo bien, 
taclón, anunció el Administrador de Los dos tiraban a quedar bien. Can-
Subsistencia esta noche, para hacer nefax hizo una corrida de cinco caram | P . ^ r ^ i ^ f . l / i ^ ^ ^ 
frente a los requisitos necesarios pa- bolas y Kieckefer cuatro. E l record to-
ra los fabricantes de alimentos y pá- tal fué el siguiente: 
ra las conservas alimenticias caseras. 
para aceptar en principio lo ofrecido, ano-
che en el Centro Obrero bajo la presiden-
cia del señor Emilio Viscan, se reunió el 
Gremio, para que la Comisión diera a co-
nocer el resultado de sus gestiones. 
Los Fundidores de Hierro enterados de 
la proposición y escuchadas las atinadas 
"Todos los fabricantes de produc-
tos alimenticios esencIales,,—dice una 
declaración de la Administración de Kieckhefer. 
Subsistencias—"se les advierte que p11'8-^ * 




• De Oro. , 
4 W Él 
Y TUÍ cn1a "nitaas. 
ÑR 9>»: 4 hMH« ra.l!,s nernxldo. 
Liarte 
7)recanclón. Nunca un hombre de Es 
tedio so ha presentado de modo tan ig-
nominioso, y por esa razón seria un 
error entregarse a un prematuro op-
timiBmo1*, 
E l "Boersen ZettnngM de Berlín, di-
ce aque en vista de los pasados he-
íhes con el Gobierno de 
kl s natural asumir que la nueva pre 
ción en 
dos. 
los aserraderos a lo largo de la eos-
necesiten. Esto se aplica particular-
mente- a los que fabrican frutas en 
conserva, leche condensada y las le- i r ^ t ^ 
gumbres que para su conservación ' c a L o n ' ' 
necesitan azúcar, así como para las j j Moore 
famlias para que puedan hacer con- I jkckson 
servas. Como la escasez de carros se Morin 
ha vencido, el suministro de azúcar G Moóre 
será obtenible para la necesaria con- I Heal 
servnción de alimentos. Los embar- | palmer 
ques de Cuba aumentan consíante-
menfe^. 
G E N E R A L TILLíSTA HUERTO EN 
ACCION 
Ciudad e ^léjico, febrero 21. 
Los combates al sur de 'íiménez, 
contfnnuron durante todo el día de 
ayer, según noticias no oficiales reci-

















L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
supresión de_ la ^ ^ ^ 
salvación nacional. 
paración de te pnz no es otra cosa I I ^ r d ^ 1 S Í i z 0 r o ^ S f ínter! 
que la antigua hostilidad a la paz, es- £ J j - f ^ X s ' a'Ta? qíe había 
,>da.. y 8» caías sombreros, te es, un plan con el proposito para i a ^Jas l ^ . a l m e n t e hace un año 
ÍT í"8"»: IR bnifft. , mantener la anarquía generar. ¡asistido ^ - ' ' V tA,rt„ ^ r á * 
• h X * * * * * * * « " " ' " " - \ E l "Tases Z a t A - . ^ „ e « , . M , U « M . S & . T Í S : 
ofertas rnso; prueban la manera que ¡ Unr ma* 0V^ . .^"if' fft ^ 4 lotrrar 
tienen los h o l s h o . M de S ^ ^ l ^ S ^ Í S ^ r S ^ S ^ S k f ^ 
tar los apremios., y oue tan pronto : qa« Ia m a H Z - l tti m n ^ U HA 
como esos nnrenüos cesan, ellos pre-1 obtenida, m l c i l * r ^ f R ^ / X m a n e n ! 
«cutan nuevos subterfu«rIos»\ Tersalles • ^ ™ S i r S S S ¡ 
"MUERTE D E UN G E N E R A L RUSO ! te compuesto de expertos siempr 
Petrotrrado. Febrero 22 
nos de esos actos Así lo dicen los neral federal Juan Carrasco, 
funcionarios del Departamento de I 
Prevención de Incendios del Pacífi- j Amoy, China, febrero 21. 
co. Según últimos informes de Swafon, 
Hagerman fué arrestado en Susan- el número de muertos a consecuencia 
fon 
PXP14̂  12 bultos acceso-
SJrs v 4 bultos ^cesorlos 
«cito: 
üe Jarcia: 128 pacas 
24 máquinas de co-
V ¿ ^2 ^ í o V s P i l l e r í a ; 
^ • ^ ' ^ " o r l o s 
B r S 0 ! ieunldcV en sesión y siempre dedica-
E l general Tanoushkevftch, oxiefe . dos al estuco de ^ P ^ 1 ™ » * ñ* ¡« 
de estado mayor íreneral, fué. muerto , enerra desde el * * * * * * * ,a 
ñor un rnardl, rolo ™ * **y**<*\ g ^ ^ ^ l lu-
» Petroerado. Cuando el general se 
do la cárcel donde se hallaba para ir. 1a p^fefp»,.: 
rio el general se chande por su vida > por í« eJfst^-
enteró do oue lo conducían a la cani- ! da de las naciones U h T t t J e J a 
•"-cesorlos para ca-
.tal trató do anodérarse de un reróí- ropa ^ ^ ¿ J * ^ ^ ^ ^ ^ ] 
ra ver par. suicidara, razón por la cual m que ^ ^ ^ ^ f f i f l i * ^ 
el guardia lo m a t ó ^ | f j f J g * , ^ ^ v H Presidente | 
COLISION SOCIALISTA ITALIANA ! WHson v el P ^ l t o y 1 " * ^ " 2 2 
T0NDRES Gcoree han manifestado mur clara-
Roma. Febrero 22 " I mente los deseos de los .AHadJí._ Hd ¿^1 
Ry Co: 2 bultos ma-
Socialistas de las j se está combntlendo a Alemania nara ¡ 
os algodón, 20 
noeraclas irredentas representan-1 privarla de su M ^ t o i e f a • r g • 
do a vario, miles do obreros que hu-¡ nna insta nartieipacion en la 
yeron de Italia antes de la guerra, Uol mundo con tal de que la misma l 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . A . 
S a n R e d r o N o . 6 
P a p o r " J U L I A " 
A d m i t e p a s a j e p a r a 
V E R A C R U Z 
los Bolsheviki ¿que línea los divide? 
en su personó,, de la prisión quo ha-
bían merecidD y que están cumplien-
do en Síng-Siner los los anarquistas 
Alexander Berkman y Emma Gold-
man, constantes impuenadores del 
servicio militar obligatorio de los E s -
tados Unidos. 
Y el día 16 d»! corriente Trotzky ha 
nombrado a Jnbn Reed, procesado en 
los Estados Unidos por conspiración 
¡ y sedición, Cónsul General de Rusia 
en New York, para que amparado por 
le, inmunidad diplomática, pueda intro-
ducir en los Estados Unidos una por-
ción de documentos oue le interesa 
no sean leídoq por el Censor. 
Cuentan loa cables que Reed le pi-
dió a Trotzky al principio que lo 
nombrase correo-gabinete, para traer 
desdo Petrogrado donde está hace 
8 dias, hasta New York esos papeles; 
Trotzky le interrumpió diciendo que 
haría más, poique lo nombraría Cón-
sul General en New York, olvidando 
o mejor dicho, no habiendo sabido 
nunca que los cónsules no tienen 
esa franquicia diplomática. Y añadió 
el Comisario Ruso depertiendo con 
Reed, que s! demostraban las auto-
ridades norte-omer'canas alg<m in-
tento de perseguirlo por haberse 
opuesto por le nronasranda al servi-
cio militar obligatorio, él ejercerla 
represalias en la persona del Emba-
jador de los Estados Unidos en Pe-
trogrado. Todo esto lo ha contado 
Reed en Estocolmo. 
Y bien puede qu3 Trotzky y Leni-
taron por unanimidad el aumento conce-
dido. 
J I N T A S ANUNCIADAS 
L,OS T I P O G R A F O S 
Esta noche, en el Centro Obrero, ce-
lebrará junta ffeneral extraordinaria la 
Asociación de Tipógrafos en peneral. 
LOS E S T I B A D O R K S 
E l próximo domingo, a las dos de la 
tarde, en el Centro Obrero, celebrará el 
Gremio de Estibadores una asamblea g:e-
jeral. 
Motivo: la toma de posesión de los nue-
vos miembros de la Directiva. 
LOS T O N E L E R O S 
Hoy celebrará junta, en la Bolsa del T r a -
bajo el Gremio de Toneleros para tratar 
asuntos de orden administrativo exclusi-
vamente. 
LOS BARNIZADORES 
Han celebrado junto Directiva en la 
Bolsa del Trabajo. 
Presidió Manuel Regó, ocupando la se-
cretaría el señor José Collado. 
Tomaron posesión de sus cargos los se-
ñores vocales que no hablan concurrido 
a la reunión celebrada el día 17 del co-
rriente, a excepción de tres vocales. Serán 
propuestos sus cargos en la primera Jun-
ta general para que ésta proceda a so 
designación. Hasta el presente la Direc-
tiva está compuesta por los señores sb 
guientes: 
Presidente, Manuel liego (reelecto.) 
Vice, Manuel Prieto Portas. 
Secretario, José Collado. 
Vite, Mauuel Fernández Martínez. 
Tesorero, Santiago Lozano. 
Contador, José Cándales. 
Vocales: José Ferrer, José María Lópea, 
José González, Manuel Baña, Germán Gar-
cía, Claudio Bauzon, Bartolomé Martí, E n -
rique l'ol, Manuel Loreda, Serafín Várela, 
Nicanor Otero, JesVis Góímez, Luis C . 
Johnson, Domingo Cao. Sergio Prieto. 
Se nombró la comlsdón de propaganda, 
resultando electoe: Presidente, Claudio 
Bouzón, y José Torres, Jesús Gómez, 
Germán García, Manuel Loredo y Sera-
fín Várela. 
Para visitar a los enfermos: Manuel 
Regó, Manuel Prieto y Enrique Pol. 
E n comisión de cultura, que tendrá lu-
gar a su cargo la organización de confe-
rencias y demás actos de Ilustración, a 
Manuel Regó, Manuel Fernández Martí-
nez y Luis G. Johnson. 
Para Intervenir en la redacción del con-
trato con el cobrador, M. Regó, M. Prie-
to y Santiago Lozano. 
Se acordó establecer una guardia noc-
turna en la Secretaría a cargo de dos vo-
cales los que atenderán diariamente los 
asuntos a ellos pertinentes. Ayer rendían 
la primera guardia los compañeros José 
Torres y José María López. 
E l ieñor Cauzas propuso que el cobro 
se estableciera por carnets. La Directiva 
estimó que era más conveniente el ac-
tual sistema, pero lo dejó sobre la mesa 
para presentarlo a la Junta general. 
También se discutió la importancia que 
tiene el nombramiento de los delegados en 
los talleres, quedando Igualmente pam 
que resuelva definitivamente la junta ge-
neral. 
L a Junta al tratar sobre el asunto del 
letrado consultor, acordó dejar el estudio 
de e«te a«unto al presidente señor Kego 
el que dará en breve cuenta a la directiva 
del resultado. 
Y, por último, se acordd celebrar una 
Junta general ol jueves 28 del corriente, 
levantándose la sesión a las diez y media 
de la noche. CI AJ^AREZ. 
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P r e c i o : 3 
c e n t a v . 
Jueves de los Rotados 
L A SESION DE A Y E R 
Celebró ayer sesión ordinaria, ba-
jo la presidencia del doctor Alzu-
garay, el meritlsimo Club Rotarlo de 
la Habana. 
Para asistir a la próxima conven-
ción de rotarlos que tendrá efecto en 
el estado de Alabama. E . U., fué de-
signado entre aplausos el señor Mar-
tín. 
Seguidamente el doctor Alzugaray 
dló lectura a una carta de Mr. Bru-
tton, miembro del Club, que se halla 
en el frente Europeo. 
Mr. Brutton contestando al cable 
que le fué pasado por el Club, ma-
nifestaba que se encuentra mejor de 
salud y que ha sido aprobado en sus 
exámenes para ingresar en el cuerpo 
de aviación. 
UX HIMNO ROTARIO 
E s una expresiva letra de nuestro 
querido compañero en la prensa, se-
ñor Urbano del Castillo, con músi-
ca, bella música de sabor criollo, ori-
ginal del maestro Hubert de Blanck. 
He aquí la letra: 
HIMNO 
Al Club Rotarlo de la Habana 
Con civismo. Rotarlos, vivid; 
Por la patria constantes luchad. 
Que hubo un hombre, el Apóstol 
(Martí, 
Cuyo ejemplo se debe imitar. 
¡Adelante!, Rotarlos seguid, 
Con "amor y con fe laborar; 
Que vivir por la Patria es honrar 
L a memoria del Padre Martí. 
Sed decididos 
Fervientes del trabajo; 
Id siempre unidos 
E n fraternal abrazo. 
Sed, ¡oh! Rotarlos, 
Soldados de una Causa: 
¡Qué siempre brille 
L a Estrella Solitaria! 
SESION E S P E C I A L 
Como se sabe, los rotarlos pensa- » 
ban para el próximo día 24, colocar 
en la Universidad Nacional, un asta 
de bandera de 90 pies de alto y ad-
quirir para la misma una bandera 
de 20 por 10 pies. Pero esta fiesta ha 
sido aplazada por ciertas dificulta-
des sobre la elección del sitio para 
esa asta. 
Sin embargo, la festividad nacional 
del 24 será conmemorada, aunque no 
ese mismo día, sino el próximo jue-
ves. 
L a sesión ordinaria de esa fecha 
tendrá carácter de especial. Con ella 
se celebrará la festividad nacional 
y el natalicio de Washington, ocu-
rrido como se sabe el 23 de Febrero, 
focha que coincide con el 2o. aniver-
sario del Club Rotarlo de la Habana. 
Los tres acontecimientos serán con 
memorados en la próxima sesión es-
pecial. Y los que no asistan a ella 
abonarán una multa. 
Sobre el nacimiento de Washing-
ton hablará Mr. Daniels; sobre el 
24 de Febrero, el doctor Pino, y so-
bre el aniversario del Club, el doc-
tor Alzugaray. 
I )E LA S E C R E T A R I A D E ESTADO 
DE NORTE AMERICA, AL CLUB 
ROTARIO 
Según hemos publicado ya, los ro-
tarlos hace unas semanas se dirigie-
ron por cable al Presidente Wllson 
y al del International Rotary, pidien-
do que Cuba fuera puesta en la se-
gunda clasificación para las exporta-
ciones. 
Hoy reproducimos la carta con-
testación de la Secretaría de Estado 
de Norte América. 
Hela aquí: 
Departamento de Estado, Washing-
ton, D. C. 
Enero 31, 1918. 
Al Presidente del Club Rotarlo de 
la Habana, Cuba. 
Señor: 
Este Departamento acusa recibo, 
por referencia de la Casa Blanca, 
de su telegrama del 11 del corriente, 
solicitando que Cuba fuese coloca-
da en la cuarta clase en vez de la 
sexta clase, de manera que tuviesen 
ustedes mayor oportunidad de reci-
bir el carbón que tan urgentemente 
necesitan para las Industrias, espe-
cialmente para la molienda y el trans 
porte del azúcar. 
íuEPNIDAD 
Precio $ 6 . 0 0 
Sweater de seda, nuevo mode-
lo para la primavera, en todos 
los colores. E l cinto adornado 
con una hebilla grande de celu-
loide. Tamaño 16 al 18 y 34 y 
36. Pagamos los gastos por el 
correo. 
T H E DECO CO^ 51-58 
W H I T E 8 t 
Nevr York. 






S)ar agua pura y buena a bs 
niñcs, es ebligaeión maternal. 
L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . — Q U I M I C A G E N E R A L 
Análisis número 22,885. 
E l Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9. 
Guanabacoa, depositada con el número 22.885 por la Dirección de Sanidad, contiene: 
Aspeclo-Ciara-CoIor-lncolora-olor>lnodora. Cloruro de sodio 0.145 
Reacción neutra.—En 1,000 c e contiene Sulfato de cal 0,078 
Acido carbónico libre 0,025 Acido si l ícico 0.089 
Bicarbonato de Magnesia 0,360 Hierro y alumina 0.006 
Bicarbonato de cal 0.067 Materia orgánica , , . 0,039 
Total de sales calculadas 0,809 
E s un agua magneslana calcica débilmente mlneralfzada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Dr. 6. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: ( f ) Dr. E. MORENO. 
E L AGUA MATERNIDAD S E VENDE 
DEPOSITO; 
EN TODAS P A R T E S 
G L O R I A Y 
C I E N F U E G O S C a r l o s C a r t a y a , s . en c . 
T E L E F O N O 
A-9312 
E n contestación se le informa a 
usted que su solicitud fué sometida 
a la consideración de la Administra-
ción de Combustibles de los Estados 
Unidos, cuyo departamento contesta 
a éste, en respuesta a su solicitud 
que, "todos los barcos conduciendo 
carbón para los ferrocarriles de Cu-
ba y para los ingenios, han sido co-
locados en la Clase Segunda. Se les 
está dando atención especial y se han 
librado las instrucciones necesarias 
para que sean cargados con pronti-
tud. 
Quedo, señor, su obediente servi-
dor: 
(f.) AWey A. Adíe. 
Segundo Sub-Secretario. 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
C H O Q U E 
E n R a y o y Teneri fe chocaron ayer el 
auto 5170, manejado por Antonio V i g i l y 
R o d r í g u e z , de H n ú m e r o 48, en el Vedado, 
y el c a r r e t ó n 1424, que era conducido por 
J u a n F e r n á n d e z , de M á x i m o G ó m e z 8. 
E l auto s u í r i ó a v e r í a s por valor de $20 y 
la m u í a s u f r i ó lesiones. 
E l chauffeur f u é acusado de faltas por 
el v igi lante 240, de la sexta E s t a c i ó n . 
C H O Q U E Y A V E R I A S ^ 
E n M á x i m o G ó m e z y F i g u r a s chocaron 
ayer el c a r r e t ó n 3280. guiado por Vic tor 
J i m é n e z F e r n á n d e z , vecino de Santa M a r í a 
y Corra le s , en Guanabacoa. y el t r a n v í a 
387, de la l í n e a L u v a n ó - M u e l l e de L u z , 
manejado por el motorista 137. Secundlno 
H e r n á n d e z . 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron averias y una 
de las m u í a s r e s u l t ó lesionada. 
A R R A S T R A D O P O R U N T R A N V I A 
E n el tercer Centro de Socorro f u é asis-
tido por el doctor Roca Luc iano Nflaez 
R i v e r o , motorista y vecino de San Carlos 
23, en el Cerro, de contusiones y desga-
rraduras de la piel en ambas piernas, le-
v e « . 
M a n i f e s t ó que en Monte y Ras tro , a l 
s u b i r a un t r a n v í a , sin que hubiere para-
do, f u é arras t rado como media cuadra. 
U N A T A Q U Q E E P I L E P T I C O 
Por el doctor E s c a n d e n f u é asistido 
ayer en e l pr imer Centro de Socorro de 
horida contusa de cuatro c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n en el tercio posterior de la 
r e g l ó n occlpito-frontal, leve, J u a n F e r n á n -
dez Bat i s ta , vecino deSltloa. 
Ignora donde se l e s i o n ó , s i bien supone 
Firmemos e l 
contrato 
haya sido a l caer a l suelo v í c t i m a de un 
ataque e p i l é p t i c o . 
R E C L A M A C I O N 
L u c i o R l v e r ó n Delgado, Jornalero y ve-
cino de Sol 112, d e n u n c i ó ante la segunda 
E s t a c i ó n de P o l i c í a a Ben igno L ó p e z P i -
ta., d u e ñ o y vecino de l a casa de p r é s t a m o s 
s ita en Compostela 120. 
L o acusa de no devolverle un flus que 
le e m p e ñ ó alegando que y a lo r e c o g i ó , 
o l v i d á n d o s e de recuperar el recibo. 
Pract i cada un registro por el vigi lante 
11S2 en la h a b i t a c i ó n de R l v e r ó n . no se 
e n c o n t r ó el f lus . 
A R R E S T O J U D I C I A L 
E l v igi lante 1311, de la segunda E s t a -
c i ó n , L . Becclro, a r r e s t ó a y e r a Miguel 
R a m o s Cast i l lo , vecino de C r i s t i n a 7. 
E s t á reclamado por el juzgado correc-
cional de la S e c c i ó n P r i m e r a en causa 14585 
de 1917. 
F u é enviado a l v ivac . 
H U R T O 
J o s é P í o Secades, de t r á n s i t o en é s t a y 
vecino de Jovel lanos, d e n u n c i ó ante la 
Segunda E s t a c i ó n de p o l i c í a que durante 
l a noche ú l t i m a y en l a posada sita en 
Acosta 113, le sus trajeron $15 en bil letes 
y dos fracciones del sorteo pasado, pro-
miadas . 
Sospecha que e l autor del hurto SMI el 
camarero L a u r e a n o F e r n á n d e z Requena, 
vecino do la misma, el que n e g ó los car-
gos. 
E S T A F A 
A p e t i c i ó n de Soveriano Capeaus R i -
velro, condufieo de la fonda L a s De l i -
cias, s i ta en L a b r a 191, el vigi lante n ú -
mero 1276. R . Mora, de la cuarta E s t a -
c i ó n , a r r e s t ó ayer tarde a Pedro Sera T e -
jero, peluquero y vecino de San Miguel i 
n ú m e r o 3. 
L o acusa de haberle hecho en el es-
tablecimiento un gasto de 45 centavos, 
m a r c h á n d o s e s in pagar . 
F u é enviado a l v ivac . 
V E J A C I O N 
E s t e b a n P é r e z y P é r e z , vecino de Man-
rique 123. d e n u n c i ó ayer tarde ante la 
cuarta E s t a c i ó n de p o l i c í a a Antonio Abas -
cal Canales, dependientes y vecinos de 
Salud 8. 
L o acusa de haberle vejado cuando f u é 
a pagarle 40 centavos por una l ibra de 
queso prensa , p i d i é n d o l e cuarenta y cinco 
en una casi l la del Mercado de T n o ó n . 
F A L T A S Y O T R A S C O S A S 
P o r el v ig i lante 1226, P . S« íer , de l a 
cuarta E s t a c i ó n , feuron arrestados ayer 
Prudencio Alvarez R u i z , vecino de Del i -
cias 15. en J e s ú s del Monte y R a m i r o 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , de Santa F e l i c i a 21. 
L o s acusa de haber le desobedecido y fa l -
tado al respeto en C á r d e n a s y Corrales , 
y a l Alvarez , a d e m á s de exc i tar a l p ú -
blico para que asa l tase la p a n a d e r í a que 
a l l í existe. 
Negaron los cargos . 
A 27 C E N T A V O S 
v Q ! L n l W n t A . , P S 2 e e l a * de ''Jo rilmP;fiín Y a hay muchos castellanos de va- trario s aor í»^ i •„ u , 
Nacional de Calzado n ú m e r o 49. B. Mon- » i a „ ~ , » _ _ „ „ „ . , i^anu, oo a p r e s t a a traba i ax ^r-. 
tes. d e n u n c i ó ante l a c u a r t a E s t a c i ó n a r i a 8 « f e r a s comerciales, que se pre-¡da energía para a y u d a r ÍPL 00 "1 
RamBn igles ias E x p ó s i t o , revendedor de Iparan a imponer su dinero en el De-la la directiva en su ho Ilc:iznieinl 
billetes y vecino de cienfuesros 40 pósito de Ahorros de los Socios del la inauguración d « 1**!^ labor-
L o acusa de querer cobrar e a 27 cen- i p a n t m r'Qetaiior.^ ~A .-^^ A I '"^"O^ÍI^OU ae l a nueva DPIP. 
tavos las fracciones de billetes de la L o - C f , Castellano, que el próximo día ción de San Nicolás, siguió la n 8 
t er ía Nac ional . primero del mes de marzo, quedará I m ó n Reyes (Camagüevl m .T 
, , . ,E1xrníTa'1í> 108 ^ f » 0 ^ n ' ^ n ^ o inaugurado, Y para el que puede au-i l o s señores A e i i R t í n D O ^ Í , ™ 8 
que Montes lo t r a t ó on malas formas . 
F A L T A S 
P o r el v ig i lante 192. A . Cao, fueron de-
nunciados ante la cuarta E s t a c i ó n E n r i q u e 
Cedrón Sales, procurador y vecino de R e -
villaglgodo 70, y F r a n c i s c o H e r m i d a R o d r í -
guez, del comercio y vecino de Salud 65. 
L o s acusa de haberle faltado al reque-
rirlos porque frente al domicil io del p r i -
mero i n t e r r u m p í a n ol t r á f i c o . 
L o a acusados neparon los cargos . 
H U R T O 
E l s e ñ o r Mnmiel P é r e z , vecino de Nue-
va del P i l a r 71, altos, e n v i ó un escrito 
a la octava E s t a c i ó n de p o l i c í a denun-
ciando que de la puerta de su domlcllo 
le han s u s t r a í d o tres d e p ó s i t o s de ba-
s u r a . 
Ignora quien h a y a sido el autor de la 
s u s t r a c c i ó n . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
£ 1 C a m i ó n S T U D E B A K E D 
C u e s t a P o c o 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e r 
t o l u i o s o y c o n s u m e e l m í n i m o de 
g a s o l i n a . 
R e c u e r d a s u T e l é f o n o a todo el moni i 
l s se res gusU  Pascual PTMUL 
te; Miguel García, vice; S^os S i 
Tesorero; Pedro Galas, vice nS,'/ 
bé González, Secretario y r.bradorl 
Vocales Felipe Martín, Alonso Sant 
Antonio Vegas, Prudencio Cortés 
gel Díaz, Daniel Fadón, Manuel 
rrido y Lorenzo Rodríguez- Médlo 
el docor Alberto Naranjo. ' 
A esta seguirán otras muchas 
la Sección abriga el deseo de piaafc 
el pabellón del Centro, en todos 2 
lugares en que se encuentren estj 
blecidos sus socios y paisanos. 
. , . e n ¡ , E l resurgimiento, pues, cel cent 
el estudio de las modificaciones que J6,03*1111*' 8f acerca a tgi, 
TT»̂ 1 iAgiIante ^ i" S S & s í V oc*avaldeban tntoducirse en los planos de la ^ s ^ .nos?(>tr03 procuraremoa 
E s t a c i ó n , a r r e s t ó a E u g e n i o F u n d o r a E r a - r , „_0 At. _ * ^iQ„rt ^..^,frecuencia ocupamos de é . Con 
ga, vecino de F i g u r a s 12; A r m a n d o D u - I l u e v a Casa do SaJud y en plazo muy I . . . * movec* 
lo . T '..... „̂ AO „ « . . n i KOVTV» m í o o a t ó ^ a f m f n a H n „ . d.Lt¿ucion q u e se merece. 
gurarse un espléndido porvenir. 
Otro de los acuerdos de la Direc-
tiva fué el de seguir la rí^caudación 
de bonos para el empréstito, para cu-
yo efect otodos los vocales de la Direc-
tiva y de las Secciones de Propaganda 
y Recreo y Adorno, se han provisto 
de unos talonarios especiales de ins-
cripciones y recaudación, hechos para 
dicho objeto; y que a juzgar por el 
entusiasmo, pronto quedará cubierto 
el mismo. 
L a Comisión de obras por su parte, 
i la que se ha unido el Presidente 
brol las L ó p e z , de E s t r e l l a 48 y Gul l l enno j bevre que e s t á tod)o l e r m i n a d o , s o 
T o s a r H e r n á n d e z , de Desagce 75. I procederá a l c o m i e n z o de l a s o b r a s . 
Reconocidos en el segundo Centro de So-
corro presentaban lesiones leves Dubroi ler 
y T o s a r y el v ig i lante los acusa a todos 
de haber sostenido una reyerta frente al 
domicilio de T o s a r . 
L o s detenidos se acusan mutuamente. 
E S T A F A 
A p e t i c i ó n de Antonio Cancino Barber , 
vecino de R e i n a 34, el v igi lante 1248, I . 
Duorte, de la quinta E s t a c i ó n , a r r e s t ó 
J o a q u í n R o l d á n , de F i g u r a s 182. 
L o acusa de haberse presentado en su 
domicilio y con u n papel a su nombre re-
cogiendo de su sefiora un flus valuado en 
$22, s iendo fa l sa tal orden. 
E l f lus f u é ocupado en V . Agui lera 
112. donde lo h a b í a vendido en $5. 
I n g r e s ó en e l v i v a c . 
D A Ñ O 
Ante l a quinta e s t a c i ó n se acusaron mu-
tuamente como responsables del choque 
ocurrido entre sus respectivos v e h í c u l o s en 
Z a n j a y Gervas io , S e r a f í n T i r s o M a r t í n e z , 
chauf í leur del auto 3851 y vecino de A n t ó n 
Recio 52, y E n r i q u e O . Qnintaua, cochero 
de la guagua 25. de S a n J o s é . 
Ambos v e h í c u l o » sufr ieron a v e r í a s . 
C O A C C I O N Y V E J A C I O N 
A g u s t í n de la V e g a Delgado, vecino de 
E s c o b a r 41, d e n u n c i ó ante la s e c c i ó n de 
E x p e r t o s a J o s é Canelo, d u e ñ o de la casa 
de h u é s p e d e s s i ta en Consulado 02. 
L o acusa de negarse a devolverle vein-
titantos pesos que le d l ó adelantados por 
el a lqui ler de un departamento en la ex-
presada casa , f a l t á n d o l e a su esposa cuan-
do f u é a rec lamar esa cant idad. 
A L V I V A C 
L a T e r c e r a E s t a c i ó n de p o l i c í a e n v i ó 
a y e r al v ivac a E r n e s t o P r e v i a Renido, 
cocinero y vecino de Blanco 20. 
L o a r r e s t ó el v igi lante 1348, E . H e r n á n -
dez, por haber formado un gran oarán-
dalo en B l a n c o y C o l ó n con Oscar S u á -
rez V a l d é a , de San L á z a r o 175. ' 
P r a v l a a c u s ó a é s t e de haberlo ame-
nazod con un r e v ó l v e r y una cabi l la , cosa 
que no r e s u l t ó c i er ta . 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
11 Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd, vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes. después de cemplida 
y Justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
CENTRO CASTELLANO 
SU CAJA DE AHORROS. 
Celebró «sta popular Sociedad su 
Junta Directiva, que tuvo grandioso 
interés. En ella quedó acordado, la 
creación de su Caja do Ahorros, que 
desde primeros del próximo raes de 
Marzo, empezará a funcionar, esta-
blecSda provisionalmente, en el Banco 
del señor Pedro Gómez Mena, y mien-
tras que se zanjan las muchas difi-
cultades que se presentan uara insta-
larla de momento en el domicilio so-
da!. 
En el Banco del señor Gómez Me-
na, y en todas sus sucursales, oue son 
muchas, se establecerá un Departa-
mento de Ahorros de los Socios del 
Centro Castellano, bajo la inítpecclón 
de un Comité Interventor, que ha que-
dado nombrado en la siguiente forma; 
Director, don Pedro Gómez Mena; Vi-
ce-director, don Benito Ortiz: Teso-
rero, don Manuel Gómez Waddington: 
Vice tesorero, don Agustín Gutiérrez 
Martínez; Vocales señores; Nicolás 
Merino, Angel Fernández, Esteban 
Tomé, Juan Guerra, Marques de E s -
teban, Ricardo Veloso, Daniel Pellón, 
Gardlaao Rey; Tirso Ezquerro; Vi-
cente Gómoz: Narciso Merino; Perfec 
to Gómez; Santos Moreón; Bonifacio 
Gutiérrez; Víctor García; José del 
Barrio; Manuel Rabanal; Aurelio Ba-
llesteros; Letrado el docter Teodoro 
Cardenal y Secretario don Luis Ví-
daña. 
Todos los socios del Centro Caste-
llano, podrán abrir a su nombre cuen-
tas de ahorros, desde un peso en ade-
lante, prestándoseles además por di-
cha entldda bancada, grandes y ven- ' 
ta josas facilidades, en cualquiera ope-
ración, o en sus giros a cualquier pun-
to de España. 
a las que se dará el mayor impulso, 
a fin de ver, si fuera posible que 
dentro de este año, estuvieran los en-
fermos en su Casa de Salud propia. 
Tampoco la Sección de Propaganda 
se duerme sobre sus triunfos, al con-
Todos los proyectos serán r( 
porque los señorea que han toi 
a su cargo los destinos del Cení 
pueden mucho, porque hay en elí 
voluntad, cariño y por qué no dec 
dinero, que es el todo. 
Arriba los castellanos! 
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